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T a s m i n o r í a s s i n d i c a l e s 
Y se han constituido los primeros Comités paritarios, y—hecho digno 
niado— en los nuevos organismos están representadas las minorías de ser notado 
t es lectores" obreros organizados—socialistas, libres y solidarios vascos es 
el del Comité textil paritario de Vergara. En la villa guipuzcoana los 
a deseo de repartirse una representación cuantitativamente igual, han 
e° eo.uido que el número de vocales obreros pase de cyico a seis; de 
esta suerte, cada fracción cuenta con dos vocales. 
Al sentido de justicia de los interesados se deb^ en primer término el 
cue se haya iniciado la aplicación del régimen corporativo dentro del res-
neto que merecen las minorías sindicales. Pero no puede negarse que el 
ministro de Trabajo ha cooperado personalmente con positiva eficacia a 
aue se produjesen esos resultados. Hay más. Creernos que no se nos 
desmentirá si afirmamos que idéntico criterio ha de prevaiecer en lo su-
cesivo allí donde haya una minoría respetable por su significación y por 
su número. 
Para E L DEBATE, defensor constante del derecho de las minorías en los 
organismos de representación obrera, los hechos señalados constituyen la 
«jejur ratificación do su tesis. Con toda sinceridad nos felicitamos de que 
el señor Aunós innc-lre una actitud francamente favorable a las minorías. 
Con la misma sinceridad, sin embargo, decimos al ministro que la inler 
vención ministerial en cada caso, como sistema, nb puede satisfacernos. 
En primer lugar, la intervención del ministro no ofrece garantías en 
lo que se refiere a una distribución justa de los puestos. E l sindicato más 
fuerte se resistirá casi siempre a reconocer- todo el derecho del Sindicato 
de la minoría y reducirá al mínimo sus concesiones. Estarían, pues, represen-
tadas las minorías, pero con representación notoriamente inferior a la que les 
correspondería en relación con su fuerza. La intervención ministerial en cada 
caso tampoco es garantía respecto del fut-uro. E l criterio del ministro actual 
es favorable a las minorías. Mas ¿quién asegura que habrán de mantener el 
mismo criterio los gobernantes del mañana? No es- esto sólo. Sin el amparo 
de una ley, no obstante la buena voluntad del ministro, las organizaciones de 
miñona, de hecho, estarán colocadas en una situación humillante respecto de 
la mayoría, porque no alcanzarán más representación que la que benévola-
mente les concedan sus adversarios. Por último, la intervención ministerial 
puede implicar un género de violencia, cuyo empleo no se realizaría sin algún 
quebranto de la misma autoridad, pues no es dudoso que la autoridad en 
Imuchos casos se vería en el duro trance de violentar la ley para que se 
satisficiese la justicia. 
Sólo, a nuestro juicio, hay una solución razonable y justa: la implan-
tación de la representación proporcional para las elecciones de los organis-
mos paritarios. Ninguna objeción suscita la reforma en el terreno de la 
doctrina. Sabemos que se alega uña razón de carácter práctico para de-
fender el «statu quo». Se dice, en efecto, que la representación legal de las 
minorías constituiría un peligro para la propia representación obrera, por-
que a causa de no estar'asociados más de un 00 por 100 de nuestros obre-
ros, los patronos, manipulando dentro de un campo tan vasto, pueden impro-
visar organizaciones que, con el nombre de obreras, sirvan realmente los inte-
reses patronales. Aparentemente, hay aquí un argumento. Pero, si bien se con-
sidera, semejantes temores no tienen una base sólida. E l patronato, en primer 
término, pudo haber intentado la captación de la clase obrera, sin esperar a 
que se promulgase la organización corporativa. Los organismos paritarios 
no son los primeros de representación profesional que ha habido en Es-
paña. En segundo lugar, puede .admitirse que en algún sector muy locali-
zado, la masa obrera desorganizada se prestase a secundar las maquina-
ciones de ciertos, patronos, pero, en general, ni los patronos, como clase, 
habrían de lanzarse a una política de soborno/ ni los obreros, como clase, 
se dejarían sobornar. Mucho más lógico es suponer, por el contrario,' que 
los obreros desorganizados han de sentirse atraídos hacia el campo cató-
lico o hacia el campo socialista. 
'.: El ministro de Trabajo desea fervientemente que en la organización corpo-
ifativa, de la que, con razón sobrada, se siente tan orgulloso, no falte la opi-
nión de los sectores obreros, que constituyen las minorías sindicales. Pues 
para eso la mejor solución, la solución ((única» es la reforma de la ley. Sólo 
con la reforma de la ley alcanzará generalidad y plena garantía el criterio 
personal del señor Aunós. 
D E L C O L O R D E IV!I C R I S T A L . 
U N O Q U E L L E G A T A R D E 
E O 
Tenemos un nuevo cometa. E l s e n s a - \ a f í o s m í a a p a r i c i ó n del cometa de H a . 
cwnal descubrimiento lo acaba de reali-\tley dió bastante que hablar, en serio 
zar un distinguido a s t r ó n o m o , quien l e \ y en broma; pero el tiempo pasa y las 
aara su nombre,t del que, por desdicha, \cosas se inundan.; desde (.ue nos hemos 
no me acuerdo ahora. Quede fuera de enterado de que los cometas no anun-
m o comentario, porque está fuera de \ d a n nada n i tras de ellos advienen las 
^ t l * J ™ v o n a í a c i a c ient í f ica del des- catástrofes , les hemo<; perdido total-
mente el respeto, y su misma existencia 
nos tiene s in cuidado. Por eso he dicho 
que este nuevo cometa llega tarde. E l 
d í a que quiera hacer una a p a r i c i ó n tea-
cubrimiento, y felicitem.os como se me-
rece al hombre laborioso y sabio que de 
tal modo ha sabido contribuir a ensan. 
char e l campo de la a s t r o n o m í a 
rtmos la vista para mirarlo. E n todo 
caso le diremos i 
—No te pongas tonto, que y a sabe-
mos que no eres nadie. Haber "uenid-i 
antes si q u e r í a s tener la sa t i s facc ión 
de darnos un susto. 
Ti r so M E D I N A 
- que, -
por cierto no tiene nada de estrecho. ltral con cabellera y cola no si s i a lza 
rero hablemos del caso p a r a entre nos-
otros. 
Lector: ¿a usted le hacia falta un 
cometal ¿Sabe usted que a alguien le 
hiciera faltat L a pregunta no es ociosa 
porque yo soy muy cumplido y quisie-
ra conocer, p a r a felicitarle, ti quien 
nubiera visto realizado su deseo. Por 
mi parte declaro iangenuamente que así 
como he pasado hasta ahoia s in un nue-
vo cometa p o d r í a seguir pasando a l . 
9 m tiempo más- , es posible qne todo 
el resto de mi vida. Y rio quiero con 
«ai man i f e s tac ión menospreciar al réc ién 
conocido cuerpo ^eleste. que tendrá se-
guramente su papel asignado en la crea, 
w n ; solamente quiero dar a entender 
9we llega tarde si quiere producirnos 
alguna i m p r e s i ó n con su presencia. 
t n otros tiempos su llegada hubiera 
« a o de gran e s p e c t á c u l o ; la gente ha-
orla sentido el teiror de los aconteci-
mientos trág icos , que cons t i tu ían , según 
« sencillo parecer de los antiguos, la 
verdadera cola del cometa. S i hemos 
ae dar crédi to a los historiadores, las 
: A t a q u e l i b e r a l c o n t r a 
C h i n a n d e n g a 
Los partidarios de Sacasa niegan 
ias victorias del Gobierno 
—o— 
MANAGUA, 7.—Los rebeldes l iberales 
han atacado h o y l a c iudad de Chinan-
denga, que se encuentra a unos 130 k i -
l ó m e t r o s de Managua . Los l iberales per-
s iguen con este golpe cor tar l a l inea 
f é r r e a entre Managua y Corinto . - " 
E x p e c t a c i ó n e n T á n g e r 
a n t e l a C o n f e r e n c i a 
o 
Anoche salieron ios delegados 
españoles para taris 
tNi ambiciones ni imperialismos, sino 
el l e g í t i m o deseo de que no resulten 
e s t é r i l e s los esfuerzos rea l i zados» 
Anoche, a las nueve, en el sudexpreso, 
sal ieron para P a r í s los s e ñ o r e s A g u i r r e 
de C á r c é r y E s p i n ó s , que a s i s t i r á n como 
representantes de E s p a ñ a a las confe-
rencias que sobre T á n g e r se celebraran 
en P a r í s . 
Acud ie ron a despedirlos a l a e s t a c i ó n 
el m i n i s t r o de Estado, e l d i rec tor gene-
ra l de Marruecos y Colonias, los s e ñ o -
res Ranero, Maycas, I t u r r i a g a , coronel 
Orgaz, conde de L i m p i a s , A lva rado , San-
groniz . M a l i l l a y otras muchas perso-
nas. 
Nada se sabe concretamente respecto 
a l d í a en que c o m e n z a r á n las negocia-
ciones ; pero parece probable que l a p r i -
mera entrevista se celebre el d í a 9 o 10. 
,? * * •if-
Para i n f o r m a r a los lectores de E L DE-
SAT8 del desarrol lo de estas importantes 
negociaciones m a r c h ó anoche a P a r í s 
nuestro redactor s e ñ o r Daranas. 
« F R A N C I A N O P U E D E S E N T I R 
R E C E L O S » 
TANGER, 7 (a las 9,50).—La o p i n i ó n 
tanger ina sigue con g r a n i n t e r é s y ex-
p e c t a c i ó n los pormenores de l a p r ó x i m a 
Conferencia que va a celebrarse en Pa-
r í s . 
E l p e r i ó d i c o Heraldo de Marruecos pu-
b l ica u n -nuevo a r t í c u l o consagrado a 
esta c u e s t i ó n , y dice que l a ac t i tud de 
E s p a ñ a respecto de T á n g e r no puede 
despertar recelos, pues en su ac t i tud no 
hay ambiciones n i a f á n de imper i a l i smo , 
sino u n noble y l e g í t i m o deseo de que 
no resul ten e s t é r i l e s una vez m á s los 
esfuerzos real izados pa ra l a p a c i f i c a c i ó n 
de su zona, exist iendo t a m b i é n el pleno 
convencimiento de que esa p a c i f i c a c i ó n 
no s e r á j a m á s u n hecho mient ras T á n -
ger subsista dentro de u n r é g i m e n de 
impract icable i n t e r i n i d a d , como actual-
mente ocurre . 
F ranc ia y E s p a ñ a — a ñ a d e — t i e n e n u n 
i n t e r é s c o m ú n que defender en Marrue-
cos; ambas saben c u á l e s han sido los 
resultados de su in te l igenc ia en l a pa-
sada c a m p a ñ a , y esa m i s m a af in idad de 
intereses se desprende que Franc ia no 
debe sent i r recelos ante las aspiraciones 
le E s p a ñ a sobre T á n g e r . 
S i fuera francesa—termina d i c i e n d o -
la zona i n m e d i a t a a T á n g e r , en vez de 
ser e s p a ñ o l a , a buen seguro que E s p a ñ a 
se s e n t i r í a bien guardada y v e r í a con 
agrado el p r e d o m i n i o f r a n c é s sobre esta 
c iudad , porque en l a a f i r m a c i ó n del 
p a í s amigo h a l l a r í a m o s los contrafueros 
de nuestra p r o p i a segur idad. 
M A N I F E S T A C I O N D E P R O T E S T A 
TANGER, 7 (a las 9,50).—Como protesta 
cont ra l a insostenible s i t u a c i ó n actual , 
debida a l absurdo r é g i m e n de T á n g e r , 
el g r emio de a l b a ñ i l e s prepara una ma-
n i f e s t a c i ó n p o p u l a r p a r a ped i r a l ad-
m i n i s t r a d o r que adopte las medidas ne-
cesarias a f i n de atenuar l a cr is is de 
lodos ó r d e n e s por que atraviesa esta 
c iudad . 
L A S C O M U N I C A C I O N E S C O N T A N G E R 
TANGER, 7 (a las 9 ,30) .—Cont inúa re-
c i b i é n d o s e con g r a n i r r e g u l a r i d a d la 
correspondencia de l a P e n í n s u l a , no só-
lo a causa del retraso con que llega a 
H a t e r m i n a d o l a l u c h a 
e n O p o r t o 
o 
Los rebeldes se entregaron sin 
condiciones ei domingo a las 
siete de la tarde 
F u é prdeiso bombardear la ciudad 
LISBOA, 7.—Se ha publ icado una nota 
oficiosa del Gobierno dando cuenta de 
que los insurrectos de Oporto se han 
Orense 
J - \ D r á j a m e 4 
Dae.ro 
enceres 
l / o r d 
Sert/ta 
O b r e g ó n n e g o c i a r á c o n S t r e s e m a n n e n N i z a L O D E L D I A 
entregado s in condiciones a las siete 
de l a tarde de ayer, d e s p u é s de ser i n -
tensamente bombardeados por las fuer-
zas del Gobierne^ 
Una co lumna de tropas leales ha sa-
l ido en p e r s e c u c i ó n de algunos jefes 
revoluc ionar ios que t r a t a n de h u i r . 
SE B O M B A R D E O L A C I U D A D 
LISBOA, 7 (12 h . )—El min i s t e r io de 
l a Guerra ha comunicado a l a Prensa 
la s iguiente n o t a : 
«En vista de j ue los rebeldes de Opor-
to se n iegan a aceptar las condiciones 
que le fueron impuestas para su ren-
d i c ó n , el bombardeo se ha reanudado, 
d e s p u é s de lanzarse sobre l a c iudad 
proclamas i n v i t a n d o a l a p o b l a c i ó n c i -
v i l a e v a c u a r l a . » 
* * * 
BADAJOZ, 7.—En Torres Petra (?) los 
revoltosos cor ta ron el t e l é g r a f o y el telé-
fono de l a l inea f é r r e a , intentando vo-
l a r el puente. 
Desde V i l a n o v a Gayo y Sierra P i la r , 
c a ñ o n e ó s e a los revoltosos, igualmente 
desde Puente Uelvoy. 
Los coroneles Ar ias y Moraes h a n es-
tablecido en los alrededqres servicie de 
v i g i l a n c i a ofensiva y defensiva. 
W A S H I N G T O N , V - M i l doscientos fu-
sileros mar inos h a n embarcado hoy pa-
r a las Islas Mar ianas y G u a m ; pero el 
m i n i s t r o de China ha recibido l a segu-
r idad de que estas tropas no desembar-
c a i ' á a en China , s ino en e l caso de que 
e s t é n en pe l igro las vidas de los súbd i -
tos americanos. 
L A S P R E C A U C I O N E S E N L I S B O A 
BADAJOZ, 7.—He a q u í las noticias 
nuevas llegadas sobre el m o v i m i e n t o 
revo luc ionar io de Oporto . 
En Lisboa, por orden superior, los fun-
coinar ios del Estado abandonaron las 
„ oficinas. Unicamente en el min i s t e r io 
61 ^ 1 r J ™ de l a Guerra c o n t i n ú a n trabajando. 
Los min is te r ios quedaron custodiados a m b i é i i por l a negat iva de l a Compa-
ñ í a de Andaluces, que no quiere l levar 
Hasta Algeciras el .coche correo que sale 
de l a Corte, teniendo, por tanto, que 
h-aorse el t ransbordo de la correspon-
dencia en C ó r d o b a , lo cua l o i r g i n a enor-
me retrase. 
E l s á b a d o no t ra jo el vapor corres-
p o a t i í h c i a a lguna y ayer l legaron dos, d6 e n s i ó n do ga ran t í aS f l iber . 
expediciones jun tas , ocasionando l o s . t á n d o s e l e s [1 és 
per juic ios con5:guientes. L a o p i n i ó n con- T a m b i é n fueron detenid03 varios ofl. 
sidera que n j vale la pena que E s p a ñ a ciales ^ Co T e l é g r a f o s , que die-
se gast-o vanos mi l lones en una l inca ' 
con b á s t a m e fuerza. T a m b i é n fueron re-
forzadas las gua rd ias del arsenal. 
H a n sido detenidos algunos redacto-
res y t a q u í g r a f o s de l05 p e r i ó d i c o s O 
Mundo y O Debate e In formac ión . 
Durante la madrugada fueron deteni-
dos unas 30 personas, que v i o l a r o n la 
muchedumbres e n l o q u e c í a n ante el pre 
WQio, y todo era pavor en los lugares 
uonde aparecía . 
Entonces un cometa era algo; podía 
pavonearse y presumir del efecto que 
Producía en el mundo. Como la aspu 
cían a hacer gran papel entre la gen-
ra-CS hUna í la( iueza tU11 general en la 
•a humana, no hay motivo para su-
poner que los cometas se hallen despro-
d n n , 0 6 vanidad' Porque*, al fin, no an-
1 tejos de nosotros (relativamente), 
nvn inatUra l que algo se les Pc'Jue dc 
'uvi dcblUda(les- Los cometas que 
ieron la suerte o la oportunidad de 
¡Ja rf ^ s apariciones en la Edad Me-
ment er0n de g0:ar ejL'iraordinaria-
•te !,„ e/uí0 10 ritucho que se hablaba 
Wthi hasla cl P W t 0 de ' constil a ir 
fon, , eme d tema obligado de las 
(hos fcSaCU)nes- A este é x i t i aspiran mu-
*e,niHmbres y hacen diabluras por con* 
ñor \ n ' A al(Junos les lleva la pas ión 
con mlJ!ambTadia al extremo de sufrir 
tal / ' qut' sc hable mal de ellos con 
fácil dpUe 80 hable- Y n i aun est0 es 
h i e n - i n conse0air, como saben muy 
nidad p atacad0.s del morbo de la vd-
romein Ues en a'iuel tiempo b a m b a ser 
ruenñnPara tener una reputac ión es-
•^lo l n 0 : V tan a Voca costa, que no 
n i b í r nian 9ue !Janar batallas o es-
>nenL P?Cmns 0 cometer grandes crí-
los nnu Z se vcian obligados a hacer 
la a l Z V / hombrcs Ganosos de l lamar 
su fa„xa0n' 51,10 V1* ni siquiera perd ían 
G U A T E M A L A , 7.—EL representante del 
Gobierno l i be ra l de Nicaragua, s e ñ o r Es-
pinosa, ha fac i l i t ado una i n f o r m a c i ó n 
a l a Prensa acerca de los ú l t i m o s com-
bates ver if icados en su p a í s entre l ibe-
rales y conservadores, poniendo de re-
l ieve las inexact i tudes contenidas en los 
partes oficiales publicadas por Díaz . 
Dice que las pretendidas derrotas del 
E j é r c i t o l i be r a l en los ú l t i m o s encuen-
tros se t raducen en rea l idad en una po-
s i c i ó n cada d í a m á s f i rme , favorecida 
por l a abundanc ia de armas y munic io -
nes conquistadas a los conservadores, 
y por l a d e s o r g a n i z a c i ó n que en las 
f i las contrar ias provocan las constantes 
defecciones de los combatientes. 
Declara que el ideal perseguido por 
los l iberales en Nicaragua es m u y cla-
ro y def inido, y que es no to r io el mo-
vjmiento de s i m p a t í a que h a levantado 
en todor los p a í s e s de A m é r i c a , incluso 
en los Estados Unidos . 
L A A Y U D A M E J I C A N A 
MANAGUA, 7 . — S e g ú n los informes fa-
c i l i tados por los servicios nor teamer i -
canos de A v i a c i ó n , se ha intentado des-
embarcar en Cosiguna u n impor tan te 
cargamento de armas procedente de Mé-
j ico , con destino a l E j é r c i t o l i be ra l . 
En los centros gubernamentales se cen-
sura l a ac t i t ud de Méj ico . E l Gobierno 
mejicano no pretende disculparse por los 
esfuerzos realizados para envia r armas 
a los rebeldes, reconociendo que e l ar-
mamento que p roporc iona a los l ibcra-
ies debe emplearse en cons t i t u i r un Go-
bierno que no ha sido a u n reconocido 
m a r í t i m a de vapores correos, si los tre-
nes no l legan a su debida hora a Alge-
ciras. 
A m e d i o d í a de ayer se c e l e b r ó en esta 
c iudad con g ran so lemnidad el acto de 
entregar el b a n d e r í n a una de las pa-
t ru l las de Exploradores e s p a ñ o l e s . Asis-
t i e ron a l a fiesta el m i n i s t r o de Espa-
ñ a , don An ton io P í a ; el Obispo de Ga-
l l i p o l i , padre Bfetanzos; el c ó n s u l ad-
j u n t o de E s p a ñ a , don Vicente Alvarez 
B u y l l a y d e m á s personalidades e s p a ñ o -
ron vivas a l a r e v o l u c i ó n . 
E l Gobierno ha permanecido reunido 
toda l a noche. Se h a desmentido que 
el acorazado Vasco de Gama se haya 
trasladado a aguas del Tajo. 
* * * 
L a Embajada de P o r t u g a l nos remite 
la s iguiente nota of iciosa: 
« S e g ú n recientes noticias oficiales, 
t ransmi t idas a esta Embajada, la insu-
l a s C o m p a ñ í a s p e t r o l e r a s 
o 
Ha llegado a San Francisco de 
California acompañado del mi-
nistro de Hacienda mejicano 
Se dice que en Jalisco la s i t u a c i ó n 
es grave 
—o— 
LONDRES, 7.—El corresponsal del T i 
mes en Nueva York dice que el general 
O b r e g ó n y el secretario mej icano del Te 
soro han debido l legar ayer a San F ran 
cisco de Ca l i fo rn ia . 
A ñ a d e que, s e g ú n los rumores que cir-
culan, el i f neral O b r e g ó n tiene plenos 
poderes del presidente Calles para con-
certar un acuerdo con los representan 
tes de las C o m p a ñ í a s p e t r o l í f e r a s que 
mant ienen l a o p o s i c i ó n a las nuevas le-
yes relat ivas a estas explotaciones 
E l T r i b u n a l del d i s t r i to de Ruxpam ha 
dictado hasta ahora cua t ro « a m p a r o s » , 
suspendiendo la a p l i c a c i ó n de las leyes 
concernientes a las explotaciones petro-
l í f e ra s hasta que de su c o n f o r m i d a d el 
T r i b u n a l Supremo. 
¿ G R A V E S I T U A C I O N E N JALISCO? 
MEJICO, 7.—El presidente Calles ha 
reunido el Gabinete para someterle de 
terminadas cuestiones relacionadas con 
l a ac t i tud de las C o m p a ñ í a s p e t r o l í f e r a s . 
Dada la p r e c i p i t a c i ó n con que se han 
reunido los consejeros, se a t r ibuye a ha-
berse recibido noticias de Jalisco, s e g ú n 
las cuales se h a n reproducido en dis-
t intas localidades de aquel Estado gra-
ves dis turbios . 
U N C O M B A T E E N P O P A Y O 
LONDRES, 6—Dicen de Méj i co que las 
tropas federales han ba l ido a los re-
beldes, d e s p u é s de un duro combate cer-
ca de Popayo, en el Estado de Guerrero. 
S e g ú n noticias del Estado de Puebla, 
el ex general A r r i ó l a , el ex gobernador 
de Caxapa y el ex alcalde de T r i n i d a d , 
han sido juzgados en Consejo de gue-
r r a y han sido fusi lados por el del i to 
da s e d i c i ó n . 
A U M E N T O D E L A R A N C E L 
MEJICO, 7.—Ayer se* ha firmado un de-
creto estableciendo dentro de un plazo 
de t r e in ta d í a s un aumento de 5 por 100 
ad v a l ó r e m sobre los derechos de i m -
p o r t a c i ó n para casi todas las m e r c a n c í a s 
de procedencia extranjera . 
L A D O C T R I N A C A T O L I C A SOBRE 
L A R E B E L D I A 
ROMA, 7—En u n a d e c l a r a c i ó n hecha 
en l a Un ive r s idad Gregoriana, el padre 
Vermeersch, ins igne mora l i s t a , ha d i -
cho acerca de l a defensa a rmada de los 
•a tól icos mejicanos lo s igu ien te ; «Ha-
cen m a l los : que, creyendo defender l a 
doc t r ina cr is t iana , desaprueban el mo-
v imien to armado de los c a t ó l i c o s me j i -
canos. Para l a defensa de l a m o r a l cr is-
t iana no es necesario r e c u r r i r a las men-
t i ras de ciestas falsas doct r inas pacif is-
tas. Los c a t ó l i c o s de Méj ico e s t á n usan-
do de u n derecho y cumpl i endo u n de-
b e r . » — D a / / m a . 
Parece que durante su estancia 
en San Remo celebrará una con-
ferencia con Mussolini 
Se teme que el ministro alemán de! 
Interior se vea obligado a dimitir 
—o— 
ROMA, 7.—Comunican de B e r l í n que 
Stressemann, antes de sa l i r p a r a la R i -
v iera , h a conferenciado con el embaja-
dor i t a l i ano A l d o v r a n d i . Se asegura que 
el m i n i s t r o a l e m á n p a s a r á var ias se-
manas en San Remo, y que i r á a v is i ta r -
le a l l í el embajador de A l e m a n i a en Ro-
ma,, von Meu th . 
No se p r e v é n i n g u n a conferencia en-
tre B r i a n d y Stressemann durante l a 
permanencia de és te en l a R i v i e r a i ta -
l i ana , donde s í es fác i l que se vea con 
Musso l in i . 
• * * 
NIZA, 7—Stressemann, m i n i s t r o de 
Negocios Ext ran jeros de A l e m a n i a , ha 
llegado a Beaulieu-sur-Mer. 
E L A S U N T O K E N D E L L 
B E R L I N , 7.—El canci l ler del I m p e r i o , 
M a r x , se ha d i r i g i d o a l Gobierno de P ru -
sia, p i d i é n d o l e que le r e m i t a l a docu-
m e n t a c i ó n concerniente a l ac tual m in i s -
t ro del I n t e r i o r del Reich, Kende l l , con 
mot ivo de haber sido acusado és te por 
los socialistas de apoyar l a in ten tona de 
Von Kapp. 
D e s p u é s de l a s e s ión de ayer en el 
Reichstag, var ios min i s t ro s han acon-
sejado a Kende l l que presente su d i m i -
s i ó n ; pero e l m i n i s t r o del I n t e r i o r se 
ha negado e n é r g i c a m e n t e a aceptar esta 
i n v i t a c i ó n . S in embargo, en los c í r c u l o s 
del centro se considera que l a p o s i c i ó n 
de Von Kende l l es actualmente intole-
rable y que s e r á necesario «d imi t i r l e» 
si persiste en no querer irse volunta-
r iamente . 
H o y ha sido presentado en el Reichs-
tag, en p r i m e r a lectura, el proyecto de 
ley referente al paro forzoso.—L'. D. 
* *.* 
BERLIN, 7.—El G o b i e r n o ' n a c i o n a l i s t a 
de T u r i n g i a , en c o n t e s t a c i ó n a l proce-
der seguido con el nacional is ta Gracfe 
por e l canci l le r Marx , acaba de nom-
brar le presidente del T r i b u n a l de Son-
nenberg. 
LOS S A L A R I O S D E L S A R R E 
B E R L I N , 7—Comunican de Sarrebruck 
que l a a g r u p a c i ó n de los indust r ia les 
sarreses ha comunicado a los Sindica-
tos obreros que para el d í a 1 del mes 
de marzo p r ó x i m o quedaba denunciado 
el contrato general de salarios. 
Esta d e c i s i ó n dictada por l a s i t u a c i ó n 
d i n c i l í s i m a , porque atraviesa l a indus-
t r i a sarresa desde hace tres meses ha 
sido tomada como medida de precau-
c i ó n y s in que sea posible decir desde 
ahora en q u é proporciones s e r á n m o d i -
ficados los salarios a p a r t i r de l a fe-
cha en que ha quedado denunciado el 
contrato. 
V o t o d e c o n f i a n z a a l G o b i e r n o d e B e l g r a d o 
. E E 
Seis ministerios Uzunovich en nueve meses 
-1E 
BELGRADO 7 — E l sexto Gobierno U z u - Í n a en las filas de los partidos guber-
n o w i c h se ha presentado incompleto a namentales. Dos ministros dimiten mo-
la. C á m a r a no habiendo sido sust i tuidos, me / l ío s de spués de jurar , porque quie-
a ú n los min i s t ros que d i m i t i e r o n al poco . r cn o í r o s carteras. Dicen que se les m-
t iempo de j u r a r . E l Gobierno ha l o g r a d o ' c í n j / d en el Gobierno sin su autonza-
una m a y o r í a de 4 votos—148 a favor ylcid??. Por motivos parecidos se negaron 
103 en contra— a l rechazar una p e t i c i ó n ¡a colaborar en el Gobierno los demócra-
de las oposiciones p a r a ' q u e se formase fas disidentes y los radichistas disiden-
u n Comi t é pa r l amen ta r io de Negocios Ex- tes. A^i, a q u é l ha tenido que formarse 
só lo con las tres fracciones radicales y 
los eslovenos. 
L a ausencia de los croatas represen-
VzunoviCIl, el sucesor ue r u e n ^ u . ut ^ .,m retroceso s0bre la s i . 
frente de los radicales serbios acaba d e i t u a c i ó n de ^ pcro vzunovich pare-
formar su sexto Gabinete. Si dec imos .^ decidjdo a g0bernar por encima de 
que el primero se constituyo el d ía 8 ¡ í o d o . vanagloriamos mucho—ha 
de abril , habremos dado a los tectores\dichn _ dc guaraar perfectamente las 
una idea de la inestabilidad guberria-Uormas var]omentarias, pero si los rc-
mentat presente en Yugoeslavia. \snltados de ello fuesen desfavorables es-
Las causas de ella son las mismas | í a r í a m 0 s . prontos a abandonarlas.y> Los 
que en otros p a í s e s , agravadas por la telegramas de Belgrado dicen que esto 
extraordinaria mezcla de razas y reli- ^ producido mucha e x c i t a c i ó n en los 
giones. Vn compuesto de elementos tan'circulos pol í t icos . Es n a t u r a l : hace y a 
he terogéneos necesita muchos ailos para tiempo que los parlamentarios de mu-
consolidarse a ú n contando con una d i -chas naciones se han olvidado de que 
recc ión enérg ica y sabia. Pachich, pu-\io primero que una n a c i ó n necesita es 
tranjeros. 
r r e c c i ó n oue se c o n c r e t ó a tres min ios do haber sido esc director ^ aún dti\ser gobernada. A ñ a d a m o s s i n darle 
^ i f l ^ o f f ó f F S U ^ Í da Foz y ' lcc/l0 ^ ^ ^ la divis!*n d ^ < j n i f i c a c i 6 n pol í t i ca n lnqxma-que nun-
O p o r t o - ha sido en estos dos ú l t i m o s l í o s P a r U d ^ serbios se lo p e r m i t i ó ; y \ c a ha habido tantos militares en el Go-
las". T e r m i n a d a l a entrega, los explora- !pronta v to ta lmente dominado h a b i é n - ! / t u b ¿ e r a hecho m á s ' sin duda' de haber-bierno de Yugoeslavia como en los dos 
dores desfi laron en correcta f o r m a c i ó n ^ o s e los revoltosos e n t r e g a d o ' s i n con- adoPtado los gruPos Pot tücos una a c t i - ú l t i m o s ministerios 
ante los inv i tados y sus padr inos , se 
ñ o r Jacques Bentata y s e ñ o r i t a B i d y Sa-
bah, los cuales obsequiaron a l a con-
cur renc ia con u n v ino de honor . 
Comunican de l a zona francesa que 
el t ren m i x t o que s a l i ó de Mequinez a 
las seis de l a tardo d e s c a r r i l ó cerca de 
diciones 
En Oporto las fuerzas fieles a l Gobier-
no, con e l fin de ev i ta r d a ñ o s a l a po-
b l a c i ó n y sus moradores , se han l i m i -
tado hasta el presente a apretar el cer-
co a los insurrectos, los cuales se a t r i n -
cheraron en uno de los bar r ios m á s po 
A i n K e r m a a causa de a e v r í a s en l a lpu losos de l a c iudad , no obstante lo 
cual el Gobierno e s t á absolutamente se-
guro de que no t a r d a r á n en rei idires, 
tanto m á s que, conforme a posteriores 
despachos, y a han pedido pa r l amenta r 
con el comandante genera l de las fuer-
zas adictas a l m i s m o . » 
e n B u l g a r i a 
por no cumplirse los tremen- por Mé j i co , p o r creer que es anticons-
"juuos . Todavía no hace muchos t i l u c i o n a l . 
ÑAUEN, 7—La g r ipe ha adqui r ido gran 
incremento en B u l g a r i a y l a mor t a l i -
dad es grande. En los puertos del Mar 
de los habitantes. Todos los lugares pú-
blicos de S o f í a h a n sido cerrados.— 
E . D. 
v í a , que ha sufr ido desperfectos oca-
sionados por las l l u v i a s de estos d í a s . 
Se i g n o r a t o d a v í a si hubo v í c t i m a s . 
« L E T E M P S » Y « L A L I B E R T E » 
PARIS , 7—Con l a firma del consejero 
de Comercio exter ior , s e ñ o r Cancey, pu-
b l ica e l p e r i ó d i c o L a Liberté u n l a rgo r * - i , 
a r t í c u l o acerca de l a c u e s t i ó n de T á n - ' L a g H p C n S C e C S l r a g O S 
ger. 
E n é l dice, entre otras cosas, que e l 
estatuto de T á n g e r no llega4 claro es, 
a l a p e r f e c c i ó n , como tampoco l legan a 
ella n i n g u n o de los acuerdos de c a r á c -
ter t ransaccional , y no es tá , por tanto, 
a cubier to de l a c r í t i c a ; pero, s in em-
ja rgo , po^ee una cua l idad que le s i t ú a 
por enc ima de las construcciones t eó r i -
<:as que qu ie ran edificarse. Esa cua l i -
i ad es que existe, funciona, y , sobre 
todo, tiene l a venta ja de que respeta 
la s o b e r a n í a del S u l t á n , y como conse-
cuencia de esto, el enlace de T á n g e r 
con todo Marruecos. 
T á n g e r — a ñ a d e — e s el puerto n a t u r a l 
de l Norte de Marruecos y para c u m p l i r 
esa c o n d i c i ó n es preciso que no se en-
-cuentre aislado del Gobierno je r i f i ano . 
E l p e r i ó d i c o Le Temps, r e f i r i é n d o s e a l 
m i smo asunto, dice que cuando se t r a ta 
de asuntos de E s p a ñ a , F ranc ia los exa-
m i n a siempre con u n g ran e s p í r i t u de 
co rd ia l idad . Por eso conviene coger con 
reservas los temas planteados por f . lgu-
nos p e r i ó d i c o s extranjeros contra e l buen 
semido de los textos y de los hechos 
y esperar a conocer el verdar^-o punto 
de v is ta de Gobierno de M a d r i d , que no 
t a r d a r á en ser conocido oficiamentc. E l 
r é g i m e n de T á n g e r h a establecido cla-
v in iendo los derechos especificados en 
los Tratados. 
A h o r a se advier te claramente que no 
hay por q u é p lan tear de nuevo ~un de-
bate de c a r á c t e r i n t e rnac iona l acerca de 
las conversaciones que van a comenzar 
c l m i é r c o l e s y que e s t a r á n inspiradas 
en u n a m p l i o e s p í r i t u de cord ia l idad , 
como ocurre s iempre a los dos pa í ses , ' 
Los delegados s o l u c i o n a r á n en a r m o n í a 
completa u n a s i t u a c i ó n que i m p o r t a mu-
cho a l a buena m a r c h a de los intere-
ses comunes a los dos p a í s e s . 
E n lo que se refiere al presupuesto, 
el excedente que ha tenido ha sido siem-
pre considerable. 
E l del a ñ o 1923 a s c e n d i ó a cuatro m i -
llones y medio de francos y el del a ñ o 
t'.»26 fué de cuatro mil lones . 
E n cuanto a l excedente del presente 
a ñ o de 1927, presenta ej mismo aspec-
ramente que no puede supr imi rse contra- ' lo , s in tasa suplementar ia a lguna 
lud semejante a la de los che eos. 
L a c o m p o s i c i ó n de la Cámara refle-
j a bastante bien la s i t u a c i ó n pol í t i ca 
del pa í s . He aquí los partidos agrupa-
dos por nacionalidades \ 
Part idos s e r b i o s , — ñ a d i c a i e s , 129; ra-
dicates disidentes, 12; o í r o s radicales 
disidentes, 6 ; d e m ó c r a t a s , 37; demócra-
tas disidentes, 24; agrarios, 4, 
Part idos c roa ta s .—f íad¿c / i ¿ s í a s . 62; ra-
dichistas disidentes, 6. 
Par t idos eslovenos. — P o p u í a r e s , 19; 
agrarios, í . 
Par t idos B o s n i a c o s . — i l / u s u í m a n e s , J2. 
Par t ido montenegr ino , 3. 
Par t ido a l e m á n , 5. 
Par t ido a l b a n é s , 1. 
A mediados de 1925 se había logrado 
una mejora sensible en la s i tuac ión con 
l a entrada del partido de Radich en el 
Gobierno. P á r e c í a empezar una época 
de co laborac ión nacional , tanto m á s 
cuanto que resueltas las cuestiones pen-
dientes con Italia, el horizonte interna-
cional se presentaba despejado. E n la 
práct ica , el temperamento del jefe croa-
ta hizo-tal c o l a b o r a c i ó n m á s que dif íc i l 
L a s relaciones entre él y Padrich lle-
garon a ser tan tirantes que en abril 
uno y otro salieron del Gobierno, y 
esta fué la razón de que pasara a Vzu-
novich la presidencia del mismo. 
E l Tratado ü a l o a l b a n é s provocó en oc-
tubre la d i m i s i ó n del ministro de Nego-
cios Extranjeros, primero, y la de todo 
el Gobierno, tres d ía s después . Desde 
entonces se han formado cuatro minis-
terios y ninguno de ellos ha podido 
sostenerse m á s de tres semanas en el 
Poder. Ser la m á s exacto decir que la 
crisis planteada en octubre cont inúa , 
porque el Gobierno actual tiene cuatro 
votos de m a y o r í a , con los que aún po-
dría hacer labor eficaz s i los tres par-
tidos en que se apoya fuesen discipli-
nados. 
Por otra parte, el desarrollo de la 
crisis demuestra el descontento que rei-
R. L . 
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PROVINCIAS.—Clausura do la Sema-
na Social Agrar ia de Vil la lóu.—Próxi- \ 
ma asamblea do reiuolacheros aragonc j 
sos.—Curso de conferencias de Acción | 
Catól ica en Zaragoza.—En Valencia 
desvalijada una joyer ía .—Electr i t icaciód 
de dos l íneas férreas en Barcelona.—En 
Murc ia se derrumba una casa y pere-
cen dos personas (pág ina 3). 
EXTRANJERO.—Se han rendido, des-
pués de ser bombardeados, los rebeldes 
do Oporto.—Stressemann ha llegado a 
Niza ; se cree que i r á luego a San Re-
mo y conferenciará con Mussolini.—Ata-
que l iberal a Chunandenga.—Calles ne-
gocia con las Compañías petroleras; pa-
rece que la s i tuac ión es grave en el 
el nuevo «Libro de Rezos» do la Iglesia 
De sociedad, por «El Abate 
nnglicana (páginas 1 y 2). 
E i m o m e n t o p o l í t i c o 
Debemos alabar en justicia al Gobier-
no por una serie de disposiciones 
adoptadas estos días, que revelan UQ 
eficaz deseo de «resolver» los asuntos, 
y asuntos graves, espinosas y de tras-
cendencia. Y claro es que al referir-
nos a los últimos aciertos del Gobier-
no, habremos de comenzar por la con-
solidación de la Deuda, de cuyo éxito-
indiscutible sc ocupó el domingo en el 
artículo de fondo nuestro competend 
simo colaborador señor Olascoaga. De 
igual modo, en la cuestión de Tánger 
se advierte una orientación dcíinida, 
un criterio firme y una actitud digna, 
compatibles con los sentimientos de 
amistad y cordialidad que han de ins-
pirar nuestras relaciones con las po-
lencias signatarias del Tratado. 
Aparte de1 esto, se ha acordado re-
cientemente la construcción de la Ciu-
dad Universitaria y la concesión de la 
línea aérea Sevilla-Buenos Aires; con-
tinúan las subastas de los ferrocarriles 
inlegrantes del *plan del ministro de 
Fomento, y prospera con parsimonia, 
pero con paso seguro, la organización 
corporativa. En una palabra, se gô  
bierna. Sin ruido y sin aparato, se 
consuma una lenta y radical transfor-
mación en el país. 
Con prudente lino y flexible sentido 
político aplaza el general Primo de Ri-
vera cuestiones de política interna, que 
no sería acertado suscitar en estos 
momentos. Y nosotros, que en lanía:; 
ocasiones le hemos alentado a reunir 
la.Asamblea Nacional, le decimos aho-
ra que nada se perderá con aplazar 
por algún breve tiempo su convocato-
ria. Otra es hoy la cuestión del día. 
Cuando llegue el instante oportuno 
realizará su pian el marqués de Es-
tella—estamos seguros de ello—con la 
firmeza y clara visión de la realidad 
con que ha acometido tantos graves 
problemas de gobierno. 
L o q u e p u e d e h a -
c e r s e e n T á n g e r . 
No ha mucho escribimos en esta 
misma sección que para dar^ satisfac-
ción a las justísimas pretensiones de , 
España respecto de Tánger pudieran 
servir diversas fórmulas. L a aspira-
ción máxima, sin duda, se condensa 
en la frase T á n g e r e s p a ñ o l . Pero lo 
que a España substancial y primordial-
mente importa es que ninguna influen-
cia se ejerza superior ni preferente 
a la suya en Tánger y en su zona. 
Por esto nos parece acertadísimo cl 
documento que don Antonio Goicoe-, 
chea^ en nombre de la Liga Africanis-
ta, cuya presidencia ocupa, ha elevado 
al Gobierno. Sus conclusiones, claras 
y concrelás, servirán muy mucho para 
orientar a las gentes. E s muy de no-
lar , la aprobación que, al responder 
a la Liga, da el Gobierno a la opinión 
conlcnida en dicho documento, que 
coincide aen el fondo con la suya, que 
ha servido de base a las inslru'cciones 
dictadas ya a los negociadores antes 
de recibir el referido escrito». 
Las medidas diversas propuestas por 
la Liga Africanista convencen a quien-
,quiera que no cierre voluntariamente 
su razón al convencimienlo de que las 
reclamaciones de España nada tienen 
que ver con ningún anhelo imperia-
lista. Lo que España quiere es que 
el régimen de Tánger .no sea obstácu-
lo perenne a la implanlación del pro-
tectorado español, ni vivero y asilo de 
rebeldías. Y a ese fin se enderezan las 
peticiones de que desaparezca el Co-
mité de control; de que el Mendub sea 
nombrado por cl Jalifa de Teluán, o, 
al menos, por el Sultán, a propuesta 
de España; de que se transformen el 
cargo de administrodor y la Asamblea 
legisla!va; de que sc reduzca el chin-
terland» tangorino y se nos encomiende ' 
la vigilancia que ahora ejerce ei la-
bor número uno, ele,, ele. 
La justicia y moderación de las pre-
tcnsiones españolas, la sincera y uná-
nime asislencia de nuestro pueblo en 
este negocio, a sus reprcsenlantes, y 
las circunstancias de máxima oportu-
nidad en cl planteamiento de la cues-
tión, muy bien aprovechadas por el 
Gobierno, permiten aguardar esperan-
zadamente el resultado de las conver-
saciones de París. 
A c e n c í a n a c i o n a l 
Por iniciativa del Gobierno, un gru-
po de banqueros españoles ha adqui-
rido las acciones francesas de la Agen-
cia Fabra.- Queda ésta así convertida 
en una Empresa nacional, con inde-
pendencia de la Agencia Havas, de la 
cual ha sido hasla ahora una mera 
entidad filial. 
Ocioso parece decir que el hecho obe-
dece sólo a un propósito patriótico. Ni 
el grupo de batiqu3ros ha decidido su 
conduela por estimarlos de índole prin-
cipalmente lucrativa, ni la suma relati-
vamente modesta que ha importado la 
adquisición de las acciones supone la 
¡implantación de un negocio en gran es-
cala. No ha habido aquí más que una 
indicación oporluna del Gobierno, in-
mcdialamenle atendida, y un sincero 
deseo de prestar al país un señalado 
beneficio. 
Creemos superfino et comentario que 
se habrá apresurado a formular el 
lector. Cuan las veces nos hemos ocu-
pado de esle asunto en E L DEBATE hu-
bimos de considerar la Agencia inter-
nacional como uno de los grandes ele-
mentos de defensa de un Estado en cl 
pxlerior, y como un medio insusliluí-
ble de afirmar la personalidad de una 
nación en el mundo de las noticias. 
Todos los países sé preocupan do 
desentumece las aríiculacione: 
•i 
Martes 8 de febrero de 1927 (2) E L D E B A T E MADRID, 
sus servicios informativos. Italia posee 
|a Agencip Stófani; Francia, la Havas; 
Inglaterra, la Reuler; Alemania, la 
Wolf; Rusia, la Rosta. Pequeñas na-
ciones como Bólgica, que tiene a su 
servicio la Agence Relge, y pueblos 
rec i én surgidos a la vida independien-
te, como Polonia, que se apresuró a 
montar la excelente Agencia Pat, nos 
dan también un ejemplo elocuente, 
que, por fin, nos disponemos a se-
guir. 
España necesita imperiosamenle este 
servicio, que hoy nace con modestia, 
aunque con solidez, y que lal vez al-
gún día adquiera considerables pro-
porciones. No es imposible (pie los 
pueblos hispanoamericanos convengan 
más pronto o más tarde en la nece-
sidad de una gran Agencia hispano-
americana. Ahora mismo, en presencia 
de acontecimientos que afectan a to-
das las naciones de la gran familia 
hispana, estamos a merced de Agen-
cias cxlrnnjcras pues!as al servicio de 
Estados que tienen quizá intereses an-
tatrónicos de los nuestros. 
, El primer paso que se ha dado en 
el camino de los servicios informativos 
internacionales augura positivos acier-
tos en el porvenir 
S E EUITA i E l l I t 
DESINFEC-
TAHDO m 
E l u L i b r o d e R e z o s " 
a n g l i c a n o 
o 
Ayer se promulgó en Wesímins-
ter la nueva versión 
o 
t e supiime en el matrimonio la fór-
mula de obediencia de lá esposa 
o 
Plegarias especiales por la Sociedad de 
.auioncs y para el per íodo electoral 
—o— 
RUGBY, 7 . - H o y por l a tarde, en la 
a b a d í a do Westminster , los A r z o b i s p u á 
de C a n i o r b c i y y de l o r k ban p romulga-
do e l nuevo l i b r o de rezos de los pra-
teslantes ingleses. L a r e v i s i ó n del « P r a -
yer Book» , redactado hace tresciemoo 
a ñ o s — e n 1670—había provocado una v i -
v í s i m a controvers ia entre los e v a n g é l i -
cos y los a n g l o c a t ó l i c o s , basta el pun-
to de que l l e g ó a temerse una esc i s ión 
cu la igles ia angl icana. 
Así el nuevo l i b r o de rezos es un 
cuniprorniso y no tiene c a r á c t e r obl iga-
tor io , dejando l a a d o p c i ó n del mismo 
a la vo lun tad de cada C o n g r e g a c i ó n . 
Los cambios afectan especialmente á 
l a c o m u n i ó n y a los servicios re l ig io-
sos. E l m á s impor tan te s in duda de 
estos ú l t i m o s se refiere a l a f ó r m u l a 
del m a t r i m o n i o , de l a que se omite que 
la esposa debe obedecer y servi r a l ina| 
r ido . E l esposo, en lugar de declara'-; 
«Te doto con todos mis b i e n e s » , d i r á : 
« C o m p a r t o cont igo todos mis b ienes .» 
Se admi te l a c r e m a c i ó n y se dispone 
que se rece por l a paz en l a indus t r i a . 
E L I M P E R I A L I S M O Y A N Q U I 
E L T I O S A M . — P e r m i t i d m e que ofrezca generosamente mis servicios 
en vues t ra d i spu ta . 
A M E R I C A E S P A f ? O L A . - ¿ O u c e n v e n d e usted por servicios? 
E L T I O S A M . — M u y c la ro : s ign i f i ca ^ ^ ^ ^ ^ 
vues t ra . 
se es té en el p e r í o d o electoral. T a m - o t r o s amamo= pero no podemos ver ya 
S E O F R E C E N A S U S C R I P C I O N P U B L T - A 
1 8 . 0 0 0 
A C C I O N E S P R E F E R E N T E S A C U M U L A T I V A S D E L 7 P O R 1 0 0 
D E L A 
S T A N D A R D E L E C T R I C A S . A . 
P O R S U V A L O R N O M I N A L 
Q U I N I E N T A S P E S E T A S P O R A C C I O N 
L O S D I V I D E N D O S S E P A G A N E N C U A T R O P L A Z O S T R I M E S T R A L E S , E N L O S D I A S 1 D E E N E R O , 
1 D E A B R I L , 1 D E J U L I O Y 1 D E O C T U B R E D E C A D A A Ñ O 
E S T A S ACCIONES G O Z A N DE L O S S I G U I E N T E S PRIVILEGIOS: 
Tienen derecho a percibir un dividendo anual del 7 por 100, antes de que se pueda pagar nada a los tenedores de las acciones 
ordinarias, y si la Sociedad no pudiese pagar en su totalidad algún año el dividendo del 7 por 100, antes de poder pagar nada sobre 
las acciones ordinarias, tendría que pagar todos los divideddos devengados, que no hubieran sidü satisfechos. En caso de liquidación 
de la Sociedad, tienen también derecho de prelación sobre las acción2s ordinarias para el cobro del principal, mas los intereses de-
vengados y no satisíechos en la fecha en que tuviera lugar la liquidación. 
La suscripción queda abierta desde el 8 de febrero 
Se pueden suscribir estas acciones y obtener información adicional respecto de ellas, en los siguientes Ban-
cos, sus Sucursales y Corresponsales: 
B a n c o U r q u i j o 
B a n c o H i s p a n o A m e r i c a n o 
B a n c o d e B i l b a o 
B a n c o U r q u i j o - V a s c o n g a d o 
B a n c o U r q u i j o d e G u i p ú z c o a 
B a n c o d e S a n S e b a s t i á n 
B a n c o H i s p a n o - C o l o n i a l 
S o c i e d a d A n ó n i m a A r n ü s - G a r í 
B a n c a M a r s á n s 
B a n c o U r q u i j o C a t a l á n 
B a n c o H e r r e r o 
B a n c o d e G i j ó n 
I N T E R N A C I O N A L B A N K I N G C O R P O R A T I O N 
— Y esa tos, buen h o m b r e , t í a t iene usted m u -
cho t iempo? 
—Ocho horas d iar ias ; es la jo rnada . 
L o n f á n Op Londres. 
E L L A — C u i d a d o , Pepe, que v i ene o t r o a u t o m ó v i l por l a esquina. 
London Opinión, Londres. 
L o s n a c i o n a l i s t a s v e n c i d o s 
e n C h u c h e u 
Cincuenta mil soldados han sa-
lido de Han Keu para socorrer 
a las tropas derrotadas 
o 
Se suspenden las negociaciones 
chinojaponesas 
— o — 
LONDRES, 7.—Dicen de Shanghai que 
las fuerzas dol gobernador m i l i t a r de 
l a c iudad Sun-Chuang Fan h a n ocupa-
do Chucheu, base avanzada de las ar-
mas de C a n t ó n , y que las fuerzas del 
Sur se r e t i r an hac i a l a f rontera del 
Kiangsu . 
E n estos ú l t i m o s t iempos el E jó rc i to 
sudista viene dando muestras de b á s -
tanle deb i l idad , a consecuencia de l a 
fa l t a de d inero y munic iones y de l a 
d i f i c u l t a d de transportes. 
R E F U E R Z O S D E S D E H A N K E U 
LONDRES, 7.—Comuncan de Hankeu 
a l a Agencia Reuter : «S igue re inando 
t r a n q u i l i d a d . Unos 50.000 sudistas e s t á n 
bajando n í p i d a m e n t e p o r el r í o Y a n g t s é , 
p r o b a b l c m o n t i p a r a i m p e d i r a l g ú n ata-
que de los nordis tas . Pa ra t ranspor ta r 
parte de esas fuerzas han sido requisa-
dos dos vapores i ta l ianos . 
L A N E U T R A L I Z A C I O N D E S H A N G H A I 
LONDRES, 7.—Informes japoneses re-
cibidos de Shanghai aseguran que el 
Gobierno de C a n t ó n se opone a l a pro-
p o s i c i ó n y a n q u i de neu t ra l i za r Shan 
gha i para ev i ta r los d a ñ o s que u n a l u 
cha entre las tropas del Norte y del Sur 
p r o d u c i r í a forzosamente en la c iudad, 
c i ó n . 
E n cambio .parece que los jefes nor-
distas no han acogido m a l l a proposl-
Por ú l t i m o ,so asegura que si se l io-
gara a un acuerdo sobre este punto t a l 
acuerdo p o d r í a ser el p r i n c i p i o de una 
conferencia i n t e rnac iona l . 
• « « 
S H A N G H A I , 7 .—Según not ic ias de fuen-
te japonesa, l l egad ts de P e k í n , ' el cuar-
tel general de los E j é r c i t o s chinos a l ia-
dos del Norte conserva u n a ac t i tud de 
ndiferencia ante l a nota del Gobierno 
nor teamericano p id iendo a los diferentes 
e j é r c i t o s combatientes que en considere 
como zona n e u t r a l l a c o n c e s i ó n ext ran-
je ra de Shanghai , en el caso de que 
esta c iudad o sus alrededores l legaran 
a convert i rse en el teatro de l a guerra . 
Por o t ra parte, el general Chang-Tso-
L i n ha declarado que no le corresponde 
el f i j a r l a ac t i tud a adoptar, y a que é s t a 
es u n a c u e s t i ó n de l a r 1 ' ' ^ n c i a 
del general Sun-Chuang-Fang, goberna-
dor m i l i t a r de Shanghai . 
U N A D E C L A R A C I O N D E C H E N 
LONDRES, 7.—Chen, m i n i s t r o de Ne-
gocios Ext ran je ros c a n t o n é s ha m a n i -
festado a M r . Ma l l ey , encargado de Ne-
gocios de I n g l a t e r r a en Hankeu , que el 
E j é r c i t o nac iona l i s ta no i n t e n t a r á to-
mar Shanghai por l a fuerza. 
C H I N A Y L A S. D E N . 
ÑAUEN, 7.—Ha l legado a Ginebra e l 
embajador de China en Roma, asegu-
rando que piensa presentar una recla-
m a c i ó n ante l a Sociedad de Naciones. 
E l Daily News, de Londres, pide que 
los asuntos de China se sometan a l ar-
bi t ra je de los miembros neutrales de 
l a Sociedad de Naciones, e i n d i c a es-
pecialmente a A l e m a n i a pa ra dichos 
fines, a causa de las excelentes relacio-
nes q u é unen ahora a China y a Ale-
man ia . 
R U P T U R A C H I N O J A P O N E S A 
S H A N G H A I , 7 .—Según not ic ias que de 
e P k í n l l egan a esta c iudad , dignas de 
todo c r é d i t o , aunque de procedencia no 
oficial en las sesiones de l a Conferen-
cia ch inon ipona los delegados chinos 
plantearon cuestiones de t a l í n d o l e « 
impor tanc ia , que juzgando los delega-
dos japoneses que se s a l í a n del cuadro 
de l a Conferencia, y no c r e y é n d o s e con 
a t r ibuciones pa ra disout i r las , se nega-
ron a hacer lo. 
Entre las ci tadas cuestiones presenta-
das por los delegados chinos figuraba 
el a r r i endo de l a p e n í n s u l a de K w a n 
H i n g y l a r e t r o c e s i ó n del f e r roca r r i l de 
Manchu r i a , actualmente a cargo de los 
japoneses. 
U N A P R O T E S T A 
LONDRES, 7 . — T e l e g r a f í a n de P e k í n 
a l Daily Telegraph dando cuenta de ha-
berse reunido ayer el Cuerpo d i p l o m á -
tico, h a l l á n d o s e presentes en l a r e u n i ó n 
todos los representantes extranjeors, ex-
cepto el nor teamer icano. 
Se a c o r d ó protestar ante el Gobierno 
de P e k í n cont ra las instrucciones da-
das por és te a sir Francis Aglen , ins-
pector genera l de Aduanas, sobre el co-
bro de los recargos de adua, y que 
mo t iva ron , -omo es sabido, su desti tu-
c i ó n a l negarse a cumpl imen ta r l a s . 
DOS BARCOS Y A N Q U I S T I R O T E A D O S 
W A S H I N G T O N , 7.—El departamento de 
Estado h a rec ib ido hoy de su agente 
consular en H a n Keu u n telegrama 
anunciando que el s á b a d o pasado, en 
Patane, las t ropas chinas h i c i e ron va-
r ios disparos con t ra dos barcos amer i -
canos, a bordo de los cuales se encon-
P O R L A P R E N S A 
E X T R A N J E R A 
E L G O B I E R N O A L E M A N 
Sigue p a l p i t a n d o en el fondo de la 
Prensa francesa la i n q u i e t u d causada 
p o r la p a r l i c i p a c i ó n de los nacional is -
las en el ac tual G o b i e r n o de Alema-
nia . De una p a r l e , m u y pocos p e r i ó -
dicos creen en la s i n c e r i d a d de la 
c o l a b o r a c i ó n de los nac ionadis las en 
el Cent ro , y de o t r a , se a f i rma que 
ya han s u r g i d o las d ivergenc ias fcn 
el t e r r eno p o l í t i c o y que la m a y o r í a se 
tambalea. 
A todo esto, nada ha va l ido para 
aqu ie ta r recelos en la derecha la cla-
r i d a d y p r e c i s i ó n de la d e c l a r a c i ó n m i -
n i s t e r i a l alemana. E l hecho de que los 
nacional is tas s e .ha l l en p a r t i c i p a n d o del 
Poder no puede o l v i d a r l o la Prensa 
francesa p o r m u c h a s , declaraciones 
que se hagan. 
He a q u í c ó m o ve L e Temps la situa-
c i ó n : 
«Lo menos que puede decirse es que 
el Centro y l a derecha se ha l l an ya 
en o p o s i c i ó n f o r m a l en el terreno po-
l í t i co . Dado que, de todas maneras, el 
Gabinete M a r x no puedo contar s ino 
con algunos votos de m a y o r í a se com-
prende c u á n d i f í c i l le s e r á gobernar en 
tales c o n d i c i o n e s . » 
Po r lo que toca a "la d e c l a r a c i ó n m i -
n i s t e r i a l , L e J o u r n a l des D é b a l s o p i n a : 
«A decir verdad, l a d e c l a r a c i ó n leíub, 
en el Reichstag es m u y h á b i l . Esta 
redactada de p u n t a a cabo con objeto 
de p roduc i r en el ext ranjero , y , sobre 
todo en Franc ia , favorable i m p r e s i ó n . 
Revola u n g r a n esfuerzo pa ra presen-
la r a A l e m a n i a como una potencia 
compromet ida def in i t ivamente en una 
p o l í t i c a r epub l icana y pacifista a un 
t iempo. Por p r i m e r a vez el Gobierno 
del Reich se p r o n u n c i a claramente so-
bre cuestiones f u n d a m e n t a l e s . » 
C O N T R A E L C O M U N I S M O 
Pros igue el Dnily Mai l con su í m -
pe tu a c o s t u m b r a d o la c a m p a ñ a en 
con t ra del c o m u n i s m o , y p a r t i c u l a r -
mente a favor de la r u p t u r a de rela-
ciones ent re I n g l a t e r r a y los soviets. 
Son tres a r t í c u l o s de fondo , en t res 
d í a s seguidos, sobre el m i s m o lema. 
Dice en uno de e l l o s : 
« T e m e m o s que el pueblo i n g l é s deba 
estar preparado pa ra otros golpes des-
agradables del m i s m o c a r á c t e r que el 
mensaje de Chen si el Gobierno no se 
a n i m a a proceder con firmeza contra 
los d i p l o m á t i c o s sovietistas y los agen-
tes comerciales do los bolchevistas en 
nuestro p a í s . Se les ha p e r m i t i d o que 
permanezcan en Londres demasiaao 
t i empo .» 
E n o l r o a r i í c u l o de lonos m u y v io -
lentos el Dai ly Mai l expone la que es, 
a su parecer , l a s i t u a c i ó n . E l Gobie rno 
i n g l é s no hace m á s que hab l a r y no 
a c t ú a . Es r i d í c u l o c reer que los b o l -
t raban numerosos refugiados proceden-
tes del i n t e r io r de l a China . 
No hubo n i n g ú n her ido. 
T R O P A S N O R T E A M E R I C A N A S 
W A S H I N G T O N , 6 .—Mil doscientos fu -
sileros mar inos han embarcado hoy pa-
r a las islas Mar ianas y G u a m ; pero el 
m i n i s t r o de Ch ina h a recibido l a segu-
r i d a d de que estas tropas no desembar-
c a r á n en China , sino en e l caso de que 
e s t é n en pe l igro las vidas de los subdi-
tos americanos. 
I T A L I A Y E L J A P O N 
LONDRES, 7.—El Daily Telegraph ase-
gura que I t a l i a y el J a p ó n abandonan 
ahora su ac t i tud pasiva frente a los 
asuntos de Ch ina y s e g u i r á n a Ingla-
ter ra y a los Estados Unidos en las me 
didas que estas dos naciones han to-
mado para la p r o t e c c i ó n de sus saibi i -
tos en ese p a í s . 
Acusa a las in t r igas dé l a d i p l o m i c i a 
china, que ha logrado asegurrase el 
concurso de var ios impor tantes p e r i ó d i -
cos de P a r í s y de algunos po l í t i cos , 
de l a ac t i tud pas iva de Franc ia . 
S U S C R I P C I O N R U S A P A R A LOS 
C A N T O N E S E S 
ROMA, 7.—Los p e r i ó d i c o s reciben des-
pachos de M o s c ú d ic iendo que el Go-
bierno ruso ha organizado entre los obre-
ros y empleados de Rusia una suscrip-
c i ó n en favor del Gobierno nacional is ta 
ch ino . 
Un ofrecimiento de la Compañía 
de Tabacos Filipinas 
BARCELONA, 7.—La C o m p a ñ a general 
de Tabacos de F i l i p i n a s , a l tener no-
t ic ias de los sucesos de China , of rec ió 
a l Gobierno los barcos que tiene en 
aquellos mares po r si se c r e í a conve-
niente u t i l i za r los para proteger los inte-
reses e spa r tó l e s en China . L a ci tada 
C o m p a f i í a ha rec ib ido un telegrama del 
general P r i m o de R ive ra agradeciendo! 
e l ofrecimiento y manifestando que si 
las c i rcunstancias lo aconsejaran, el 
- jobierno a p r o v e c h a r á con mucho gusto 
l a p a t r i ó t i c a ofer ta . 
cheviques van a cejar en su emneñ 
porque se les hagan advertencias W 
«Se ríen de nosotros y es tán an- ü 
dos por l a debi l idad de nuesin r 
b ien io a redoblar sus esfuerzos 
causarnos l a ru ina .» patu | 
E L N U E V O IMPERi0 
R O M A N O G E R M A N i c o 
Sorprende u n poco, a pesar de SP 
conocidos los fantasmas que divi 
p o r doquie ra el recelo f r a n c é s el a* | 
l í e n l o que pub l i ca L u d e n Romier de 
fondo en L e F í g a r o . S e g ú n él , el par 
t i d o cen t r i s ta a l e m á n abr iga un pro' 
p ó s i t o a m b i c i o s í s i m o , desmesurado » 
verdaderamente colosal. Se trata nada 
menos que de una r e c o n s l r u c c i ó n del 
sacro i m p e r i o r o m a n o g e r m á n i c o . 
«Se t r a t a r í a , gracias a l a influencia 
do que goza el Centro en Alemania v 
en los p a í s e s vecinos de reconstituir 
una especie de sacro imperio geriná 
nico, e l cual asociado a I tal ia, igua¿ 
mente c a t ó l i c a y desbordante de n ¿ 
b l a c i ó n f o r m a r í a u n bloque de inspira, 
c i ó n romana capaz de guiar la civiu. 
z a c i ó n europea. Lo p r e s e n t a r í a este 
s u e ñ o a l Vat icano como una eventua-
l i d a d d igna de in te rés .» 
N u n c a se acaba de saber la altura 
enorme que puede alcanzar el vuelo 
de la f a n t a s í a . 
CUESTIONES D E PRENSA 
E n una correspondencia de Roma 
expone L e Temps la s i t u a c i ó n en que , 
se hal la la Prensa i ta l iana y los incoa-
venienles que t a l s i t u a c i ó n produce. 
« P o r mucha flexibilidad de talenio 
que tengan nuestros colegas italianos, 
su tarea es ingra ta , porque han veni' 
do a ser de buen o m a l grado una 
clase de funcionar ios del nuevo regí-
men. Los cambios considerables sobre-
venidos desde hace u n a ñ o en los dia-
r ios p o l í t i c o s , s in exceptuar los más 
importantes , t e r m i n a n por hacer de to-
da la Prensa u n ó r g a n o único , intér-
prete del pensamiento del Poder.» 
E n el Ber l iner Tageblait y en la 
Prensa de Co lon ia vemos la noticia 
de que la pa r t e que p o s e í a el Estado 
prus i ano en l a Deutsche AUgcmeine 
Zcitung ha s ido vendida a u n grupo 
financiero, en e l que e s t á n interesa-
dos W o l f f y el Darmstaed le r Bank. El 
Estado p r u s i a n o deja, pues, de tener 
en el c i l a d o p e r i ó d i c o la in tervención 
que tenía y que tantos comentarios sus-
c i t ó hace a l g ú n t i empo. L a Redacción 
de la Deutsche Allgemcine Zcitung 
c o n t i n ú a i n t eg rada p o r los mismos ele-
mentos.! 
L A C O L A Y E L PAPEL 
D E L A P A R E D 
Esle, por lo visto, esam problema 
menos difícil que el de la gallina y 
los huevos, porque ya se ha sabido 
que existió aidcs. E l descubrimiento 
se ha verificado del modo Hiruicnle—se-
gún lo que cuenta Excc l s ior—: Van a 
venderse cu pública subasta alguins 
muebles antiquísimos de Manor House, 
vieja mansión inglesa edificada en el 
siglo XIV. Entre ellos se halla nada 
menos que la cama en que durmió 
Oliverio Cromwell. Y en una de las 
habitaciones de la mansión se han en-
contrado con que las paredes estaban 
empapeladas. El papel, según los eru-
ditos que lo han visto, es papel de 
mediados dol siglo X V I I , años arriba 
o abajo, y, al parecer, el papel de 
esta clase más antiguo que existo en 
el mundo. Pues bien; este papel no 
eslá pegado con cola, sino clavado. La 
cola, dicen los sabios—y hay que re-
conocer que con razones poderosas— 
es de ópea muy poslerior. 
L A S F L O R E S CONTRA 
L A G R I P E 
E l microbio de la gripe es como al* 
gunos hombres de genio feroz, a los 
que sólo se domina mediante la dul-
zura. Y así ocurre que mientras los 
módicos lo persiguen con remedios 
fuerlcs y los aficionadas con algunas 
copilas de coñac, el microbio sólo se 
rinde al suave perfume de unas flores 
modestas y delicadas. 
Esto se prueba con lo que refiere 
el Dailfi Mail . En una gran fábrica de 
perfumes londinense la gripe no ha. 
atacado a las señoritas que manejaban 
las flores y respiraban su aroma. En 
los demás deparlamentos la enferme-
dad hizo estragos. 
R E S T A U R A N T V E G E T A R I A N O 
— D i g a usted, epor q u é han q u i t a d o de a q u í aquel la p a l m e n t a que h a c í a t a n b i e n : 
—Se la han comido unos par roquianos , s e ñ o r a . 
Passing Show, Londres 
C R I T I C A D E A R T E . . cua 
dría l a señorita quitar de «QU. este cua 
causa de que se me corxc 
D i m a m h c Illustre, P a r í s . 
— ¿ N o po 
d i o ? . . . Seguramente es 
l a mayonesa. 
la 
Martes 8 de febrero de 1927 
I n f o r m a c i ó n g e n e r a l d e p r o v i n c i a s 
Los remolacheros aragoneses convocarán a una Asamblea. Robo a una joyería en 
Valencia. Reunión de fuerzas vivas en Jaén en pro del ferrocarril a Granada. Un incen-
dio en ¿antander. Se hunde una casa en Murcia y perecen dos personas 
D E B A T E 
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D 
Martes 8 de febrero de 1927 
La Fiesta del Arbol en Almería 
t L M E R I A 7.—En el recinto de l a A l -
L ^ « h a v por i n i c i a t i v a del alcalde, 
2 ce lebró l a í l e s t a del á r b o l , p lantan-
do los n i ñ o s de las escuelas p ú b l i c a s 
m i s de 1 200 pinos, cedidos con t a l ob-
' eio por l a D i v i s i ó n h i d r u l ó g i c a y va-
" rios par t iculares . Los n i ñ o s , Uevando 
ni frente la Banda M u n i c i p a l y una 
A i l i t a r desfilaron cantando el h imno 
o á rbo l , r a C á m a r a A g r í c o l a r e p a r t i ó 
folletos entre los . p eq u eñ o s , o b s e q u i á n -
doles con u n a mer ienda . 
' p r o n u n c i ó u n discurso el alcalde y 
bendijo los á r b o l e s el Obispo, 
fres heridos en accitients de <auto> 
VVILA 7—El a u t o m ó v i l n ú m e r o 15.141 
de la m a t r í c u l a de M a d r i d , vo lcó en el 
k i l ó m e t r o 13 de l a carretera de A v i l a 
m c a y ó a u n barranco. En el accidente 
• han resultado heridos de p r o n ó s t i c o re-
« ' s e r v a d o los ocupantes del v e h í c u l o don 
' s a tu rn ino G a r c í a , d u e ñ o del coche; u n 
^ h i jo suyo, c a p i t á n de Estado Mayor , y 
^ l a esposa de és te , los cuales fueron 
trasladados a esta capi ta l . 
Contra la pornografía 
B\RCELONA, 7. — E l gobernador ha 
ordenado la c lausura de u n quiosco para 
l a venta de p e r i ó d i c o s , s i tuado en la 
calle del Conde del Asalto, por re inci-
d i r el dueño en l a venta de postales y 
folletos inmorales . 
Compuesto y sin novia 
BARCELONA, 7—Hoy se h a presenta-
do en el Juzgado una denuncia, que 
por lo pintoresca ha l l amado l a aten-
ción. 
So trata de l a a c u s a c i ó n fo rmulada 
por un arquitecto de esta c iudad con-
tra unas mujeres que, s e g ú n dice, le 
han t imado 8.000 pesetas. 
Parece que dicho arqui tecto e n c a r g ó 
a un detective que le buscase una no-
via con mucho cap i ta l . Viendo que es-
tas gestiones no daban resultado, se en-
tend ió con u n a comadrona p a r a que le 
procurara una f u t u r a consorte. A l cabo 
de a l g ú n t iempo l a comadrona le d i jo 
que ya h a b í a encontrado u n a mucha-
cha con un . cap i t a l fabuloso, pero que 
para que é s t a creyera se t ra taba tam-
bién de u n muchacho r ico c o n v e n d r í a 
que le regalara a lgunas joyas de va-
lor. 
E l arquitecto no v i ó en ello inconve-
niente, y le d ió alhajas por va lor de 
8.000 pesetas p a r a que las h i c i e ra l le-
gar a l a pre tendida nov ia . 
Transcurr idos algunos d í a s , se e n t e r ó 
de que l a que pasaba por nov i a era 
una mujer casada y d ivorc iada , y que, 
por tanto, no h a b í a l u g a r a l casamien-
to. Entonces, c r e y é n d o s e t imado , pre-
sen tó l a correspondiente denuncia . 
L a venta de tóxicos 
BARCELONA, 7.—La A s o c i a c i ó n con-
tra la t o x i c o m a n í a h a repar t ido a los 
p e r i ó d i c o s u n avance del bando que pu-
b l i c a r á el gobernador c i v i l a fin de 
, r e p r i m i r el i n t rus i smo en las profesio-
nes sanitar ias y l a venta de tóx icos . Se 
c a s t i g a r á e n é r g i c a m e n t e a l in t rus i smo 
y a l venta de t óx i cos , 
—Prosiguiendo l a c a m p a ñ a empren-
• dida, l a P o l i c í a , h a de te 'n idó a ' ¿ o s o 
l í e s i n d i V i d ú ó s que se dedicaba^ a l a 
véüta de eo tá lná . ' 11 
La mujer en el Derecho civil 
BARCELONA, 7.—Hoy d ió su anuncia-
. da conferencia el ex m i n i s t r o s e ñ o r Os-
sorio y Gal lardo en 4a Sala Mozar t . 
Desar ro l ló e l t ema «La m u j e r en el De-
recho civi l» . 
Dijo efuo t r a t a r í a só lo de los dere-
chos pr ivados de l a mujer, ' que son l o 
que pudiera decirse l a p r i m e r a parte 
de sus re iv indicaciones j u r í d i c a s , dejan-
do la segunda, o sea lo re la t ivo a los 
derechos p ú b l i c o s , p a r a o t r a conferen-
cia que ha de dar m a ñ a n a en l a U n i -
versidad. 
Considera el s e ñ o r Ossorio y Gallar-
do que l a mu je r recibe del Código dos 
agravios de desconfianza. E l p r i m e r o , 
porque no se l a ha concedido va lo r co-
mo testigo en el o torgamiento de escri-
turas hasta hace poco y aun hoy se 
niega val idez a su tes t imonio en los 
testamentos. . E l segundo agravio es l a 
s e p a r a c i ó n de l a muje r de las funcio-
nes tutelares. Estas funciones en que 
la r a z ó n advier te que si pa ra algo es-
tán facultadas y capacitadas las muje-
res es pa ra ello, porque son esencial-
mente funciones de muje r amorosa y 
maternal . 
Estudia las leyes que dice es urgente 
promulgar a fin de p e r m i t i r a los T r i -
bunales de ju s t i c i a , en los pleitos entre 
familias, moverse con arreglo a » c o n -
ciencia, con m a y o r rapidez y con l a re-
serva que crea preciso ien cada caso. 
Hay que i r a algo semejante a los 
Tribunales pa ra n i ñ o s , los cuales no 
han sido confiados a los profesionales 
de l a Justicia, s ino a hombres de ho-
nor. En el p rob lema mate rna l , como en 
el nacional , lo que interesa es defender 
la f ami l i a , pues l a f a m i l i a es el n ú c l e o 
del pueblo y el que de te rmina su va lor . 
• Añade que no es posible mantener l a 
unidad de f a m i l i a s i n que antes reine 
una absoluta i gua ldad de n ive l entre, 
los cónyuges ' . . No h a y que vac i la r en 
conceder a l a muje r todas sus Reivindi-
caciones j u r í d i c a s . Se equivocan los t i -
moratos que creen ver en estas conquis-
tas de l a mu je r u n pe l ig ro para la fa-
mi l i a . 
El orador fué m u y fe l ic i tado. 
Motores para ferrocarriles 
BARCELONA, 7.—Dicen de Londres 
Que l a C o m p a ñ í a de los ferrocarr i les 
(lol Norte de E s p a ñ a ha encargado a 
una Empresa de aquella c iudad l a cons-
t rucc ión de 104 motores do 230 caballos 
cada uno, los cuales s e r á n destinados 
a las l í n e a s electrificadas de Barcelona 
a Manresa y de Barcelona a San Juan 
ue las Abadesas, de que ya* se o c u p ó 
EL DEn.T, 
ixoepcional , s in que el idel 
tase el menor contra- qu( 
verdaderamente ' e 
barco experimen  
t iempo. H o y ha entrado en el arsenal 
para prepararse pa ra l a prueba, de con-
sumo en ve in t i cua t ro horas, que se ve-
r i f i ca rá m a ñ a n a . 
* * * 
FERROL, C—Las pruebas p r e l i m i n a -
res efectuadas ayer p o r el nuevo cPuco-
ro Pr ínc ipe Alfonso d ie ron u n resultado 
excelente.. Navegando con u n a sola cal-
dora d e s a r r o l l ó u n a ve loc idad de 16 a 20 
mi l l a s . 
Fueron a bordo,, a d e m á s de l a Comi-
s ión inspectora del Estado, que preside 
el v icea lmi ran te Rogi , el c a p i t á n gene-
ra l del departamento, s e ñ o r E n r í q u e z ; 
el coronel de Ingenieros navales s e ñ o r 
Cal y el d i rec tor y var ios ingenieros de 
L a Constructora Nova l . 
Por el ferrocarril Jaén-Granada 
JAEN, 7.—En l a D i p u t a c i ó n se cele-
b r ó l a anunc iada Asamblea para pedi r 
l a p ron ta c o n s t r u c c i ó n del f e r r o c a r r i l 
J a é n - G r a n a d a . As i s t i e ron las Diputac io-
nes, C á m a r a s de Comercio, A g r í c o l a y 
M i n e r a de ambas p rov inc i a s y los 
Ayun tamien tos de todos los puefclos i n -
teresados en l a nueva l í n e a . 
L a s e s i ó n i n a u g u r a l de l a Asamblea 
la p r e s i d i ó el gobernador c i v i l de J a é n , 
m a r q u é s de Rozalejo, que p r o n u n c i ó un 
discurso para concretar las aspiracio-
nes de los pueblos, organismos y enti-
dades presentes. S e g u i d a m e ñ t e se re-
un i e ron las ponencias pa ra e m i t i r dic 
tamen. 
D e s p u é s de u n a interesante d i s c u s i ó n 
fueron aprobadas las siguientes conclu-
siones: P r i m e r a , ped i r que el ferroca-
r r i l J a é n - G r a n a d a se i n c l u y a en el p l a n 
de los de c o n s t r u c c i ó n urgente y que 
se siga el t razado J a é n - L o s Vi l la res -Val -
d e p e ñ a s - A l c a l á l a Real-Pinos Puente, 
cuyos pueblos c o n t r i b u i r á n con sus 
aportaciones a l a c o n s t r u c c i ó n , d e 
acuerdo con las disposiciones v igentes ; 
segunda, que en su d í a se cons t ruya l a 
l í n e a db enlace de este f e r r o c a r r i l con 
el Baeza-Utiel por Mancha Real y To-
rres de J imena, que ' e s t á n enclavados 
en l a zona m á s a is lada de l a p rov inc i a , 
y tercera, ped i r l a a f i r m a c i ó n de l a ac-
tua l Ifi iea Linares-Puente Geni l p a r a 
que puedan c i r c u l a r por el la los expre-
sos. La Asamblea e n t e n d i ó que con ello 
se f a c i l i t a r á e l acercamiento de J a é n a 
las p rov inc ias hermanas , b e n e f i c i á n d o -
se de paso C ó r d o b a . Las conclusiones 
fueron votadas por a c l a m a c i ó n , nom-
b r á n d o s e , seguidamente, l a C o m i s i ó n 
que ha de gest ionar su e j e c u c i ó n cerca 
del Gobierno. L a C o m i s i ó n l a const i tu-
yen los gobernadores, alcaldes y pre-
sidentes de las Diputaciones y de las 
C á m a r a s de Comercio, A g r í c o l a s y M i -
neras de J a é n y C ó r d o b a . 
Obras en La Carolina 
L A CAROLINA, 7—El alcalde ha reci-
bido u n telegrama, c o m u n i c á n d o l e que 
por el m in i s t e r i o de Fomento se h a í i l i -
brado 100.000 pesetas para las obras de 
arreglo d é l a carretera de Linares a La 
Carol ina, a fin de p rocu ra r dar trabajo 
a los obreros parados a causa de l a pa-
r a l i z a c i ó n de las minas 
imper i a l i smo e c o n ó m i c o y a n q u i , 
e t r a t a de, imponer l a doc t r ina de 
Monroe cont ra el sentir u n á n i m e de las 
r e p ú b l i c a s del Sur de A m é r i c a . A b o g ó 
por una estrecha u n i ó n de todos estos 
florecientes p a í s e s . A l a conferencia 
a s i s t i ó un numeroso aud i to r io , que 
a p l a u d i ó a l conferenciante. 
E l s e ñ o r Reyes h a sido obsequiado 
con u n banquete. S e g u i r á su viaje a 
Cuba y Méj ico . 
Arde un almacén de pinturas 
SANTANDER, 8.—Poco d e s p u é s de las 
doce de l a noche se h a declarado un 
incendio en los almacenes de p in tu ras 
y barnices que l a Sociedad Resinera 
Ruht tiene en M a l i a ñ o . . Los p r imeros 
en acudi r a sofocarle fueron nueve bom-
beros que f o r m a n l a b r igada de- incen-
dios de l a f á b r i c a , t ropezando con las 
dificultades de l a escasez de agua. H a 
a rd ido completamente todo el d e p ó s i t o 
de barnices y se rea l izan trabajos para 
ais lar los d e p ó s i t o s de p i i n u i a s y ben-
zol , pa ra lo cua l se han cortado las ca-
ñ e r í a s que ponen en c o m u n i c a c i ó n a és-
tos con l a f á b r i c a . 
H a n sal ido para M a l i a ñ o los bombe-
ros de Santander. En estos momentos 
sigue el incendio . 
Se desconocen las causas, pero se d i -
ce qlie el fuego pudo ser provocado por 
a lguna chispa de las locomotoras del 
Norte que pasan por las inmediaciones . 
SANTANDER, 8.—Desde el p a b e l l ó n de 
manufacturas de l a resinera Ru th , que 
es f i l i a l de l a U n i ó n Resinera E s p a ñ o l a , 
sé c o r r i ó el incendio a o t ro p a b e l l ó n deis-
t inado a guardar grandes cantidades de 
ani l inas , a g u a r r á s y a lcohol , hacien^-
do presa en uno de los tres compat i -
mentos en que se d iv ide . Dada l a na tu-
raleza de los productos que a l l í se en-
cerraban, las l lamas h i c i e r o n presa rá -
pidamente, adqui r iendo el fuego f a n t á s -
ticas proporciones. 
Los esfuerzos de los bomberos y obre-
ros que cooperaban a los trabajos de 
e x t i n c i ó n se d i r i g i e r o n entonces p r i n c i -
palmente a evi tar que el siniestro se 
propagara a unos p o í o s inmedia tos don,, 
de se guardan 18.000 l i t r o s de gasolina. 
Tras t i t á n i c o s esfuerzos, l o g r a r o n echar 
abajo las paredes del edi f ic io , f ac i l i t an -
do con ello l a labor de a is lamiento , lo 
que cons iguieron poco d e s p u é s . 
A las tres y med ia de l a madrugada , 
Don Manuel Aguirre de Cáncer 
E l m i n i s t r o p l c n i p o l e n c i a r i o de segunda clase don M a n u e l A g u i r r e de 
C á r c e r , que anoche m a r c h ó a P a r í s con d e l e g a c i ó n especial de nues t ro Go-
b i e r n o para t o m a r p a r l e en Ips negociaciones re la t ivas a - T á n g e r , es, s i n duda, 
uno de nuest ros d i p l o m á t i c o s m á s d i s t i n g u i d o s y especial izados en cuestiones 
afr icanas. Ha s ido segundo secre tar io de nues t ra L e g a c i ó n en T á n g e r ; jefe 
del Gabinete d i p l o m á t i c o de la A l i a - C o m i s a r í a , - e n . T e t u á n ; en" 1925 figuró 
como delegado de E s p a ñ a en la Conferencia hispanofrancesa celebrada cu 
el fuego quedaba to ta lmente loca l izado. ! M a d r i d , y al crearse la D i r e c c i ó n genera l de Mar ruecos y ' C o l o n i a s , s e ' l e 
e s p e r á n d o s e e x t i n g u i r l o en las pr imeras c o n f i r i ó el ca rgo de subd i r ec to r . Poco hace c e s ó en é l , y ahora le ha en-
comendado el G o b i e r n o la i m p o r l a n l í s i m a m i s i ó n que eji P a r í s ha de real izar . 
Antes de p a r t i r , el s e ñ o r A g u i r r e de C á r c e r s o m e t i ó a la a p r o b a c i ó n 
E l C o n g r e s o N a c i o n a l d e H o y C o n s e j ó l e m i n i s t r o s 
J u v e n t u d e s C a t ó l i c a s 
E l Primado recibió al secretario 
general y al consiliario 
E l discurso de c lausura e s tará a cargo 
del Obispo de Oviedo 
—o— 
T O L E D O . 7.—Hoy v i s i tó a l Cardenal 
el secretario general del Congreso de 
Juventudes C a t ó l i c a s , s e ñ o r Campos, 
a c o m p a ñ a d o del cons i l i a r io el c a n ó n i g o 
don H e r n á n C o r t é s . 
E l P r i m a d o les a c o g i ó con g r a n afec-
to, f e l i c i t á n d o l e s por l a fel iz prepara-
c i ó n del Congreso, d á n d o l e s sabias ins-
t rucciones acerca de tan impor tan te 
asamblea. 
A c o r d ó que el discurso de c lausura 
es t é a cargo del Obispo de Oviedo. 
U n mit in en Marchante 
ZARAGOZA, 7. — Ce leb róse ayer do-
m i n g o l a fiesta i n a u g u r a l de l a Juven-
tud C a t ó l i c a de Murchan te . Por l a ma-
ñ a n a hubo u n a solemne misa de co-
m u n i ó n general , a l a que asist ieron 
m á s de .200 j ó v e n e s . 
A las diez se c a n t ó misa solemne, 
que c e l e b r ó el V ica r io cap i tu l a r de l a 
d i ó c e s i s de Tarazona. 
A las cinco y media de l a tarde se 
ver i f icó u n m i t i n , en el que t o m a r o n 
Está confeccionado el proyecto 
regiamento de ia Junta de Reiacio 
nes Cuitura es 
E l presidente d ^ P ^ O ayer ^ c¡ 
m i n i s t r o de l a ü o b e r n a c i u n y d t h l ! , 
b ió las visi tas del infante don ^ 
los y de ios s e ñ o r e s A g u a r e de C W * 
^ P o T Í a l ' a r d e r e c i b i ó v i s i ^ s 
tedratico de Quinuca s e ñ o r Boimejo 3 
de don Eduardo ü a r r e t . 
Proyec to de r eg lamento 
se r e u n i ó , bajo l a P ^ i d c n c ^ 
del m i n i s t r o de Estado y con a s i s t e ^ 
los s e ñ o r e s Goicoechea, Menenu^ 
Ayer 
de iu:> scüwi -̂J 
P i d a l . G o n z á l e z Oliveros y Alonso 
l a ponencia nombrada pa ra c o v í ^ o 
nar el proyecto de reglanieiUo, por ^ 
i„ „,^; . .co in . ínu la de Pauouu, 
confeccio-
el 
que ha de regirse la Junt
to de Relaciones Culturales. 
En l a r e u n i ó n q u e d ó aprobado el pro 
yecto de reglamento, que se soniUtra 
a l pieno. y una vez que és te lo api nene, 
e m p e z a r á a actuar el Patronato. 
Cris is m i n e r a 
Los alcaldes y presidentes de las cá-
maras de Comercio de Linares , La pa-
r o l i n a y Cartagena v i s i t a ron ayer 
s e ñ o r Yanguas pa ra hablarle de l a cri-
sis porque atraviesan las minas de p 
parte u n representante de l a Juventud | mo de aquellas r e g m n e í . 
C a t ó l i c a de Tarazona. el reverendo pa- Como dato demostrat ivo ^ n fe t ^ 
dre Cía . d i rec tor de l a C o n g r e g a c i ó n ¡ q u e hace ^ J r e s x n ^ s s e y e ^ ^ 
Se los Luises de T u d e l a ; don J o s é Ma- , q u i n t a ^ a 43 l ibras , vallt"d0plla f'^ ^ 
r í a Hueso, propagandis ta de Zaragoza, p é s e l a s , y ahora ™ \ e f * f ^ ^ f j 
y don M i ¿ u e l Sancho Izquierdo, p r e s i - ^6 l ibras , estando l a l l b r a P ^ f ^ 
dente de la U n i ó n de Juventudes Ca- Son varios: los mi les de obieros que es 
t ó l i c a s de Zaragoza. Asis t ie ron reprc- i á n parados en Cartagena, La Union, 
sentantes de las Juventudes c a t ó l i c a s de Linares y La Carol ina, 
esta capi ta l , Tarazona, Corcha, Cascan- E l m i n i s t r o de E^ado v i s i t ó ^ c o n los 
te Tude la y Pamplona . Todos los ora-]comis ionados a l m i n i s t r o de Fomcnio, 
dores fueron ¿ n u y aplaudidos . el cual p r o m e t i ó estudiar este asunto 
E l presidente de l a Juventud C a t ó l i c a , ! y l l evar lo a Consejo, 
don An ton io M a r t í n e z Pardo, prome- C o m i s i ó n de Corporaciones 
l ió en r e p r e s e n t a c i ó n de d icha ent idad Hoy, a las cuatro de l a tarde, se rc-
asist ir a l Congreso que se h a de cele- uriiI./l) bajo la presidencia del conde de 
brar en M a d r i d . Altea, l a S u b c o m i s i ó n de consullas de 
Conferencias sociales l i a c o m i s i ó n in t e r ina de Corporaciones. 
ZARAGOZA, 7 . -Se h a inaugurado Homenaje a I r a d i e r 
esta tarde el curso de conferencias so- E1 p r e s ¡ ü e n t e de la D i p u t a c i ó n de Ala-
ciales sobre «Glosas a las normas de re- ^ se-or Guineai y el alcalde de V i -
o r g a ñ i z a c i o n de l a a c c i ó n c a t ó l i c a » . s e ñ o r Iglesias> ^ celebrado es-
L a , p r i m e r a c o r r i ó a cargo del Obispo L . ^ varias collfcrencias con el gene-
de Burgo ue ü s m a , doctor don M i g u e l I j Jordana> para t r a l a r de los ac tüS qUe 
Díaz de l a Góma¿>a. c e l e b r a r á n en d icha c iudad en honor 
E l s a l ó n Eucnclara estuvo c o n c u r r í - , ^ . v i t p r i a n o don Manue l jai.dier> ex-
p lo rador del M u n i en los a ñ o s 1834 y 1885. d i s imo, asibuendo todas Tas autor ida-
des 
Preparat iTca de l Congreso í í a c i c n a l 
E l secretario general de la Juventud 
H o y Consejo 
Esta tarde, a las seis y media . se ce-
horas de l a m a ñ a n a , 
A las cuatro, en v is ta de ello, se d ió 
orden a los bonberos munic ipa les de . , 
Santander de regresar a esta capi ta l :"e ' ^onseJ0 de m i n i s t r o s u n documentado m e m o r á n d u m , e s tud io n o t a b i l í s i m o 
quedando a l l í u n r e t é n de bomberos 1 de l p r o b l e m a de T á n g e r . •, 
vo lun ta r ios , j u n t a m o n i c con personan ; j ¡ ' : 
de l a f á b r i c a y algunos obreros de los 
C a t ó l i c a E s p a ñ o i a ha escrito una carta l e b r a r á Consejo de min i s t ros en l a Pre-
c i rcu la r a ios presidentes de las cui ida- videncia. 
des juveni les , en l a que se les d i r i ge i L,a J u n t a de A m p l i a c i ó n de Estudios 
las siguientes pr,eguiuas i c l a c i o n a d a j ' Los s e ñ o r e s . M e n é n d e z P i d a l y Torro-
con el p r ó x i m o Congreso: ' j jas v i s i t a ron ayer a l m i n i s t r o de Ins-
P r imero . S i esa ent idad se ha adhe- t r ü c c i ó n p ú b l i c a para darle, en nombre 
r ido abonando m á s de cinco pesetas, o de l a Junta de A m p l i a c i ó n de estudios, 
si , de no haberlo hecho, lo l i a ra loda- j ias gracias por las facil idades que da a 
v í a , "cosa que encarecidamente le ruego, d icha Junta para el desarrollo de su 
Segundo. S i a s i s t i r á n a los actos del mi-oon. 
Congreso su d i rec tor o cons i l i a r io y dos I • • • 
representantes. A d j u m o un modelo para l El gobernador c i v i l de M u r c i a y los 
la p r e s e n t a c i ó n de poderes. alcaldes de esta p o b l a c i ó n y de Carta: 
L a U n i ó n v i s i t a ron al s e ñ o r Ca-Altos Hornos de Nueva M o n t a ñ a , c u y a : | j • r i , y 5 - k á x W ' / ^ I « « < A ^ * . * * 1 « C « ^ « « « Tercero. No podiendo v e n i r n i n g ú n gena y 
Empresa puso a d i s p o s i c i ó n de los b o m - : O O m e U d 5 t í a l a V l a U O r V ^ i a U S U i a U G 1 3 0 6 1 1 1 3 0 3 miembro, de esa entidad,, si n o m b r a n al- Hejo para agradecerle l a v i s i t a que re 
Un incendio en Seo de Urgel 
• L E R I D A , 7.—Dicen de Seo de Urgel 
que se h a declarado u n violento incen-
dio en el loca l de l a Asoc i ac ión ' Fo-
mento Urgellense. Las l lamas destru-
yeron el m o b i l i a r i o y u n a p e l í c u l a c i -
n e m a t o g r á f i c a . Cuando p r o c e d í a a la 
e x t i n c i ó n del fuego r e s u l t ó con quema-
duras de c o n s i d e r a c i ó n el g u a r d i a c i -
v i l Jo sé Becerra. 
Administración de Correos asaltada 
beros sus d e p ó s i t o s de agua, instalados 
a 300 metros del l u g a r del s iniestro. 
Como los pabellones incendiados .es-
taban ahora precisamente atestados de 
m e r c a n c í a s , las p é r d i d a s son de enorm* 
c o n s i d e r a c i ó n . 
Desde los p r imeros momentos se per-
sonaron en el lugar del sucesos los in -
genierojs de la f á b r i c a , s e ñ o r a s Aldaras-
j rp y, P é r e z Muñoz;.. * - 1 < 
Desconüa una máquina ' 
SAN SEBASTIAN, 7.—Cerca de l a es-, 
t a c i ó n de Hernan i d e s c a r r i l ó l a m á q u i -
na de u n t ren de m e r c a n c í a s , intercep-, 
tando l a v í a del Norte, p o r lo que los 
viajeros de los trenes expresos y del 
subdexpreso - tuvieron que hacer i rans 
bordo. A las cuatro de l a tarde q u e d ó 
expedita l a v í a . No h a n ocu r r ido des-
gracias en el accidente. 
G a l l a r z a 
M A L A G A , 7.—En el pueblo de Colme-!p , J P i i p r i r i i l f n r a p n 9 P V Í I ^ 
nar unos ladrones asal taron e l ^ f ^ J ^ ^ f ^ s ^ i n a u g 10 
en que tiene establecidas sus o f i c i n a s : ^ E s c u c ] a ' p r o v i í l c i a l de puei . icul rura . 
a A d m i n i s t r a c i ó n de Correos y v i o l e m ^ el Al.Zübi 
tando los muebles se apoderaron de düCtorJ „ i n Est as is t ieron 
8.000 pesetas. L a B e n e m é r i t a rea za el idente de la I ) j p i n a c ¿ n y las de. 
pesquisas pa ra descubri r a los malhe 
chores. 
Se derrumba una casa 
MURCIA, 7.—Ayer en l a calle del P ino 
Tejera h u n d i ó s e - u n a casa, sepultando 
a sus moradores entre los escombros. 
Los bomberos y l a Cruz Ro j a trabaja-
r o n denodadamente p a r a extraer a las 
v í c t i m a s , consiguiendo d e s p u é s de gran-
des esfuerzos sacar a Rosario H e r n á n -
dez y a su h i j o , M a n u e l P é r e z . Recono-
cidos po r el m é d i c o , se v ió que h a b í a n 
f a l l e c i l por as f ix ia . U n h u é s p e d de l a 
i n q u i l i n a Rosario, apodado Pepe, el 
Carbonero, se s a l v ó de l a muer te por l a 
c i rcuns tanc ia de que habiendo l legado 
a recogerse a altas horas de l a m a d r u -
gada, no le ab r i e ron y tuvo que d o r m i r 
en otro s i t io . 
La importación de carbón 
presmente ue ta D i p u t a c i ó n y 
m á s autoridades. E l c a t e d r á t i c o de la 
Escuela nac iona l de Pue r i cu l t u r a , doc-
tor S u ñ e r , d ió una interesante conferen-
cia, en l a que a u x i l i á n d o s e con el apa-
rato de proyecciones, e x p l i c ó c ó m o fun-
c iona en M a d r i d esta i n s t i t u c i ó n y b r i n -
dó a las madres lecciones p r á c t i c a s de 
c ó m o deben c r i a r a sus h i jos . 
—En el palacio de arte ant iguo de 
ta E x p o s i c i ó n , se c e l e b r ó una fiesta do 
m u ñ e c a s a beneficio d é l a Hermandad 
del Pa t roc in io . H o n r a r o n el acto con su 
presencia los infantes don Carlos y do-
ñ a Luisa y sus augustos h i jos . Se r i -
fa ron muchas m u ñ e c a s , vestidas y re-
galadas por d i s t ingu idas s e ñ o r i t a s de 
l a ar is tocracia sevi l lana. 
—En M o r ó n ha- sido obsequiado con 
un banquete el alcalde, s e ñ o r S á n c h e z 
Mesa, a quien el vec indar io quiso tes-
t i m o n i a r su g r a t i t u d po r l a recta la-
bor admin i s t r a t i va , que e s t á desarro-
OVIEDO, 7 .—Según declaraciones d e l l i i a n d o a i frente de aquel Ayun tamien to , 
secretario de l a P a t r o n a l mine ra , s e ñ o r i ,pres¡di5) en nombre del gobernador ci-
Rico, de no encontrarse u n a soluenón v.ji de i a p rov inc i a , el s e ñ o r Hera, que 
en u n plazo re la t ivamente corto, de doslen un elocuente discurso e n a l t e c i ó l a 
o tres meses, puede s u r g i r u n a grave p a t r i ó t i c ^ gqs t i ón de l homenajeado. A l 
cris is mo t ivada po r l a i m p o r t a c i ó n de 
c a r b ó n i n g l é s en g r a n escala con el 
cua l n o . puede compet i r el c a r b ó n astu-
r i ano eri precio, aunque s í en ca l idad. 
E l presidente de la D i p u t a c i ó n ha te-
legrafiado a los min i s t ro s de Estado y 
vicepresidente del Consejo de E c o n o m í a 
banquete asist ieron todos los alcaldes y 
presidentes locales de U n i ó n P a t r i ó t i -
ca del d i s t r i t o . D e s p u é s del homenaje 
se d i r i g i ó un te legrama de a d h e s i ó n al 
general P r i m o de Rivera . 
Yánguas en Toledo 
T O L E D O , 7—Ayer, a l a una de la 
TR recientemente. 
Turistas en Cádiz 
CADIZ, 7.—Procdcnte de Nueva Y o r k 
rpndeó el t r a n s a t l á n t i c o Grips Hom, que 
"ap laza 17.993 toneladas. Pertenece a 
^ SvenUa America L ine . 
V?11 (luce a bordo 430 turis tas , de los 
p,es 340 m a r c h a r á n a Sevi l la . 
r fta tarde fueron obsequiados en l a 
Fi 1 Galicia de esta cap i ta l . 
Argel nSat lánt iC0 s e S u ' r á su viaie a 
Las pruebas del tPrfncipe Alfonso» 
pi P, 7 ~ E n l a segunda prueba 
rucero Pr ínc ipe Alfonso a l c a n z ó un 
Nac iona l en el sentido de que por r a z o - ¡ ( a r d e ( l l egó en a u t o m ó v i l el m i n i s t r o 
nes p o l í t i c o - e c o n ó m i c a s , y hasta m i l i t a - de ^stade^ d i r i g i é n d o s e a l Palacio Arz-
res, se defienda nues t ra i ndus t r i a , con- o b i s p é para c u m p l i m e n t a r a l doctor 
cortando nuevo Tra tado comerc ia l con 
Ing la te r ra , en f o r m a que se respete l a 
segunda c o l u m n a del arancel o se es-
tablezcan otras compensaciones y se ase-
gure el consumo de nuestros carbones 
en las indus t r ias nacionales. 
— E l p r ó x i m o jueves, y convocados por 
e l presidente de l a D i p u t a c i ó n , se re-
u n i r á n todos 1(*3 Ayun tamien tos y per-
sonalidades interesadas en la p r o n t a 
r e a l i z a c i ó n del f e r r o c a r r i l P rav ia -Vi l l a -
b l i no . C o n c r e t r a r á n s e a s imismo las apor 
taciones e c o n ó m i c a s que cada' M u n i c i -
p i o pueda hacer. 
—En breve se i m p l a n t a r á en esta pro-
v i n c i a el cierre de las tabernas los do-
mingos . Estaba anunciado a 'p r imeros de 
febrero, pero hubo de aplazarse a can 
sa de algunas reclamaciones y en espe-
ra del d ic tamen que dicte l a Junta d -
Rcformas Sociales. 
Conferencia de un ex ministro 
mejicano 
SANTANDER, 7.—En el" . C í r c u l o Mer-
o a n l i l ha dado su anunc iada conferen-
c ia sobre e l tema «La hora de A m é r i -
ca» "el ex m i n i s t r o mej icano don Rodol-
fo Reyes, que se o c u p ó p r i n c i p a l m c n -
ni l las y d é c i m a s , velpcidadte de l a c u e s t i ó n h ispanoamer icana y 
Reig. Este le i n v i t ó a a lmorzar , excu-
s á n d o s e e l s e ñ o r Yanguas por tenor ad-
qu i r i do compromiso an te r io r con sus 
a c o m p a ñ a n t e s . 
E l m i n i s t r o v i s i t ó los monumentos ar-
q u i t e c t ó n i c o s , y por l a tarde l a Catedral, 
a c o m p a ñ a d o del Cardenal . 
E l s e ñ o r Yanguas e x a m i n ó detenida-
mente el tesoro y el nuevo miiseo cate-
dra l i c io . 
A . ú l t i m a h o r a de l a tarde r e g r e s ó 
a M a d r i d . 
El jefe de Seguridad de París 
T O L E D Ü í 7 . — A c o m p a ñ a d o del m a r q u é s 
de l a Vega I n c l á n v i s i t ó hoy Toledo el 
inspector general de Segurd iad de Pa-
r í s . 
F u é cumpl imen tado po r las autor ida-
des. 
Un robo audaz en Valencia 
' V A L E N C I A , 7.—Entre las doce del rao-
d i o d í a ; y las" seis de l a tarde de ayer 
domingo se c o m e t i ó u n robo en l a jo^ 
y o r í a que don Rafael Torres t i e n e ' e n 
callo tan frecuentada como l a de Zara-
goza. • ' ' • . 
Para perpetrar el" robo sus autores sal-
a ron u n muro de m á s de tres metros 
G U A D A L A J A R A , 7 . — L a A s o c i a c i ó n 
de A n t i g u o s A l u m n o s de l Colegio de 
H u é r f a n o s de l a G u e r r a ha t r i b u t a d o 
un homenaje a su c o m p a ñ e r o el coman-
dante s e ñ o r Ga l la rza . D e s p u é s de la 
misa celebrada Crt 'e l j D a l a c í o ' d e i " i n f a n -
tado le en t regaron u n a placa conmemo-
r a t i v a ' d e l « r a i d » ' M ' a d r i c l - M á n i l a . 
A l acto as is t ieron e l comandante 
Weylel-, en r e p r e s e n t a c i ó n de su padre, 
y don F e r m í n Pescador, en representa-
c ión de l general F r a n c é s , presidente del 
Consejo de l Colegio. 
E n e l ' C í r c u l o O b r e r o se d ió una co-
m i d a a los ant iguos a lumnos , con asis-
lencia de todas las autor idades c iv i les , 
militares y e c l e s i á s t i c a s . 
A las tres de l a tarde, en e l teatro, 
d ie ron un conc ie r to d o n A d o l f o Polc t , 
don Ignacio , don J o s é y don M a n u e l B a l -
"•anon. 
S o c i a l d e V ü l a l ó n 
o 
Necesidad de la organización de 
Renunc ia admit ida 
Por renuncia de don A n t o n i o Llagu-
Pfl D I A D E M A S DE A Z A H A R 
PLORES Y P L A N T A S 
RUBIO.—COWCEPCioy J E R O r i M A , 3 
g ú n joven residente en M a d r i d para cieniLinente hizo el m i n i s t r o a aquellas 
que les represente, y caso de no conu^pobiaciones . 
cer a nadie, s i desea que nosotros bus-
quemos qu ien ostente su r e p r e s e n t a c i ó n . 
.Los poderes debe tenerlos el Secreta- no. del cargo de vocal de l a C o m i s i ó n 
Juventudes C a t ó l i c a s C a m p e s i n a s ; r i a d o antes del jueves d í a 10, a laá cod i f i í i adora de l a l e g i s l a c i ó n de Hacicn-
'c inco de la tarde. ida, ha sido nombrado pa ra sus t i tu i r le 
Cuarto, Si han recibido y a tres car- don Francisco M a r t í n e z Orozco. 
neis p a i a fd viaje. De no haberlos re-| V i s i t a s -dp gob^-nadores 
c ib ido y necesitarlos, ruego t e l e g r a f í e . ; E1 m i n i s t r o de la G o b e r n a c i ó n , geiic-
Qumto . Cuantos congresisias v e n d r á n ; r a l M a r t í n e z A n i d o , , r e c i b i ó ayer las v i -
de esa en t idad y si disponen del sufl-:Sitas de los gobernadores civi les de 
ciento " 
Un mitin de propaganda 
—o— 
VAI . I .AI JOLID, 7.—Con g r a n solemni-
dad fce ve r i f i có ayer l a c lausura de l a 
Semana Socia l A g r a r i a de V i l l a l ó n , E n 
el l oca l del c i n e m a t ó g r a f o «El R a y o » , 
cuya sala estaba rebocante de labrado- ie-
res, se' c e l e b r ó u n m i t i n . Fo rmaban l a si ten. Pero me permi to recordarles qus 
mesa pres idencia l don J o s é M a r í a Lama- no dehe u t i l i z a r l o quien no se haya 
m i é de Clairac, presidente de l a U n i ó n 
u n antemuro que da a l retrete de l a fe-
r r e t e r í a «La B a r c e l o n e s a » ; pero a r ran-
caron de cuajo los gruesos barrotes del 
t r aga luz ; antes de l l ega r a l a t rast ien-
da de l a c i tada f e r r e t e r í a era preciso 
salvar una maciza p u e r t a chapada por 
los dos lados y asegurada por el inte-
r i o r con dos enormes brazos de acero. 
Los cacos vencieron este o b s t á c u l o 
abriendo u n enorme boquete en d icha 
puer ta y, a l f i n , pene t ra ron en l a joye-
r í a . Una vez en é s t a , se apoderaron de 
joyas por valor de m á s de 40.000 pese-
tas y de otras destinadas a ser arregla-
das, cuya c u a n t í a se desconoce. 
No cabe duda que los ladrones cono-
c í a n las costumbres del s e ñ o r Torres, 
y que no ignoraban que és t e r e g r e s a r í a 
a l esatblecimiento a las seis de l a tarde, 
como lo demuestra e l hecho de que de-
s is t ieran de apoderarse de lo que con-
t e n í a l a caja, d e s p u é s de haber la tala-
drado. En é s t a h a b í a joyas por va lo r 
de medio m i l l ó n de pesetas 
C a t ó l i c o - A g r a r i a Castel lanolconesa; don 
Fulgencio S á n c h e z , consi l iar io , de l a Fe-
d e r a c i ó n de Sindicatos A g r í c o l a s Cató-
l icos de V i l l a l ó n ; el padre Nevares, don 
Manue l M a r í a G a y á n , ingen ie ro di rector 
de la- G r a h j á A g r í c o l a de V a l l a d o l i d ; don 
Pedro Cantero y don E m i l i o Melchor 
G o n z á l e z . 
I n i c i ó los discursos e l s e ñ o r Cantero, 
expresando l a seguridad de que los asis-
tentes a esta Semana Socia l l l e v a r á n a 
sus pueblos las e n s e ñ a n z a s adquir idas 
p ^ r a que los Sindicatos sean asociacio-
nes de hombres del campo, conscientes 
de sus derechos y deberes, y capaces 
para buscar s o l u c i ó n a los problemas 
agrarios y sociales. 
Conforme a los p r inc ip io s c a t ó l i c o s , de-
fiende l a confes ional idad de los S i n d i -
catos. . , 
T e r m i n ó exponiendo l a necesidad de 
l a o r g a n i z a c i ó n e i m p o r t a n c i a de las 
Juventudes c a t ó l i c a s campesinas. 
Seguidamente e l s e ñ o r G a y á n insiste 
en lo expuesto en sus lecciones, i n c u l -
cando l a necesidad de u t i l i z a r en los 
cu l t ivos los m é t o d o s modernos . 
E l padre Nevares, d e s p u é s de congra-
tularse del éx i to sat isfactorio que h a 
tenido la Semana Social , recuerda su 
p r i m e r viaje de p ropaganda a este pue-
blo, donde s e m b r ó l a s e m i l l a de l a cua l 
h a surgido u n a m a g n í f i c a o r g a n i z a c i ó n 
C a t ó l i c o - a g r a r i a , cua l es l a F e d e r a c i ó n 
vi l la lonesa. 
e n ú m e r o de carnets para el via- Huelva , Pontevedra, Vizcaya, Zaragoza, 
S r í S L - ' Í E ' ^ S ™ ' 0 1os 5 u f nece-l M u r c i a , Burgos y Santander. 
A l padre del s e ñ o r Yanguas • 
inscr i to por lo menos- con cinco pese- B í9 dt0 m1arz° se c e l e b r a r á en L i n a 
tas ; a m á s de los tres i n d i v i d u o s que fCS ^ d1eSCul?nr T esiat^ a 
pueden hacerlo h a b i é n d o s e a j , ^ ^ " ' ^ a de don José \ a n g u a s (que 
esa ent idad. o u " c w ^ u en paz descanse), padre del m i n i s t r o 
Sexto. Si ' desean se les proporcione a0DEStad,0' • , , 
hospedaje ind iquen , con cuarínta y ocho' ^ 1elígir *} Uga.r de f . ^ P ^ m i e n -
horas de a n t i c i p a c i n ó a l a l legada S 1 0 de dlCha f ^ t u a ha sal ido para L i -
mo, m í n i m u m : A ) N ú m e r o de i n d i v i - nareS el eSCUltor Senor Coul lan t Valera-
d ú o s . B) T r e n en que l l egan . C) Pen-j V i s i t a s a l m i n i s t r o de l a G u e / r a 
s i ó n a p r o x i m a d a que desean p a g a r ! E1 in fame don Carlos ha vis i tado 
D) D ía s que p e r m a n e c e r á n en M a d r í d . l a y e r mana i i a a l m in i s t ro de l a Guerra. 
S é p t i m o . T e l e g r a f í e n inmediatamente1 E1 du(lne de 'Leman l i a rec ib ido a d e m á s 
el n ú m e r b de los que se proponen asis- ial !Pres¡clenle Y " n a C o m i s i ó n de d i -
t i r a l re t i ro esp i r i tua l (jueves d í a 10 PulatJos ^ Guadala ja ra ; a los genera-
l imosna a l a casa, 4 pesetas). Seria m u y les L u á 0 ' p¿,rez Herrera,: Av i l é s , Moreno 
conveniente hiciesen u n esfuerzo p o r ¡ G i l de 13ürja y Lezcano y a l coronel 
tomar parte en este acto. A r b r i a l . 
Octavo Avisen t a m b i é n cuanto antes 
el n ú m e r o de los que a s i s t i r á n al ban-
quete (domingo d í a 13, a las dos; 12 pe-
setas). 
Noveno. Y si t o m a r á n par te en l a ex-lfle las ^ue di«an 1° mismo y de^suiT^iii-
CUrsión a To ledo .» termediarios. Comparad D I R E C T A M E N T E 
• , . I presupuestos y material. 
\ m s m . o e l m m , s. g. 
Unica que KO P E R T S I T a C B A L TRUST. 
No tiene sucursales ni íiliales. Uesconíhd 
T - v - ^ ~ • !• 1 I N P A N T A S , 25. Teléfono 14.6S5. 
I m p o s i c i ó n d e l p a l i o a l T r 7 - rv r> 
Í A r ^ K ; o ^ A r . D L U o n G a l o P o n t e 
Habla de l a necesidad que existe de 
V:'0Ptr? ,a importación de cérea es que ias relaciones entre amos y cr iados. 
patronos y obreros se funden en las 
doctr inas e v a n g é l i c a s , c o n s i d e r á n d o s e 
todos como hermanos interesados en el 
mismo negocio. 
Bei tera l a e x h o r t a c i ó n a todos los pre-
sentes pa ra que c u m p l a n los deberes de 
ju s t i c i a ,y car idad, y t e r m i n a o c u p á n d o -
se de las Juventudes c a t ó l i c a s campe-
sinas, s e ñ a l a n d o a és te respecto su pros-
per idad e i m p o r t a n c i a en otros p a í s e s , 
donde cons t i tuyen semil leros de hom-
bres capacitados pa ra l a a c c i ó n social 
c a t ó l i c a . . 
E l s e ñ o r L a m a m i é de Clairac hizo con 
g r a n elocuencia el resumen. 
Don E m i l i o Melchor G o n z á l e z , tesore-
ro , de l a F e d e r a c i ó n C a t ó l i c o - A g r a r i a de 
Vi l l a lón , h a b l ó , por ú l t i m o , de l a g r an 
obra real izada entre los labradores por 
d icha ent idad. 
E l acto t e r m i n ó con l a l ec tu ra de las 
conclusiones y l a de unos telegramas de 
a d h e s i ó n y s a l u t a c i ó n d i r ig idos por los 
concurrentes a esta Semana Social a l 
Nuncio, Cardenal P r i m a d o , Obispo de 
L e ó n y diocesano y presidente ^le l a Con 
f e d e r a c i ó n Nacional C a t ó l i c o - A g r a r i a . 
Z A M O B A , 7—La F e d e r a c i ó n Ca tó l i ca 
A g r a r i a ha enviado a l p rc r iden te del 
Consejo de min i s t ro s el siguiente te-
l e g r a m a : z 
« P r e s i d e n t e Consejo m i n i s t r o s : Ala r -
mado ante las-conclusiones de l a Asam-
blea de Har ineros y en nombre de l a 
F e d e r a c i ó n Ca tó l i ca A g r a r i a , in tegrada 
por m á s do ocho m i l labradores, sup l i -
camos a V-, E. el m a n t e n i m i e n t o de las 
t a s a s ' y l a p r o h i b i c i ó n de impor tac io-
nes que p e r j u d i c a r í a n de muerte a los 
a g r i e u l t o r e s i » " 
El ferrocarril de Caminreal % 
ZARAGOZA. 7.—Ha regresado de Ma-
d r i d el alcalde .de Zaragoza, s e ñ o r AÍ lúe . 
c o m p l a c i d í s i m o de las atenciones de que 
ha sido objeto en l a Corte. 
'. Ha manifestado, entre otras cosas, que 
inmediatamente- se p r o c e d e r á a . la expro-
p i a c i ó n de las casas adosadas a l a 
Puer ta de l Carmen. 
T a m b i é n ha d icho que . c e l e b r ó var ias 
entrevistas relacionadas con el ferro-
c a r r i l de Caminrea l , esperando una re-
s o l u c i ó n favorable m u y en breve. 
Asamolea de remolacheros 
ZARAGOZA, 7.—Se ha reun ido h o y la 
Jun ta d i rec t iva de l a U n i ó n de remola-
cheros de A r a g ó n , N a v a r r a y Bio ja , acor-
dando celebrar u n a asamblea p r ivada 
en M a d r i d con los remolacheros de las 
provinc ias de Toledo, M a d r i d , L e ó n . 
Oviedo, R io ja y Navarra , al objeto dé 
cambiar impresiones para l a fu tu ra cam-
p a ñ a . 
La m i s m a U n i ó n de remolacheros ce-
l e b r ó ayer domingo diversos actos de 
de a l t u r a ; se encont ra ron entonces con1 propaganda en pueblos de las r iberas 
\ A r z o b i s p o d e B u r g o s 
E n el palacio de l a Nunc ia tu ra se ve-
rif icó el domingo l a solemne i m p o s i c i ó n 
m a r c h ó 
A l h n j n n esmeraldas, bril lantes, perlas, 
H l l l u J I l U f objetos do oro y plata ant i -
guos y modernos, compro cualquier can-
t idad a altos precios. C. OROAZ. C I U D A D 
RODRIGO, 13. M A D R I D 
a G o m e r a 
TENERIFE , 7.—El m i n i s t r o de Gracia 
del p a l i o a l nuevo Arzobispo de Burgos, Y Just ic ia , d e s p u é s de o í r m i s a en l a 
doctor don Pedro Segura. | B a s í l i c a de l a V i rgen de l a Candelar ia , 
Hizo l a i m p o s i c i ó n e l Nuncio de Su v i ^ t 0 los hospitales, m o s t r á n d o s e satis-
Sant idad, asistiendo el abreviador de la1 fecho del estado de los mismos. Reco-
Nunc ia tu ra don D o m i n g o , S á n c h e z Be- r r i ó a pie pane de. la p o b l a c i ó n ! 
yes, el c a p e l l á n don A n t o n i o G ó m e z , : I nv i t ado por el gobernador el s e ñ o r 
el c a n ó n i g o s e ñ o r Segura, he rmano del Ponte a l m o r z ó en el G o b i e r n o ' c i v i l don-
Arzobispo y var ios representantes de ó r - l d e r e c i b i ó a autoridades v a una Pn 
denes rel igiosas. | m i s i ó r i de s e ñ o r a s de la Cruz Roja, q u ¿ 
• ' • l ie .h ic ie ron entrega de u n obsequio pa ra 
2 . 6 9 9 d e C a b a l l e r í a s e r á n | 1 \ R T n a 1 - í ! < T i a Í ÍctoriK , 
. . , * v^v*x»j Acmiipa i iado del gobernador m i l i a r , 
r e p a í n a a O S e S t e m e S vis i tó lüS cuarteles, y por la noche asis-
o tió al tE-atro G u i m o r á , donde a c t ú a una 
rj , * A, , rtn comP:ir i ía argent ina. A l en t ra r el m i -
doy empiezan jos de Melilla, y el 20 n i s t ró i en la sala la orquesta in te r i j f e tó 
Sa drán los Úitimosde L e u t a y Tetuán la M a r c h a Beal, t r ibul fmdosele una en-
tusiasta o v a c i ó n . T e r m i n a d a l a f u n c i ó n , 
el s e ñ o r Ponte, seguido de mucho pú-
blico, se d i r i g i ó a pie a l muel le , em-
barcando con el s é q u i t o que le acom-
p a ñ a en el "vapor correo i n t e r i n su l a r 
Palma, pafa v i s i t a r el Sur de l a isla 
de Tenerife y la de Gomera. En el v m i , . 
le a r n m p n ñ a n el presidente de la M a n -
comunidad , el gobernador y el Obispo 
de l a ' d i ó c e s i s . El s e ñ o r Ponto se ruso-
t ró e m o c i o n a d í s i m o por l a despedida 
que le hizo el pueblo. 
—o— 
Kola oficiosa.—<¡COÜ m o t i v o de l a re 
o r g a n i z a c i ó n de las fuerzas de Caballe-
r í a permanentes en nues t ra zona del 
Protectorado en Maruecos, corespon-
do pasar a s i t u a c i ó n de l i cenc ia i l i m i -
tada 99 cabos, 13 trompetas, nueve he-
rradores, tres forjadores, 17 soldado 
do p r i m e r a y 937 de segunda de l a zona 
de M e l i l l a ; 114 cabos, 13 herradores, 
cuatro forjadores, 11 trompetas, 36 sol-
dados de p r i m e r a y 642 soldados de se-
gunda de l a zona de C e u t a - T e t u á n , y 
64- cabos, 11 herradores, seis forjado-
res, 13 trompetas y 701 soldados de l a 
de Larache, haciendo u n to t a l de 2.69'J 
clases y soldados, los cuales s e r á n re-
pa t r iados y e m p e z a r á n a embarcar para 
l a P e n í n s u l a a p a r t i r de h o y 7 los. de 
M e l i l l a , el 11 los de Larache y del 18 
a l 20 los do Ceuta T e t u á n . » 
f u m a d h a b a n o s F i l i f i 
E l q u e f u é l u g a r t e n i e n t e 
d e ! J e r i r o , m u e r t o 
C O M L M C A D Q O F I C I A L . - E n nn tiro-
teo- sostenido ayer por las fuerzas que 
proteg ían la aguada de Tis imar, fué 
muerto Hamed S i Feddul el Reí , segiin-
do que fué del Jeriro y jefe de los res-
tos.de la partida de éste desde su muer-
le. IAI mucrlc de este importante indlge-
n a i i a de tener gran transcendencia, muq 
especialmente. en la, parte sometida de 
lieni Uassan, en la que gozaba de gran 
prestigio-
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El Arenas vence al Athíetic bilbaíno. Empate entre el Español y el Gracia, impresiones y comentarios. La prueba 
motorista de las Perdices. Los españoles volvieron a ganar a los daneses en el concurso de «tennis» 
Impresiones y comciitarios 
Estamos en pleno desenlace de los 
campeonatos regionales, en los que se 
vis lumbran ya casi todos los represen-
tantes. S i n embargo, só lo dos regiones 
pueden declararlo* u f i n a l m c n t e A r a -
g ó n y Galicia. A d e m á s de los cuatro 
equipos que corresponden a ellas, se 
han proclamado también los campeo-
nes de Cataluña, Centro y Asturias. 
E n la jornada del domingo se han 
destacado estos tres hechos principa-
les : cí empate del E s p a ñ o l con el Gra-
cia y las derrotas del A th í e t i c b i lba íno 
y el Club Celta. Sobre el primero, el E u -
ropa y a puede contar con un 9& y medio 
por 100 por cierto de probabilidad para 
ocupar el segundo puesto por l levar 
cuatro puntos sobre los e s p a ñ o l i s t a s ; 
le basta con empalar uno de los dos 
partidos que le quedan (contra el Sa-
badel l ?/ Barcelona) , ¿ a p o n i e n d o que 
el E s p a ñ o l gane los otros dos que le 
faltan (Sans y Sabadell) . E n cuanto a 
los at lé t icos y cé l t icos , pueden conso 
larse pensando en que mo hay mal que 
por bien no vengar,, sobre todo, en 
la parte que le corresponde al equipo 
v i g u é s . Desde nuestro punto de vista, 
el Club Celta, con ser s u b e a m p e ó n , es 
el que tiene las mayores proixiiidadcs 
—entre los 26 que han de intervenir 
en la e l i m i n a c i ó n propia—de pasar la 
primera vuelta. Y esto obedece, mds 
que por juego, por la s i t u a c i ó n de su 
r e g i ó n en la Cuarta D i v i s i ó n y la ca-
lidad de los probables subeampeones. 
E n efecto, j u g a r á esa primera vuelta, 
verosimilmentc contra el f o r t u n a , de 
CijniL ( todavía el Oviedo puede aspi-
rar) . G i m n á s t i c a , de Torrelavega y Real 
Unión , de V a l l a d o l i d . 
Respecto al A t h í e t i c b i lbaíno, siem-
pre le será mejor encontrarse con la 
Real Sociedad o el Osasuna, pues su 
juego se amolda para contrarrestar a 
éstos mejor que contra el Real U n i ó n . 
Pensamos asi por lo siguiente: Travie-
so, debe ser f á c i l m e n t e anulado por 
Gumborcna, de modo que éste a ú n pue-
de entretenerse con Carmelo; a d e m á s , 
el ataque irunes es el punto fuerte y 
los medios a t lé t i cos actuales parece 
que distan de los antiguos. Ahora bien, 
el domingo p r ó x i m o veremos contra 
qu ién han de jugar. 
Y a es un hecho la lucha de gijone-
ses, coruñeses y Santanderinos. Estos 
ú l t i m o s han descendido de valor con 
r e l a c i ó n a la ú l t i m a temporada, de 
modo que el partido entre los prime-
ros puede ser muy bien para definir 
a uno de los scmifinalistas del cam-
peonato de E s p a ñ a . Consecuentes con 
nuestras apreciaciones reflejadas o 
condensadas varias veces en unas co-
tizaciones, Barcelona e I r ü n s e r á n otros 
dos. Y el cuarto se ha de escamotear 
v e r o s í m i l m e n t e de este trío-. Europa-
Madr id-Sevi l l a . 
* * * . 
Escritas las anteriores lineas recibi-
nws la noticia de que en Barcelona 
existe la i m p r e s i ó n de que se anular i 
el partido E s p a ñ o l - G r a c i a . S i fuera así , 
esta dec i s ión apenas varia la a p r j - r a -
c i ó n expuesta; en vez del 9') U, mei'.o 
por 100 de probabilidad, se queda en los 
98. Suponiendo una victoria e s p a ñ o l i s -
ta hará falta que pierda el Eu ropa los 
dos partidos pendientes, o que pierda 
uno y empate otro, q u e d á n d o s e enton-
ces igualados en puntos. 
P R I M E R A D I V I S I O N 
CATALUÑA 
•F. C. BARCELONA, c a m p e ó n 
de E s p a ñ a 4 tantos 
U n i ó n Sportiva, Sans 3 — 
Este pa r t ido puede considerarse u n a 
v i c t o r i a del Sans,. ya que igua l a r casi 
a l c a m p e ó n de E s p a ñ a en su propio 
campo, const i tuye u n éx i t o . 
Durante l a p r i m e r a parte el Sans des-
c o n c e r t ó a su r i v a l , d o m i n á n d o l e . No 
obstante, Sagi consigue el p r i m e r tan-
to, Aprovechando u n a despejada floja 
de Andreu , de un t i r o de Riera . So l i -
g ó t i r ó alto u n penalty cont ra el Bar-
celona. 
M a r t í n e z de u n cabezazo marca u n 
tan to de cerca. 
Duran te l a segunda parte s i g u i ó do-
m i n a n d o el Sans, pero s in aprovechar 
las buenas ocasiones. 
W a l t e r m a r c a el segundo tanto de 
penalty y el Sans empata por obra de 
R i n i , en u n ba ru l lo ante l a puerta. 
Poco d e s p u é s Wal t e r renueva su tan-
to en u n penaltu y el Sans empata por 
obra de S o l i g ó . 
U n penalty cont ra el Barcelona que 
no es fanrovechado po r Calvet, y «1 
Barcelona m a r c a el cuarto de una esca-
pada de Sagi . 
* * * 
2 tantos •C. D. EUROPA T a r r a s a F. C 0 — 
E m p e z ó el juego al ternado. Algunos 
espectadores creyeron notar p a r c i a l i -
dad en el r á b i t r o , s e ñ o r Boura , a fa-
v o r del Tarrasa . 
E l juego se hizo duro , y So lé rasal-
tó lesionada 
E l Europa marca un tanto )or m í a 
j u p i a d a personal de Cros. -
Durante l a s e g u n d á parte el Europa 
s i g u i ó dominando . E l Tar rasa se tle-
t f é n d e , a pesar da s i i baja Bestif mar-
có el segundo tan to , rematando u n 
centro de M o n l e ó n . 
« * » 
G, los par t idos ganados; E , empatados; 
P, pe rd idos ; F, los tantos a f a v o r ; C, 
los tantos marcados en contra, y P n , l a 
puntuación, * antepuesto el nombre del 
equipo quiere decir que se j u g ó en su 
c a m p o ; delante del nombre de u n j u -
gador i n d i c a que es in te rnac iona l pro-
fesional, f ind ica u n in t e rnac iona l 
amateur. 
* * * 
BARCELONA, 7.—El gobernador c i v i l 
ha d icho esta m a ñ a n a que ha ordenado 
a l jefe super ior de P o l i c í a l a instruc-
c ión de u n expediente en a v e r i g u a c i ó n 
de lo ocu r r ido ayer tarde en el pa r t ido 
de football entre los equipos del Espa 
ñ o l y el Gracia, si se cometieron f a l 
tas reg lamentar ias y se a l t e r ó la dura-
c ión de los t iempos. 
V A L E N C I A 
V A L E N C I A , 7. 
' V A L E N C I A F. C 5 tantos. 
Juvenal F. C 0 — 
* * * 
GIMNASTICO F. C 4 tantos. 
* Bur jasot F. C 1 — 
E S P A Ñ A F. C. . . . * . * * 5 tantos. 
Soguntino 4 — 
E L C H E , 7. 
L E V A N T E F. C 3 tantos. 
•Elche F . C 2 — 
MURCIA 
M U R C I A , 7. 
*REAL MURCIA F. C 2 tantos. 
Cartagena F. C 0 — 
Este es u n resultado que r e ñ e j a el 
desarrol lo del par t ido . N 
SEGUNDA D I V I S I O N 
C E N T R O 
RACING CLUB 4 tantos. 
(F in ina , Reverter. Ort iz , Va l -
derrama) 
R. S. G i m n á s t i c a E s p i ñ o l a 1 — 
fDevesa). 
A fines do enero h a b í a n perdido todo 
i n t e r é s los ocho o nueve par t idos que 
quedaban, salvo, na tura lmente , el ú l t i -
mo, A t h l e t i c - M a d r i d . Mas he a q u í que 
el entusiasmo de los unionis tas , que lo-
g r ó enredar a racingistas y a t l é t i co s , 
de u n a parte , y el nu3vo t ropiezo de 
los ú l t i m o s , por o t i o lado, ponen u n 
poco de e m o c i ó n a los par t idos que que-
dan, no po r el j uego , . sino exclusiva-
mente por sus resultados. 
C r e í a m o s en el t r i u n f o del Racing y 
celebramos el que j u g a r a lo suficiente 
para pranar, a fin do poder afir^nar que 
ese t r i u n f o fué merecido. Sin embargo, 
debemos a ñ a d i r inmedia tamente eme su 
super io r idad , l a diferencia de juego, no 
ha sido precisamente l a que a r ro jan los 
n ú m e r o s ; 2-1 y a estaba bien . Y pode-
mos i r m á s lejos dic iendo que el par-
t ido , a pesar del 4-1, pudo perder lo m u y 
bien el Racing . Creemos que marcado 
el penalty en contra hub ie ra sido lo 
bastante t a l vez para cambiar el c á r i z 
del encuentro, ya que en el p r i m e r 
t iempo los dos equipos estaban jugando 
m u y equi l ibrados con l i ge r a i n c l i n a c i ó n 
pa ra los g i m n á s t i c o s en cuanto a mo-
mentos de pel igo. 
Luego h a y que recordnr que se marr 
có el p r i m e r tanto del Rac ing do u n modo 
inesperado; p a r e c í a que la pelota ha-
b í a ven ido del cielo, ennndo se encon-
t r é ante los pies de F i n i n a . 
Por el otro bando, jus t i f i ca la derro-
ta el desconcierlo inexpl icable en los 
ú l t i m o s veinte minu tos , por el que pudo 
t e r m i n a r el pa r t i do lo m i s m o con seis 
que con cuatro tantos. 
F a l t ó ataque en los dus equipos. En 
cambio , dentro de lo que cabe, po r am-
bas re taguardias se j u g ó mucho, desta-
c á n d o s e Perico entre todos, que r e s t ó 
TERCERA D I V I S I O N 
VIZCA YA 
B I L B A O , 7. 
ARENAS CLUB 3 tantos. 
(Robus) 
• A t h í e t i c Club 2 — 
(Calvar, S u á r e z ) 
E l p a r t i d o r e s u l t i bueno, y sobre todo 
m u y interesante, pues el tanteador, t an 
pronto marcaba l a v i c t o r i a pa ra u n 
bando como pa ra ot ro . E l p r i m e r o en 
conseguir u n tanto fué el Arenas, a los 
quince m i n u t o s de juego, y precisamen-
te cuando se ha l l aba dominado. Duran-
te dichos p r i m e r o s quince minutos , el 
A t h í e t i c j u g ó m u y bien , y c o n s i g u i ó 
mantener el p e l o t ó n cerca de los do-
m i n i o s de J á u r e g u i ; pero l a a c t u a c i ó n 
de l a defensa arenera fué t an f o r m i -
dable, especialmente l a del internacio-
n a l Va l l ana , que los ataques a t l é t i cos 
no d ie ron f ru to . En cambio, en u n pa-
se l a rgo recogido po r Yermo, és te pudo 
escaparse con l a velocidad y d e c i s i ó n 
en é l c a r a c t e r í s t i c a s , y obtuvo para el 
Arenas su p r i m e r comer. E l saque lo 
t i r ó Andu iza , y fué recogido da cabeza 
por Yermo , que e n v i ó el p e l o t ó n a dar 
cont ra el pa lo l a t e ra l izquierdo, salien-
do l a pelota rebotada en d i r e c c i ó n a Ro-
bus, qu ien de u n fuerte zambombazo 
l a l a n z ó a l a red. 
Este tanto d e s c o n c e r t ó a l equipo b i l -
b a í n o y d i ó á n i n u s a l Arenas. 
Cuando fa l taba medio m i n u t o para ter-
m i n a r esta p r i m e r a m i t a d , a l intercep-
tar V a l l a n a u n pase a Calvar, no lo pu-
do hacer en las debidas condiciones a 
consecuencia del estado del terreno,, 
a p r o v e c h á n d o s e el extremo" izquierda at-
lé t i co p a r a d isparar un fuerte t i t o en 
que el p e l o t ó n d ió en uno de los late-
rales y de rechazo p e n e t r ó en l a red. 
T e r m i n a d o el descanso, comienza el 
Ath íe t i c a domina r , y a los cinco m i n u -
tos, en u n discut ido peloteo ante el mar-
co arenero, sale el p e l o t ó n rechazado, 
Recog iéndo lo S u á r e z fuera del á r e a del 
penalty, y s in p rev ia p r e p a r a c i ó n suel-
ta u n buen t i r o , que se traduce en el 
segundo tanto p a r a su equipo. 
Sale Arenas, y con g r a n acomet iv idad 
acorrala , o poco menos, a su con t ra r io . 
Y viene el segundo goal del Arenas, 
que lo m a r c a de nuevo Robus, que ha 
tenido hoy su mejor a c t u a c i ó n de la 
temporada. 
Desde este momento no hubo ya, has-
ta diez minu tos antes de l a t e r m i n a c i ó n 
del p a r t i d o , m á s que u n equipo en el 
campo, y ese fué el del Arenas. Este 
so m o s t r ó super ior a l Ath íe t i c . en entre-
namiento , en entusiasmo y en domin io 
de nervios . 
Y en estas condiciones el tanto de l a 
v ic to r i a t e n í a que ven i r para el Arenas. 
Y u n a vez m á s Robus lo m a r c ó , reco-
giendo u n pase con l a cabeza de Yermo'. 
Poco antes de t e r m i n a r el par t ido , 
el A t h í e t i c reacciona y estuvo a punto de 
obtener el empate por medio de una 
cabeza do Travieso, que pasa rozando, 
por bajo, uno de los palos laterales del 
marco arenero. 
E l equipo del Arenas m e r e c i ó ganar. 
Todos sus componentes l ucha ron con 
t e s ó n y acierto, h a c i é n d o s e todos ellos 
acreedores a una o v a c i ó n cerrada, pero 
en especial Va l lana , que r a y ó a g r a n 
a l tu ra . 
Del A t h í e t i c , el ú n i c o bien de verdad, 
J u a n í n . Los d e m á s , grises, y algunos, 
m u y grises. 
A r b i t r ó Ezcurd ia con acierto e impar-
c ia l idad , aunque p e r m i t i ó que le come-
t i e ran bastantes faltas a Yermo. 
Los equipos f u e r o n : 
TORRELAVEGA, 7. 
* R. S. GIMNASTICA 3 tantos. 
Eclipse F. C 1 — 
SANLUCAR, 7. * * * 
R E A L SANLUCAR F. C-Depor t ivo 
de Puerto Real 3—0 
Motorismo 
La carrera en l a Cuesta de las Perdices 
Un niño cae por un balcón y se 
mata. Cobra 433.000 pesetas y 
le roban 100.000 
—o— 
Nadie i gno ra que don Pelayo u n d í a 
se e n f a d ó con los moros y a pedrada 
C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R Q s 
L a s p e l í c u l a s n u e v a s 
L A F A M O S A M R S . F A I R 
L a p a r t e m á s superf ic ia l del p ú b l i 
co que p r e s e n c i ó l a p r o y e c c i ó n de es-
tant radores madri leños, a quienes leitó con sus saladísimas crcaHr 
C I N E M A ABGÜELLES ha c o n S ^ ' 
esto fin, en exclusiva, el estreno r' 0 I 
en Madrid, do la úl l ima políeuL 
simpático Max Linder impresionó ^ *l 
«;Mi t ío me adora!» no detraud 
esperanzas más jocosas do los h,,.ar^ Ui 
l i m p i a les hizo abandonar las m o n t a ñ a s ^ . P ^ f " 1 ^ . ^ / . , ™ ^ teatro de l a donados. , J U ^ 
asturianas. La é p i c a j o r n a d a p a s ó a U ^ ^ v í ^Í5Cd levemente su des- «¡MI tic me adora:,, sólo ea 
H i s t o r i a y los í a t e s la i " m o n a l i z a r o n | Y no l a t e - A U G Ü E ^ E S . 
v ió en 'sus « c a n t o s . , no tan eficaces como los l n ^ ^ Z ' S ^ u ! f ^ f f l * 5 Se VÍ 
A* ñnn Pelavo ñ o r cierto I y ele verso—fiue lo fast idioso par 
A ^ r ! I n T ú i t Í A % e T t í . r l f i e r o J í c e n t e del e. 
A n t o n i o P a l o m i n o Vega y B u e n a v e n t u - : P f t á c ^ 0 : Por s ^ Que se le ofrez-
ra L á z a r o H e r n á n d e z . A l p r i n c i p i o , todo ^ ^ feS^n^feiSS,W) 611 Rl 
' f u é v u l g a r : u n insu l to , u n papirotazo,1 P " ^ soporta-
os. 
N E M A G O Y a 
un lleno rebosante se t i t r e n ' 
E l s á b a d o po r la noche se c l a u s u r ó l a ot ro insu l to , un go lpe ; to t a l , lo de s iem- | ^ ^ t e i a i n | e r f o r e s i a r cintas notor ia-
l is ta de inscr ipciones con derechos sen-
ci l los pa ra l a impor tan te prueba de l a 
Cuesta de las Perdices, que organiza 
CAFITA3T M A L C O L M C A M P B E L L 
E l famoso corredor inglás, que esta-
bleció el «record» de la m á x i m a ve-
locidad en au tomóvi l 
P e ñ a Moto r i s t a y que t e n d r á l uga r el 
s á b a d o p r ó x i m o , d í a 12. 
He a q u í las marcas y corredores que 
h a n fo rma l i zado su p a r t i c i p a c i ó n : 
GRUPO DE CARRERAS 
A u t o m ó v i l e s de 2.000 c. c. 
R ó m u l o San M a r t í n , sobre Rugatti. 
Pedro Rivera , sobre Rugaiti . 
Santos Mateos (Rugatti). 
A u t o m ó v i l e s de 1.500 c. c. 
R ó m u l o San M a r t í n {Rugatti). 
Gonzalo Alonso M a r t í n e z (Rugatti). 
Autociclos de 1.100 c. c. 
José M a r í a Carrasco (Dcrby). 
J o s é Acosta (Amílcar) . 
X . X . (Salmson). 
Aulncirlos de 750 c. c. 
Fernando S i rven t (Austin) 
X. X . (R. N. C.) 
José M a r í a Carrasco (Ratier). 
J o s é Acosta (Austin). 
. GRUPO DE SPORT 
A u t o m ó v i l e s de 2.000 c. c. 
Eduardo A m a r é (T. A. M.) 
A u t o m ó v i l e s de 1.500 c. c. 
J o s é G ó m e z (Rugatti). 
Autociclos de 1.100 c. c. 
Gonzalo T o u r ó n (Rally) . 
Manue l Garciprande (Amílcar)* 
X. X . (R. N. C ) 
X. X . (Austin). 
GRUPO DE T U R I S M O 
Motocicletas de 750 r . c. 
C é s a r Sastre (Douglas). 
Carlos Goyenochea (Triumph). 
Motocicletas de 350 c. c. 
Castor- U l l o a - ( . L S.) , 
Molos con sidecar de G00 c e . 
E m i l i o P é r e z {Douglas}. 
* * * 
Las inscr ipciones suplementar ias se 
c e r r a r á n def in i t ivamente hoy m a r -
tes, de diez a doce y media de l a no-
che en l a s e c r e t a r í a de P e ñ a M o l ó r i s -
p r e : uno que arremete, el con t ra r io quei «I^TH „ I 
Ida l a c a r i , y que se l a desfiguran. . . h e ^ c00 ^ e / ^ ^ ^ 1 1 6 ^ de 
¡ A h ! , pero de repente. Buenaven tu ra 11 
recuerda l a H i s t o r i a de E s p a ñ a , aque- ^ m o s d ^ J r ^ l i ; « e b » / « " ^ a l y del , v i l l a , do "técnica o in teVpreTa.S. ^ 
l ias p á g i n a s que de chico le t o r t u r a b a n r ' " * ^ genera l t a m b e n - , a l que se Janmngs obtiene un nuevo éxito r J * ? 
el m a g í n , y evoca l a figura de don ^ S ^ ^ ^ l l ? " * 1 ^ , de f " * * 0 h a b í t l > dc>íinitiv0 ^ 
layo Co¿e u n «sobe rb io e j empla r , de de t r a d i c i o n a l y de levantado, por me 
d i o de insis tentes l l amadas a la rebel 
d í a m o r a l y a l a sensual idad como ba 
se de l a exis tenc ia y t a m b i é n fin ú n i c o l lorn. 
de e l l a , h a y a lgo de heroico , deci-1 p a o director Muman 
mos, en ofrecerle una p e l í c u l a en q u e ! P e l í c u l a 
se desea hacer patente que el cul to a l | F A U S T O 
C I 
Con 
en este local la película 
F A U S T O 
de la renombrada marea V . r . A 
Esta grandiosa película, basada 
eti una 
u n P u b l i c o - h a - inmoI.tal l)0pnm de ( j , , , ^ , , BU 
pedrusco que descansa a sus pies, y s i n 
reparar en que A n t o n i o no t e n í a nada 
de berebere, se lo lanza a l a cabeza. 
Por desdicha p a r a el agredido, el «so-
berbio e j e m p l a r » no era arci l loso, s ino 
F A U S T 
admirnblemento secundado 
mo d o , . ' C a y o se , u * ^ ^ ^ ^ ^ L ^ u T ^ ^ 
les y su h a z a ñ a se e s c r i b i ó con c a r a c t e - i — „ : B _ _ ^ J 
res indelebles, el triunfador de ahora 
tuvo que i r a l a C o m i s a r í a , y su haza-
ñ a ha quedado en el papel de oficio, 
que no es lo mismo. 
Otros sucesos 
Niño muerto a l caer por un ba lcón . 
Ayer tarde se c a y ó por u n b a l c ó n de su 
d o m i c i l i o , Francos R o d r í g u e z , 44, segun-
do, J u l i á n A n d r é s Guidotte, de ocho 
a ñ o s , y q u e d ó muer to en el acto. 
S u s t r a c c i ó n de veinte mi l duros.—Don 
F A U S T O 
fueron repetidamcrio aplaudidos n d l B sada son su m a r i d o y sus hi jos y su 
casa... ¡ S i hay cier to a r ro jo en poner- iníblico. A pefinr de ia-Kran(Iin 
se a g r i t a r todo eso a quien tantas ¡esta cinta y el gasto que reiu-o=('.ñtn'i 
s e ñ a l e s da de no querer lo escuchar, contratación de ¡os veinticinco piof(.SOf 
¿ L a famosa Mrs. F a i r es una p e l í c u - que componen el coro, el 
l a de p r i m e r orden?. . . No, c i e r t a m e n - ' i ^ f M 117 R Í F A ' V ; 
t e ; pe ro es de t é c n i c a est imable—tienel ^ £ 1 x3 JC* i í l \ J L \ J J • 
ac ier tos de g r a n p e l í c u l a , como el lm fijado a las localidades un mocio" !̂ 
match ent re u n r á p i d o y u n auto, a'ulcance de todas las fortunas. Por ei, 
t o d a m á q u i n a , en l a noche, bajo un di-
l u v i o a t e r r ado r y cuyas sombras se ven; 
es exclusiva de 
rasgadas s ó l o por los reflectores de 'a 
l o c o m o t o r a y las luces de los •ocn 's, 
oJsé Garre y Garre, de ve in t inueve a ñ o s , I m i e n t r a s a l o lejos se ven asomar, 
cajero de una Sociedad a n ó n i m a de m i - j crecer, acercarse, los faros del i joche; 
ñ a s , estuvo ayer en el Banco de U r - ¡ t o d o imprec i so , s i luc tado, f an tá s t i ' co . . . 
q u i j o p a r a hacer efectivos cheques p o r j E l a sun to t iene v a l o r humano , y e s t á 
433.000 pesetas, can t idad que r e c i b i ó en d e s a r r o l l a d o con bastante acierto, aun-
paquei i tos de billetes, les cuales se guar- que a su t é r m i n o flaquea, si b ien no i 
d ó en dis t in tos bols i l los . t a n t o como p a r a que le pongan oeros1 
Cuando se d i s p o n í a a sa l i r se encon | l o s ^ encuen l r an «bestial»' , ^ r a < « , J f 0 y e 
t r ó con don Enr ique Planes, a p o d e r a d o ' P ^ a r e i r hasta desquijararse, j ue UÜ 
de l a e s t a c i ó n de l Norte, p a r á n d o s e con personaje caiga inadver t idamente t n 
C I N E M A G O Y A 
dpsfil.iriín todas las personas aficionadas 
is pe l í cu la s . , 
F A U S T O 
C I N E M A G O Y A 
él unos momentos a conversar. 
Juntos los dos sal ieron a la calle, y 
en el m i s m o momento el s e ñ o r Garre 
o b s e r v ó que lo h a b í a n s u s t r a í d o var ios 
paqueti tos, p o r va lo r de 100.000 pese-
tas, que él so co locó en el bo l s i l lo iz-
quierdo dti l a amer icana . 
Vo lv ió a l Banco el s e ñ o r Garre, com-
ú n «"barco. . . 
E L D E L A N F I T E A T R O 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
F O N ! A L B A 
arbero" 
la Smservía 
Ante la insistencia del público, que de. 
sea escuchar de nuevo a la prodigiosa ar-
tista Conchita Supervía en el papel dj 
cliosina», se presentará esta noche en la 
Z A R Z U E L A «El bárbaro do Sevüla». Con 
la eminente «diva» cantarán Í>1 excelente 
tenor Enzo de Muro, el notable barítono 
De Franceschi, el saladísimo cari ato Car. 
Jueves noche, estreno d; l drama en tros los del Pozo y el aplaudido Felipe K anito. 
probando que le entregaron la c a n l i d a n actos, en verso, de don Eduardo Marqui- Dirigirá ^lu orquesta el i lustre maestro 
exacta, pues aunque y a lo s a b í a , quiso! na, «La e rmi ta , la fuente y e l . r V -
cerciorarse de ello. 0 
A l f o r m u l a r su denuncia el s e ñ o r Ga- f 0 ^ a i T a 
rre, que se ajusia a lo expuesto, agre-l ^ O I Í ^ ' l c * t u gaaa.ca**»» 
«TRIETAN E ZSEO». POR L 0 3 ARTISTAS 
A L E M A N E S 
Í 
i r.r»ivT~^Ttt i i ' un Mañan cantarán en la primera represen. 
g ó que sospeciiaba de un individuo que! En el teatro . ; a , , , , tación do «Tristán o Iseo» loa aphuulidos 
era o simulaba ser empleado en el n a n - \ T v ? r Í i ^ " T ^ í n l n .^e S '«l iSirSfJ iirHstas «1^lílDes- dirigirá la represent*. 
co y que estuvo cerca de él in^en t^s i ^ Q ^ M ^ ^ W ^ í ? c w ^ e ^ ^ 4 e © u e ^ T ^ ^ ^ ? 4 6\ insif0 f ^ T " l ^ w r ^ retiró 1A cnntirlnH I ^squemble_/ ! L - U i l . _ _ . «-_ „." i J Z tan justamente aclamado en la «Wal.:ym,, 
Cartelera de espectáculos 
—o— 
LOS DE HOY 
d r e n a s . — J á u r e g u i , ) Val lana- f Careaga, 
n o ' p o c o s " b a i o n e r p d i g r o s o s , var ios de ¡ L a r i a - U r r e s t i - S e s ú m a g a ( C ) , ^ ^ T O e ñ t t ^ ^ d ^ ^ ^ W r t P » ) 
olios d i f í c i l e s . | z a - R i v e r o - Y e n n o - S e s u m a g a ( F . ) - R o -
L a f a l t a de c o l o c a c i ó n de los f r i m - , ^ - , « i a ' V . i ' w í 
n ó s t i c o s , precisamente en los instantes . • Í ^ ' c . - V i d a l , A n a t o l - f J u a n m . Ar -
ya s e ñ a l a d o s de desconcierto, h a sido ¡ t e a g a - R u i z - Legarre ia . ^ Lafuente -Sua-
ia c lave del fracaso. Fa l ta de c o l o c a c i ó n 
GUIPUZCOA 
San S e b a s t i á n 7. 
• R E A L SOCIEDAD 6 tente 
Tolosfi, F . C 0 
Este pa r t i do c a r e c i ó de i n t e r é s . Re-
s u l t ó lesionado M a t í a s 
debida a que u n a vez empatados a uno 
todo el m u n d o c o r r í a tras el b a l ó n , dos 
g i m n á s t i c o s por lo menos se apresura-
ban a arrebatar el b a l ó n de u n r ac in -
gista. Así pudo marcar u n medio el 
segundo tanto. 
Otro medio m a r c ó el tercer tanto, pero 
esto y a cae dentro de l a n o r m a l i d a d , 
porque fué a r a í z de u n saque de es-
qu ina . 
E l cuar to tanto fué fác i l , de Valde-
r r a m a ; f ué elmejor de los cinco apun-
tados. 
El pa r t i do no merece m á s detalles n i 
m á s comentar ios . A r b i t r o : s e ñ o r Crue-
l la . E q u i p o s : 
ñ . C' .—Mart ínez, Castilla—Calvo. More-
no—Reverter—Ortiz, Gonzalo—Valderra-
m a — F i n i n a — A t e c a — M a r t í n e z . 
R. S. G. E . — A g u l l ó , F . Serrano— 
M . Serrano, S u á r e z — A d n r r a g a — A l c á n t a -
ra, Are i t io -Azurza—Devesa—Faes-Na-
va r ro . 
J G E P E C Pn 
1. R. M a d r i d F. C. . . 13 11 1 1 34 8 23 
%, AMilotic Clnb 13 7 1 ñ 2S 22 15 
3. R a c i n g Clnb 13 5 1 7 27 23 11 
4. U n i ó n S. C 13 4 2 7 16 24 10 
5. R. S. G i m n á s t i c a 14 3 1 10 12 39 7 
rez—| Trav ieso— i Carmelo—Calvar, 
/l/MG'OJV 
Z A R A G O Z A , 7. 
*REAL ZARAGOZA F. C 3 tantos 
(Pujana, Lozano, Jacobo) 




La C o r u ñ a , 7. 
•R. C. D E P O R T I V O 2 tantos 
( R a m ó n G o n z á l e z ; V á z q u e z ) 
Club Celia 1 — 
(Rogelio) 
Como era de esperar se r e g i s t r ó ayer 
l a m a y o r entrada en Riagor. 
A los cinco minu tos de juego, el 
equipo loca l y a t e n í a su p r i m e r tanto. 
L a r e a c c i ó n de los ú l t i m o s ha hecho 
t raba ja r a los' defensas con t ra r ios ; po-
co antes de t e r m i n a r el p r i m e r t iempo 
pudo empatar el Celta! 
En l a segunda parte se m e j o r ó el 
juego. En ' t é r m i n o s generales domina-
tener en cuenta que el resultado de 
„ ^ „ ' o ^ r . * ^ los dos ú l t i m o s par t idos dan a lguna 
*R. C D. E s p a ñ o l J ta^0S- c lnr idar l a la s i n . a r . ó n del Racing, que 
Gracia F . L . " • • v " - ' " * " " - " , " , 1 „ . estaba casi a oscuras. Y no es esto so lo : 
c S f d e g L f a ^ W w a é UniOfi * ¡ . 
cursiouKí, uei r e á j o l ó m e t i t e , puede- abr iga r a lguna es-
de Zamora. neranza 
E l á r b i t r o se muestra severo con las ^ f " ^ 
Taitas de todos. E n l a segunda parte 
Con l a derrota del Athíet ic por el , r o n los c o r u ñ e s e s . V á z q u e z , en u n a 
Unión el Real Madrid se p r o c l a m a : j u g a d a de g r a n a r ro jo , de su verdadera 
óf ic ia lp ién ie romo c a m p e ó n de l a re- especialidad, m a r c ó el tanto de l a v ic -
g i ó n . En cuanto a l s u b e a m p e ó n , no l o r i a 
deüe sa l i r del Athíet ic , s i bien !hay que 
el par t ido se c o n v i r t i ó en una lucha 
s in br i l lan tez y s in piedad. E l á r b i t r o 
no consigue imponerse. Dos jugadores 
r i ñ e n y en u n segundo incidente son 
expulsados Oramas y P e i d r ó . 
E l encuentro t e rmina a cero, dejando 
a l E s p a ñ o l en ma la s i t u a c i ó n para con-
seguir el subeampeonato. 
* * * 
8 tantos. * C . D ' E . S A B A D E L L 
Badalona F. C 
Esta u l t i m a p a r l e tiene el inconve-
niente de que recingistas y unionis tas 
han de e l iminarse mutuamente . 
\M>ALUC1A 
Sevi l la , 7. 
B K A L RETIS B A L O M P I E 8 tantos 
Real B a l o m p é d i c a Linense.. . . 1 — 
So regis t raron numerosos incidentes, 
l legando los jugadores a las manos, por 
lo qiy? el á r b i t r o e x p u l s ó a ocho juga-
dores, r e d u c i é n d o s e cada equipo a 
siete. 
• • • 
D e s p u é s de este par t ido l a p u n t ú a 
c i ó n del campeonato c a t a l á n se estable- S E V I L L A F.. C 
C á d i z , 7. 
ce como s igue : 
F . C. Barcelona.. . 
C. D. Europa 
R. C. D. E s p a ñ o l 














• * » 
0 54 10 23 
3 29 18 18 4 » 10 l i 
5 29 25 12 
8 27 31 11 
.'t 2 C 19 89 W 
;{ 1 8 18 35 9 
1 1 10 18 49 3 
^ £ _ / i n d i c a los par t idos j ugados ; 
' E s p a ñ o l F . C 
# £ 41 
M á l a g a , 7. 
* Málaga. F . C 
F. C. M a l a g u e ñ o 
E X T R E M A D ! It l 
P U E B L A DE MONTIJO, 7 






Ci Badajoz o — 
* » 
A L M E N D R A L F U ) . 
C. D E E X T R E M E L O 
* E x t r e m a d u r a F. C 
2 tantos, 
ü — 
* * • 
VIGO. 7. 
RACING CLUB, de E l F e r r o l 6 tantos. 
* U n i ó n Spor t i ng Club '4 — 
A S T U R I A S 
GI.ION, 7. < 
FORTUNA F. C 3 tantos. 
(Gui l le rmo, 2; A l f red ín ) 
* C imadev i l l a F . C 0 — 
U n jugado r del Cimadev i l l a bofe teó 
a l á r b i t r o d e s p u é s del par t ido . 
» S: « 
* R E A L SPORTING 6 tantos. 
(Loredo, 3;' S u á r e z , Corsino, 
P in) 
Rac ing Club, de Sama 4 — 
* * * 
OVIEDO, 7. 
* R E A L OVIEDO F. C 5 tantos. 
R. S t a d i u m Avi l c s ino 1 — 
C A S T I L L A - L E O N 
V A L L A t ) O L I D , 7. 
* C. D . ESPANOT 5 tantos. 
C. D. Leonesa 0 — 
* * » 
S A L A M A N C A , 7. 
* S. S. LUISES 2 tantos. 
S. D. F e r r o v i a r i a 0 — 
CANT A R R I A 
SANTANDER, 7. , 
RACING CLUB 8 tantos 
* U n i ó n M o n t a ñ e s a 0 — 
* » « 
* M U R I E R A S F . C 3 tantos 
Barreda S. C , 3 — 
L a w n - t e n n i s 
BARCELONA, 7.—Se han celebrado los 
ú l t i m o s par t idos del match Barcelona-
Copeniiague. Resul tados: 
Partido individual.—S1NDREU g a n ó a 
A . Petersen, por 3—6, 6—1, 7—5, 6—2. 
Partido i n d i v i d u a l . — G L E E R U P g a n ó a 
T o r m o , po r 1—G, 6-r-2, 6—3, 6—1. 
Partido individual ( s e ñ o r a s ) . — S e ñ o r i -
t a TORRAS g a n ó a miss Dan, por 
8 -6 , 6—i. 
Partido doWe.—JUANICO y T A R R U E -
LLTl vencieron a T . Pettersen y Glee-
rup por 7—5, 2—6, 4—6, 6—4, 6—3. 
Partido m u - l o . - S e ñ o r a PONS y JUA-
NICO ganaron a miss G r c d e r í k s e n y T . 
Pettersen, por 2—6, 6—1, 6—3. 
E n esta jo rnada ganaron, por lo tan-
to, los e s p a ñ o l e s por 4—1. 
E n r e sumen : de todos los p a r t i d o s 
celebrados la s e l ecc ión de Barce lona h a 
obtenido 16 v ic tor ias por 3 de Copen-
Iiague. • , 
Pugilato 
¿ A b a n d o n a r á Dempsey la palestra? 
LOS ANGELES, 7.—Jack Dempsey su-
fre actualmente u n envenenamiento de 
la sangre. En el espacio de diez y ocho 
horas se le han pract icado en l a m a n o 
y brazo izquierdos diez operaciones. 
Es m u y posible que el ex c a m p e ó n 
del mundo no pueda volver al r ing. 
Concurso de ísk¡s> 
L a copa del Rey de E s p a ñ a 
LARUNS, 7.—En Eaux-Bonnes se ha 
disputado la prueba de saltos por el . t r o 
feo de su majestad el Rey de E s p a ñ a . 
La c l a s i f i cac ión se e s t a b l e c i ó como 
s igue: 
1, R I C H T E R (Noruega). 
2, Zaóq (Francia) . 
3, Botel la ( E s p a ñ a ) . 
Cross country 
Pruebas de entrenamiento 
E l domingo celebraron var ias Socie-
dades pruebas de entrenamiento pa ra 
el p r ó x i m o cross nac iona l y el d o m i n -
go p r ó x i m o l a F e d e r a c i ó n o r g a n i z a r á 
una car rera de p r e p a r a c i ó n con el mis-
mo objeto, en l a que se d i s p u t a r á u n a 
copa. 
Es fác i l que d e s p u é s de este cross se 
seleccione el equipo que represente a 
Cast i l la en Valencia . 
Deportes de invierno 
La selección española 
L a F e d e r a c i ó n E s p a ñ o l a de A l p i n i s m o 
ha designado a l equipo que h a de re-
presentar la en p r ó x i m o s concursos de 
C h a m ó n i x . Es el que s igue : 
Concurso de saltos.—Ricardo U r g o i t i , 
Ricardo Arche y A u r e l i o B o t e l l a ; todos 
del Club A l p i n o E s p a ñ o l . 
Carrera de medio fondo.—Ricardo Ar -
.he y José P i ñ a ; és te de l a Rea l So-
ciedad P e ñ a l a r a . 
Carrera de fondo.—Ricardo Arche . Jo-
sé M a r t í n , del Club A l p i n o E s p a ñ o l , y 
A n g e l Huertas, de l a Real Sociedad Pe-
ñ a l a r a . 
suelo; A n d r é s P in to Cernudo a t r o p e l l ó 
con l a b ic ic le ta que montaba en el Re 
COMEDIA (Príncipe, 11).—10,15, Los 
retiró la can t idad . | outomuro-Montano-Barond-Bos, que inter-
Atropellos.—La camioneta 16.837 alean- prctará un cuarteto de Chapí y, en unión 
zó en Rravo Morillo a Emi l io Caroonel de Esquembre, un Quinteto de Bocherini. 
H u r t a d o ,de. ve in t inueve a ñ o s ; un au- Localidades y programas en Arenal, 20, 
t o c a m i ó n desconocido a r r o l l ó a l coche A l m a c é n de música . 
que gu iaba R a m ó n Juan M a r t í n , en l a 0 
Hamnn c a y ó a l j £ | s o | ¿ e m e á i a ISOChe 
E l estreno de esta colosal y fastuosa 
sunerioya ha constituido el mayor éxito tremciuis «c tocan, 
u r o a Federico de l a Cruz Justo, d e f ^ g g ^ g pl.pscnte temporada. L a en-' i ' O ^ A L i i A g a r g a n t a Airgu) ( g 
siete, anos. . ^usiasta acogida que ha dispensado el pú- .Margad, 6).—6, L a mariposa que voflH 
L a s respectivas v í c t i m a s de los tresjbl ico a «El sol de media noche:) confirma |)ru t,; linn- (butaca, t pésela.-).—NocliSH 
sucesos su f r i e ron graves lesiones. j plenamente que «El sol de media noche» ^un{.[¿u. 
Sustracciones—En l a calle A r e n a l l e ; haya merecido, en justicia, la Medalla del ' L A B A (Corredera Baja, 17).—G,15, Pea [i 
sustrajeron a d o ñ a Mi l ag ros Aldecoa La- io-o de la cinematografía, alcanzada en re- un hombrei_1o 15, L a mujer * 
torre una car tera con 4.500 pesetas y » ida l"cha con las mejores producciones, 
•^fifin franenQ de la «ctual temporada. Pida sus billetes necesuu. 
'con ant ic ipac ión. «El sol de media noche»,' E S L A V A (Pasadizo de San Gines). 
se proyecta aproximadamente a las siete1 üol lars . 
—En Relatores. 24 (t ienda), unos ca-
cos r o b a r o n 2.000 pesetas. 
— A don L u i s B r u l de L e ó n le sustra-
j e r o n en l a v í a p ú b l i c a l a car tera con 
250, y a Vicente Frutos una b ic ic le ta 
que d e j ó a l a puer ta de u n bar. 
-IDA 
BDIUS CAPES. PRECIADOS, 24 dup.o Esquina a Rompolanzas. 
tarde y once noche. 
M A X L I N D E R 
E l gracios ís imo artista francés, que tai^j/y.^y SOy 1 
R E I N A V I C T O R I A (C. de San Jerónimo, 
os).—«,15 y 10,15, Julieta compra un liijo. 
I N F A M I A I S A B E L (Barquillo, U).-
6,30, Los trucos.—10,30, ¡Mecachis, 
t rág icamente puso fin a su vida de gloria, 
y a la de su esposa, en París , bien me-
recía un homenaje de sus infinitos admi-
H A S A L I D O Y A E L 
A N U A R I O E C L E S I A S T I C O D E 1 9 2 7 
P U B L I C A D O BAJO L A D I R E C C I O N DE 
Dr. D. ANTONIO T E N A S , párroco 
L a más rica colección de datos sobre la organización eclesiástica de España. 
L a más minuciosa estadíst ica de las Instituciones de la Iglesia española. 
L a más detallada reseña de las actividades religiosas en nuestro país. 
Inventario gráfico y descriptivo do las riquezas espirituales, históricas y artís-
ticas de las iglesias de España. 
Comentarios de la actualidad. Vulgar izac ión de cultura eclesiástica. Artículos 
de renombrados publicistas sobre temas interesantes. 
Libro indispensable a cuantos desean o necesitan conocer la organkacion y 
actividad de las diferentes corporaciones ec les iáset icas de Koma y de España. 
E l libro más úti l y más económico: cerca de 900 páginas, 500 grabados, cinco 
millones do letras (10.000 por cada cént imo de coste). 
Este A N U A R I O forma un tomo cu cuarto y se vende a pesetas siete. Los señores 
sacerdotes pueden obtenerlo, como de costumbre, por cinco pesetas (mas 0,50 pese-
tas por" gastos de envío) . 
L I B R E R I A S U B I R A N A, Puer taf errisa, 14. — Apartado 203, BARCELONA. 
P A R A M O U N T 
" F I L M S " 
S E L E C C i H E S . A . 
P R E S E N T A R A E N E L 
P A L A C I O D E L A M U S I C A 
Y E N E L 
L A T I N A (Pza. de la Cebada, 2).-10,30, 
Divino tesoro (estreno). 
A L K A S A R (Alcalá, 22).—6,30 y 10,30, Ix» 
nuevos señores. 
Z A R Z U E L A (Jovellanos, 11).-9,30 [& * 
abono, 27 del turno de noches). El barbero 
de Sevilla. 
APOLO (Alcalá, 49).—A las 6,30, Así se 
pierden los hombres.—A las 10,30, El 
hutsped del Sevillano (el é.\ito cumbre 
actual) • 
P U E N C A R R A L (Fuencarral, Ub).^fii 
L a pastorela.—10,15, Los gavilanes. 
NOVEDADES (Toledo; 83).—6, Las mu-
sas latinas.—7,15 y 10,15, La rubia ¡A 
lar-W'est.—11,15, E l p r ínc ipe sin par. 
CIRCO DE PRICE . (Pza. del Kcy)>-* 
las 10,15, estreno do la pantomima «L15 
mil y una noches?, presentada por « 
Cav. Truzzi . Cuerpos de bailes y los cf* 
¡ ballos artistas. Gran espectáculo. Ademas 
tomará parte en esta función toda la graD 
confpañía de circo. 
F R O I i T O N J A I - A L A I (Alfonso XI)--4-
a remonte: Echíiniz (A.) y Pcrolegui con-
tra Salaverría I e Irigoyen. A pala: Amo-
'rebicta I I y Abasólo contra hermanos 
i Quintana I y I I . 
CIRCULO DE B E L L A S ARTE3 .-C t., 
I Recital do canto por la soprano lí-ictt 
| Beatriz, Kapt i s la , acompañada al Pia j 
por el maestro Luiz Gomes. 
R O V A L T Y . ^ ^ O tarde -y 10,15 rtoet* 
i 17.° martes de gran moda. Curvas PelJ*r? 
' sas (cómica). Valor salvaje, por Tom J• •' 
'lor. Estreno: E l gato Fé l ix , en el Arc° 
Ir i s . Estreno: E l ú l t imo correo, per e' 
Reynolds y Monte Bine. 
P A L A C I O DE L A MUSICA.—6 v ^ ^ 
Carnet de modas (una parto). Los ên̂  
dores de la muerte (nueve partes), y 
treno de L a hechiceru (comedia dvz®1 
ca por Pola Ñegr i , siete partes). 
I C I N E IDEAL.—5,30 y 10, gran gala. ' ̂ ;' 
vas peligrosas (comedia Macksennet)-
C I N E G O Y A 
d u r a n t e e l m e s d e f e b r e r o d e 1 9 2 7 ( a s g r a n d e s p r o -
d u c c i o n e s c i n e m a t o g r a f Á c a s 
treno: ha locura del eliarleston (Pof 
nnth 
Miller-Mny, Me. Avoy y Monte B l u e l - ^ ' 
to enorme: L a hechicera (por Pola ^efím 
C I N E M A AROÜELLES.—Teléfono 33> • 
Gran orquesta Marquet. A las 5,30 í . 
Caza mayor. José (gran cuadro 
10. 
turi»* 
A S U N T O S A R T I S T A S 
no). Exi tazo: E l abanico do lady ^ j 0 ^ 
M i t í o " " 
A m o r a l vue lo 
[ 1 1 1 1 0 1 1 0 8 
E l m a l de las esposas 
E l inocente condenado 
Buena y t r av ie sa 
10 O i l l OliHOíSfl Y [l C B Q 
L a n i ñ a do F l o r i d a 
E l sobre sol lado 
o[ io cono 01 i m m . 
Douglas \ c . Loan. 
H a r o l d Uoyd. 
Ford Sterlhig.—Floronco Vidor. 
Eiichárd Dix.—Betty Compson . 
Pola NofjrL—Tom Moorc. 
Adolpho Mcnjou.—Florcnce Vlu'or 
IÍCIK? Daniels.—Laurence Gray. 
Rayniond Griffilh.—Vioia Dana. 
Gloria Swanson. 
Jack I lo l t .—E. Torrence. 
Gao-
mere. Jueves: Max Linder en 
adora! (estreno riguroso). 
R E A L C I N E M A Y P R I N C I P E M 
SO.—A las 5,30 y 10.15. Actualidades ^ 
mont. E l casero de Quint ín . M¡u'i-ÍC jónej 
sobrino. E l cherlestón en seis ^cC f 
(tercera lecciónL E l águila negra, 
Rodolfo Valentino. .(.jj 
C I N E M A B I L B A O . — A las 5.30 V ^ 
Un mono que se las trae. Fígaro fI,^; 
ciedad (gran éxito) . Gran aconfeeiiniP 
Varicté , sublime creación de T 
nintrs. L v a de Pul ti (ú l t imos din" 
C I N E M A OOVA.—Tarde, 5.30. 
10.15. Un sportman de ocasión. G 
to: Fausto (L'mil Japnigs). 
raí. é * 
( E l anuncio de las obras en esta car^ji,) 
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E L D E B A T E (5) 
Mart es 8 de febrero de 1927 
L A V I D A E N M A D R I D 
E l n u e v o m i n i s t r o d e B u i g a r i a i 
p r e s e n t a s u s c r e d e n c i a l e s 
j u n t a g e n e r a l de la 
A d o r a c i ó n N o c t u r n a 
E l domingo celebro junta general l a E n Palacio se celebró, con el cero-
monial de protocolo, el acto de presen- SCCCión Adoradora Noctur/ia de Madrid, 
Jar las cartas credenciales que le acre- en el seminario Concil iar. P r e s i d i ó el 
litan como representante d ip lomát i co prelado, doctor E i j o Caray . 
. su pa í s cerca del Rey de E s p a ñ a el c o m e n z ó la junta con la d is tr ibuc ión 
nevo ministro plenipotenciario de B u l - ^ c h a por el s e ñ o r Obispo entre los 
n ria señor Morfoff. L a ceremonia tuvo adoradores tarsicios de unos preciosos 
mear en la antecamala regia, y acompa-nbros, premio del Consejo, precediendo 
ja l a entrega la lectura de unas cuar-
tillas por el director espiritual. Luego 
¡se hizo la p r o c l a m a c i ó n de la quinta 
p r o m o c i ó n de veteranos constantes, a 
ios que el doctor E i j o en tregó un ritual 
lujosamente encuadernado, con el nom-
bre de cada uno de ellos impreso en la 
¡cubierta, recuerdo de la secc ión , 
j E l s e ñ o r Gasteira p r o n u n c i ó sentidas 
palabras de fe l i c i tac ión a los nuevos ve 
teranos y de e s t í m u l o para los d e m á s 
adoradores. 
Le ídas por el secretario y el tesorero 
de cuentas, respectivamente, el presi 
dente d ió cuenta del movimiento de 
la-obra durante el a ñ o 1926, y se fe l ic i tó 
de l a d i s t i n c i ó n con que S u Santidad 
el Papa se ha dignado honrar a la sec-
c ión Adoradora de Madrid, nombrando 
camarero secreto a l presidente del Con-
sejo Supremo, s e ñ o r Orueta, de quien 
hizo un caluroso y merecido elogio. Des-
p u é s exhor tó a todos los adoradores a 
les ha celebrado el domingo una junta 
general. E l presidente, don Jesús Llor-
ca, expuso los propós i to s que animan 
a la nueva Directiva, y propuso un voto 
de gracias para l a saliente, que fué 
aprobado. Ante la u n á n i m e pet ic ión de 
los concurrentes, el s e ñ o r S a l d a ñ a reti-
ró l a d i m i s i ó n del cargo de tesorero. 
Se acordó recomendar a los asocia-
dos la propuesta de l a Comis ión para 
el cargo de habilitado, en la que figu-
ra en primer lugar don Justo Sarabia. 
T a m b i é n se acordó adherirse al home-
naje al m a r q u é s de Valdeci l la y al que 
se organiza en Madrid en honor del se-
ñor Carri l lo . 
C o n c i e r t o s s a c r o s 
Es ta tarde, a las cinco, se ce lebrará 
en el Colegio de Nuestra S e ñ o r a de las 
Maravil las (Bravo Murillo, 106), que di-
rigen los hermanos de las Escuelas Cris-
tianas, una s e s i ó n de conciertos sacros 
que se h a organizado con motivo de la 
% L a s o b r a s d e r e s t a u r a c i ó n S O C I E D A D 
d e E l P a r r a l 
i n a u g u r a c i ó n de un nuevo órgano , 
el acta de la junta anterior y el estado * Los organistas don José Moreno Ba-
llesteros y don Bernardo Gabiola inter-
pre tarán un programa muy selecto. 
L a d e s p e d i d a d e F l e t a 
E l p r ó x i m o m i é r c o l e s 16, por la tarde, 
se cantará Marina en el teatro de Apolo, 
para despedida del insine Miguel Fleta. 
L a ópera de Arrieta l a c a n t a r á un cua-
dro digno del tenor que se despide 
E l señor Morfoff, que ayer e n t r e g ó 
sus cartas credenciales a su majestad 
el Rey con el ceremonial de protocolo 
ñaban al Monarca el ministro de Esta-
do, comandante general de Alabarderos. 
Tampoco hoy podemos dar los nom-
que se preparen a celebrar dignamente bres de los artiSias que c o m p l e t a r á n el 
las bodas de oro de l a f u n d a c i ó n de la¡cuartetüi pUes la c o m i s i ó n organizadora 
Adorac ión Nocturna, acontecimiento que está realizando para ello una labor de 
tendrá lugar en el mes de nov iembre ¡verda( l era s e l c c c i ó n para que el festival 
p r ó x i m o , en que se cumple el cincuenta] 
aniversario. 
E l s eñor Orueta hizo uso de la pala-
constituya un gran éx i to 
L a notable c o m p a ñ í a de Apolo inter-
pretará , a c o m p a ñ a n d o al ilustre Fleta, 
general Berenguer; jefes superiores dejorgamzan para conmemorar las bodas 
palacio, el grande de E s p a ñ a de guar- de oro de la Adorac ión 
bra para dar las gracias por los elo-:el Seguñdo acto de Él h u é s p e d del Sevi-
gios que se le h a b í a n dirigido y para í¿an0 DÍT[girúi l a orquesta el maestro 
exponer algunos de los actos que ^ Guerrero 
E n las oficinas de la A s o c i a c i ó n de la 
¿la con el Soberano, el mayordomo de 
semana, el oficial mayor del Real Cuer-
po, de guardia, y el ayudante de día . 
Terminado el acto, el s eñor Morfoff 
cumplimentó a las reinas d o ñ a Victo-
ria y doña María Cris i ina, que le reci-
bieron en sus Cámaras respectivas ro-
deadas de sus altas servidumbres. 
E l nuevo representante de Bulgaria 
i Prensa, Carretas, 10, no cesan de reci-
La^ .lunta proced ió a la d e s i g n a c i ó n birse encargos de localidades. Avisamos 
de presidente de la secc ión , resultando a ias personas que te l egra f ían y tclefo-
elogido por m a y o r í a de votos el s e ñ o r nean deS(Ic pr0vincias en demanda de 
Snloaga. |localidades que deben remitir vSus s e ñ a s 
fué a Palacio y regresó a la L e g a c i ó n : m e J a l l a concedida por Su Santidad y 
de su p a í s en un coche de P a r í s deicreada Para premiar los trabajos extra-
media gala y a c o m p a ñ a d o por él pn-;ordinarios realizados durante el Año 
Santo. 
El» Prelado p r o m e t i ó bondadosamente 
Por ultimo, el doctor Ei jo Caray pro- respectivas para indjcarleS el precio de 
nuncio un breve pero elocuente discur isus encargos y para que puedan girar 
^ ^ ^ ' ^ " ^ J L , : ^ / 1 0 ^ ^ 1 0 ^ t ^ l m importe con la debida ante lac ión . 
Los encargos de localidades se servi-
rán por riguroso orden de pet i c ión . 
U n a p e l i C u l a e s p a ñ o l a 
ciendo un cumplido elogio del señor 
Orueta, a quien entregó una nueva 
mer introductor de embajadores, du 
que de P í n o h e r m o s o 
E n la t-matinéc» ar i s tocrát ica que ce-
lebrará él jueves por la tarde l a Ac-
c i ó n Catól ica de la Mujer en el Circulo 
Hablando con los periodistas el mi-jf11 a>;,lda Para cuanto se relacione con ¿* Bellas ArteSi so es trenará la pelír:u-
nistro de Estado del nuevo d ip lomát ico ' a f «bracum de las bodas de oro d e e s p a ñ o l a , de ambiente levantino, l i -
acreditado cerca de la Corte e s p a ñ o l a , ! l a A(loracion. y exhorto a los adorado-, tulada L a Ví- del Ma su au. 
dijo que el s eñor Moríof í . a d e m á s de1!"0* p a r ^ ^ n 0 SC de]en arrastrar Por|tor, el señor Ramos de Castro, ha ofre-
ser un culio y hábi l d ip lomát i co , e s i la -^nsual idad y a que sus hogares sean ido goncros.dmeuU, pai.a los flrieS bc-
un ingeniero de gran bompetencia, que|mon"los c,e llogarcs crist,anos-
se propone aprovechar su permanencia 
en E s p a ñ a para realizar esludios en la 
sección h idrográf ica del ministerio de 
Fomento. E n estos estudios hidrográfi-
cos, por los que siente gran afición el 
señor Morfoff, es una verdadera auto-
ridad. 
E l P r í n c i p e de A s t u r i a s 
Levantada la se s ión , los adoradores 
cantaron el himno Eucar í s t i co . 
néf icos de estas «mat inées» . 
L a s e s i ó n c o m e n z a r á a las seis. Los 
billetes pueden adquirirse en el domi-
U n a c r u z p a r a sor ' c i l i ^ de la condesa de Ruidoms, Mon-
1 libán,' 42, y el jueves en Bellas Ar-
V e n t u r a P u j a d a s 
E l presidente de la Diputac ión de Ma-
drid ha enviado a l gobernador una ins-
tancia, en la que se pide la gran cruz 
de Beneficencia para la superiora del 
r e g r e s a r á e l m i é r c o l e s Hospital Provinc ia l , sor Ventura Puja-
C o n f e r e n c i a s s o b r e 
e l a n t i g u o M a d r i d 
L a Sociedad de Amigos del Arte, or-
ganizadora do la E x p o s i c i ó n del An-
. „ .„ . . , IUUS, qutj iiiíva ciucLiemu y un anos en timin Mií lr ld ntanara una t;prip ÍIP 
Llegaron de Sevil la los infantes don!rstnhwini ipnio' v cm-as ahnprrnnón v g Madrid, p epara una sene uc 
Carlos de Uorbón v duña I uis-i riP 0 •cs^IJlccimiemo' y c u j a s a t m e g a c i ü n y conferencias que habrán de desarrollar-
uanub ue uoinun y uona x.uiba de Ur-,vn-^des conoce todo Madrid. k i Lx „, ^ Ü H ^ U ™ ^ ; ^ fa¿.«fc 
deans con su augusta h i ja Ja infanta 
i sa l íe l Alfonsa. 
E l Principo de Asturias y el infant? d ías , , en euanto.tuvo noticias.del home-
ion J " 
culea. 
L a b e n e m é r i t a religiosa escr ibió una ü n a s dedicadas a especialidades deter-
carta a l s eñor Salcedo Berñiej i l lo hace niinadas de l a E x p o s i c i ó n , y otras dt 
don^Jaime r e g r e s a r á n a Madrid el m i é r - n a j e ' q u e ^ " i e p r e p a r a M ^ o í ^ ^ c ^ n ^ n S " I ^ n f ¿ r e n c i a n t e s figuran los 
A u d i e n c i n s de los R e y e s 
E l Rey conced ió ayer una numerosa 
audiencia militar, recibiendo al. gene-
ral de d i v i s i ó n Vives; coroneles dSn 
Eugenio Pérez de Lema, don Miguel 
todo encarecimiento que desistiera de 
solicitar recompensa alguna para ella. 
E x p o s i c i ó n c a l c o -
g r á f i c a e n a b r i l 
Por virtud de real orden del Minis-
s e ñ o r e s : Tormo, Mél ida . conde de Po-
Icntinos, CEfvestany {don Julio), Artiña-
no (don Pedro), Obermaier, Pérez de 
Barradas. Vegue, Mart ínez Kleiscr, Ma-
chado (don Manuel), Rcpide, R i n c ó n 
Lazcano, Velasco Zazo, Moret (don Ju-
l ián) , los arquitectos s e ñ o r e s Gutiérrez 
Dos conciertos ha dado esta Sociedad. 
E l pr imero es luvo a cargo de los c a n 
tores de San Gervasio de Par í s , famo-
sos por su historia y por haber sido 
causa do Ja f u n d a c i ó n de la Schola Can 
torum en una é p o c a en l a que el Con 
servatorio parisino atravesaba aguda cri 
sis art ís t ica y p a d a g ó g i c a . S in embar-
go, no debo juzgarse a estos cantores 
por lo que aquí han hecho. Los canto 
res de San Gervasio forman un gran 
coro, y a "Madrid han venido solamente 
unos cuantos s e ñ o r e s y s e ñ o r a s , que han 
hecho cuanto l ian podido; pero que, irre-
mediablemente, p r o d u c í a n !o i m p r e s i ó n 
de pobreza inherente a todo coro cxl 
guo, imposibilitado de fundir las diver 
sas cuerdas de que está formado. E l pro-
grama estaba constituido por obras po-
l i fón icas m a p n í f i c a s , antiguas y moder-
nas, religiosas y profanas. Su director, 
P a ú l lo Flem, c o m p a ñ e r o m í o de estu-
dios en l a Schola, a pesar de sus bigo-
tes mef i s to fé l i cos , es la bondad perso-
nificada, y t a m b i é n hombre de gran 
cultura y h a b i l í s i m o director, cualida-
des, que le permiten llevar a buen tér-
mino sus triples funciones de composi-
tor, de crí t ico en Comocdia y de con-
ductor de los cantores de San Gerva-
sio. '-
E n el segundo concierto actuó el vio-
l inista ruso Nathan Milstcin, un joven 
de temperamento fogoso, que toca con 
tal brío y tal cantidad do sonido, que 
arrebata al públ i co , y no es aventura-
do el predecirle que tendrá tantos éxi-
tos como Heifetz, su compatriota. Son. 
sin embargo, opuestos é%tos dos violi-
nistas; en Heifetz, a t ravés de sus in-
terpretaciones, se destacaba siempre la 
personalidad del a u í o r ; en Milstcin no 
hay m á s personalidad que la suya. E n 
lo que s í se parecen es en la confecc ión 
de programas. E l de ayer empozó muy 
bien, con l a sonata de Haendel y la 
Chacona, de V i t a l l ; en la segunda parte 
figuraba un mediocre concierto de Vieux-
temps, y, para teminar. ¿ c ó m o no?, P a -
ganini y Sarasate ; «pero, ¡qué Sarasa-
te! Yo no c o n o c í a esta desastrosa fan-
t a s í a sobre Carmen, que, m á s que ho-
menaje, parece un insulto a Bizet. E l 
públ ico a c o g i ó con grandes aplausos y 
justo entusiasmo al gran violinista ru-
so de tan admirables cualidades, hac i én -
dole tocar varias obras fuera de pro-
grama. 
E n e l P a l a c i o d e l a M ú s i c a 
' E l castizo Pepe Lasallo, que lo mis-
mo dirige una orquesta, que discute la 
ú l t i m a estocada en u n a barrera de la 
P l a z a de Toros se entusiasma y se emo-
ciona con Mahler y con Max Reger. 
¿Verdad que parece inexplicable? E n . s u 
ú l t i m o concierto b r i n d ó a sus oyenles 
la cuarta s i n f o n í a de Mahler, enorme 
mole s i n f ó n i c a , algo as í como un «ras-
cacie los» musical , de hora y media de 
d u r a c i ó * . T o m ó parte en la interpreta-
c ión la soprano s e ñ o r a I l l inka. Antes y 
d e s p u é s de l a gigantesca s in fon ía inter-
pretó l a orquesta de Lasalle dos joyas 
musicales; l a s i n f o n í a incompleta de 
Schubcr y la Arlesiana, de Bizet. Ambas 
obras, de tan distinto ambiente, conser--
van tal fragancia, que Sfs escuchan siem-
pre con verdadero deleite. Así lo com-
prendió el p ú b l i c o , aplaudiendo fervo-
rosamente al f inal de cada obra, pre-
miando esta vez el gran esfuerzo reali-
zado por Lasal le a l montar una obra 
tan di f íc i l y larga como la de Mahler. 
J o a q u í n T U R I N A 
F U M A D H A B A N O S 
R O M E O Y J U L I E T A 
Amiat don Carlos S á n c h e z Pas ior í ldo terio de Ins trucc ión públ i ca , ha sido# Moreno y D u r á n y otras personalida-
y clon Cipriano S á n c h e z de L á z a r o ; te- designado el Comité organizador de la des. 
nientes coroneles m a r q u é s do Santa, E x p o s i c i ó n de obras grabadas en las 
Cruz do Rivadul la ; capitanes don Hila-
rio González, don Jul ián Olivares y don 
Jesús de la Combana, y oficial moro 
Hamido Ben Anchaned. -
Cumplimentaron al Rey oL coronel de 
Aviación K i n d e l á n . y a "la Reina Victo-
ria Eugenia l a duquesa de l a Victoria 
y la marquesa de Argüel los . 
L a Soberana recibió en audiencia a 
los condes del Asalto c hi ja , condes d¿ 
Santa Ana de las Torres y a don Alber-
to Sangroniz y señora . 
L a p r i n c e s a d e 
S a ! n - S a ! n a P a r í s 
Calcograf ías nacionales que. organiza-
da por l a C o m i s i ó n internacional de 
Cooperac ión intelectual de la Socie-
lad de Naciones, se ce lebrará en abril . 
P r e s i d i r á el Comité el director ge 
ncral de Bellas Artes, conde de las 
L l e g a d a d e u n 
tren c o n r e t r a s o 
Ayer l l e g ó a Madrid el rápido de 
Irún con tres horas de retraso, a con-
Infantas, y han sido designados para SGC"C™? ^e haber tcn!do <Iue tra"s-
íntegrar lo los s e ñ o r e s siguientes: - a b o r d a r los viajeros a otro tren en la 
Fernando Alvarjjz de Sotomayor, 
d. o 
e s tac ión de Hernani , por el descarrl-
d é m i c o de San Fernando y director del1 laiTuent0 ae ^ m á q u i n a de manio-
bras en aquel punto. 
No hubo desgracias en el accidente. 
C o n v o c a t o r i a s p a r a h o y 
Anoche marcho a P a r í s l a prinesca 
de Salm-Salm, que desde hace d ía s era 
huésped de los Soberanos de E s p a ñ a . 
E l inesperado>vviaje de la egregia so-
llora ha sido motivado por el falleci-
miento de su madre po l í t i ca . 
U n a c t o mi itar e n e l 
r e g i m i e n t o d e A s t u r i a s 
Museo del P r a d o ; don F é l i x Boix, 
a c a d é m i c o de San Fernando; don Ju-
lio Casares, a c a d é m i c o de la Españo-
la y miembro de la Comis ión de coo-
perac ión intelectual; don Francisco 
S á n c h e z Cantón, a c a d é m i c o de San 
fíeal Academia de Medicina (Arrie-
ta, 10).—.Conferencia inaugural del 
Fernando y subdirector del Museo d é l l c u t e o sobre el cáncer . Doctor R e c a s é n 5 : 
Prado, y don T o m á s Campuzano, di-
rector de la Calcograf ía nacional. 
C o n f e r e n c i a s s o b r e e l c á n c e r 
L a s e s i ó n inaugural del curso de con-
ferencias sobre el cáncer organizado por 
el Colegio de Doctores de Madrid, que 
la semana pnterior tuvo que suspender-
se por enfermedad del doctor R e c a s é n s , I a Borgoña» (con proyecciones) 
de las ncoplasias «Concepto general 
cancerosas» . 
liibttotecu popular del Hospicio (San 
Opropio, 14).—7 tarde, don R a m ó n J . 
Crespo, sobre «La aventura, manan-
tial de salud y fuente de riqueza».-
Instituto F r a n c é s — 1 tarde, M. Gui-
nard, sobre «Las provincias francesas: 
Q P E O S T A T I C O S ! 
No olvidéis que 
un p r o s í á t i c o 
es un hombre 
inservible 
E L 
U r a s e p t o l 
es el U N I C O 
m e d i c a m e n t o 
que debéis usar 
h a s t a vues tra 
total c u r a c i ó n 
D E V E ISÍ X A : 
F a r m a c i a s y D r o g u e r í a s 
E n el cuartel en que se alojan las se ce lebrará hoy, a las seis y media, en 
tropas del regimiento de Asturias hubo 'la Real Academia de Medicina, Arrie-
im acto militar, en que el cap i tán ayu-jta , 10, con s u j e c i ó n al siguiente orden 
dante del regimiento, don Carlos Girón, del d í a : 
oirigió la palabra a los reclutas del I «Sa ludo y e x p l i c a c i ó n del programa 
presente reemplazo que acaban de in- del curso», por el señor conde de Gime-
corporarse a filas, e x p l i c á n d o l e s el con-'no, presidente de l a s e c c i ó n dé Medi-
cepto de Patr ia y los deberes m i l i t a - ¡ c i ñ a de dicho Colegio, 
res que para con ella tiene todos sus «Ideas actuales sobre l a e t io log ía del 
. I c a d e m í a de Jurisprudencia.—7 <ar-
dc, don Mariano Medina, sobre «Las 
• ;>nsformaciones progresivas dei dere-
cho civi l» . 
U n a v i s i t a de l m i n i s t r o de I n s t r u c c i ó n 
p ú b l i c a al h i s t ó r i c o iv ionaster io 
• E l domingo estuvieron visitando el 
monasterio de E l P a r r a l el ministro de 
Ins trucc ión púb l i ca , el director general 
de Bellas Artes y el s eñor Sá inz de los 
Terreros, arquitecto de las obras de res-
taurac ión y r e c o n s t r u c c i ó n de dicho mo-
nasterio. E n el palacio episcopal de Sc-
govia oyeron misa, siendo d e s p u é s acom-
p a ñ a d o s por el Prelado en su visita al 
monastedio. 
E n E l P a r r a l permanecieron alrede-
dor de dos horas. Vis i taron la nueva 
Comunidad, que es tá formada por ocho 
novicios. E l instructor de los novicios 
es el padre agustino Jqsús Delgado. Ocu-
pa la Orden una parte del monasterio, 
arreglada provisionalmente para que v i -
vieran, unas monjas que la ocuparon 
alírún tiempo. 
Los claustros tienen hundidos el te-
cho y el suelo. L a iglesia, en general, se 
conserva en buen estado; pero hay que 
-eparar el pavimento, las paredes y qui-
tar muchas goteras. S i no, se corre gra-
ve riesgo, por el-estado de Ja techum-
bre y por la humedad del suelo. L a s 
capillas de la iglesia e s t á n completa-
mente desnudas. No quedan cuadros, 
ni i m á g e n e s . L a techunibrc de la capi-
l la se halla en peor estado que la de 
la nave de la iglesia. L a sacr i s t ía tam-
bién es tá en mal estado. L a Virgen del 
Parra l no se hal la en el monasterio. 
E l ministro p r o m e t i ó ni señor Obispo 
y a l s e ñ o r S á n z subvencionar las obras 
de este monumento. Dijo que probable-
mente la c o n s i g n a c i ó n no serán menor 
de 300.000 pesetas, repartidas en tres 
años . 
Los excursionistas comieron en Sego-
via con el señor Obispo, d e s p u é s de ha-
ber visitado la iglesia de l a Vera-Cruz , 
cercana a Segovia, y que es la ú n i c a 
los templarios que se conserva en su 
primitivo estado. 
L A S O B R A S 
L a s obras comenzaron a principios del 
verano ú l t i m o . Huboq uc desmontar lo 
nue se estaba cayendo y ordenar e in-
ventariar todos los materiales dispersos. 
D e s p u é s se e m p e z ó a reconstruir el pa-
tio central . Hoy no se trabaja apenas, 
debido al mal tiempo y a la falta de nu-
merario. 
L o realizado hasta ahora se debe a 
las limosnas y donativos particulares y 
a la generosidad del Obispo de Segovia. 
Las limosnas y donativos recibidos su-
man unas 18.000 jesetas. Con la consig-
?ación del Estado se espera adelantar 
las obras, que e m p e z a r á n probablemente 
de nuevo a primeros de marzo. A fine? 
de o t o ñ o h a b r á podido darse un gran 
'mnulso a la r e p a r a c i ó n del claustrn 
central. Claro es que la s u b v e n c i ó n del 
Estado no será suficiente para terminar 
'as obras; pero se c o n f í a en la coopera-
c ión del. p ú b l i c o . Se piensa ceder a fa-
milias particulares la^ capillas de la 
iglesia y de los cJaustros para que las 
.'estinen a enterramientos, siempre que 
las reparen por su cuenta. E n el monas-
terio hay bastantes sepulcros, muchos 
de los cuales se cree que se hallan va-
cíos . A d e m á s , los donantes pueden des-
T - su dinero a la obra que crean con-
teniente, como, por ejemplo, a una v i -
driera, en la que se e s t a m p a r í a el nom-
bre del donante. A pefear del .mal estado 
del edificio, los restos de artesonado, c; 
'étura, permiten apreciar c ó m o - e r a .en 
un principio. L a r e s t a u r a c i ó n se procura 
que sea una reproducc ió j i lo más exacta 
• 'osible. 
Hasta la e x c l a u s t r a c i ó n el monasterio 
"e c o n s e r v ó muy bien; mas desde enton-
ces se han cometido all í actos de van-
dalismo. Parte de los materiales se dice 
nc se destinaron para reparar el A l -
cázar segoviano; pero que no fueron a 
ese monumento, sino que se aprovecha-
ron en casas particulares. De cuadro? 
y otros objetos, nada se sabe. L a sille-
ría del coro se ha salvado, y se guar-
da en el Museo A r q u e o l ó g i c o . Dentro 
de la iglesia se han cometido verdade-
-os desatinos. E l alabastro ha sido pin-
tado de yeso. 
E l s eñor S á i n z de los Terreros, qUe 
nos ha facilitado estos datos, dará den-
tro do unos meses una conferencia So-
'ire E l Parra l . E n el extranjero t a m b i é n 
se ocupan del monasterio, pues m í s t e r 
ta l l éy ha dado en Inglaterra otra 
onferencia sobre los Jerónimos en E s -
paña y E l P a r r a l . 
Bodas 
E l 19 de marzo es la fecha s e ñ a l a d a 
para el enlace de la l inda señor i ta Con 
suelo Cicnfuegos Jovellanos con don 
Francisco García Baxter. 
_ \ n ú n c ¡ a s e la de una bella viuda em-
parentada con un ex ministro, t í tulo y 
catedrát ico y a difunto, con un distin-
guido caballero. 
—Anteayer el señor don R a m ó n Gue-
rra bendijo en la parroquia de la Con-
cepc ión el a n ú n c i a d e enlace de la lin-
da señor i ta María Josefa Ozores y Saa-
vedra con el distinguido caballero don 
Jorge P a r l a d é e Ibarra, siendo padrinos 
la madre del contrayente y el padre de 
la desposada, el m a r q u é s de Aramia, 
señor de Rubianes, y testigos: por la 
novia, su hermano don Alfonso, tío el 
conde de Maceda, hermano po l í t i co don 
Juan Valdés Armada, el duque de Her-
nani y primo, el vizconde de Fcflña-
nes, y por el novio, el conde de Ibarra, 
don Ignacio Ibarra y don Enrique, don 
Francisco Javier y don Jenaro Par ladé . 
Deseamos muchas felicidades al nue-
vo matrimonio, que m a r c h ó a Marrue-
cos francés . 
Fi jarán su- residencia en Sevil la. 
Alumbramiento 
L a bella consorte de don Manuel Gá-
llego y Castro ha dado a luz con felici-
dad una robusta niña. 
D i s t i n c i ó n merecida 
Le ha sido concedida la medalla del 
Trabajo al teniente coronel de Ingenie-jCalvo Sotelo—dice—contnne una decía-
ros don Francisco Lozano, director del racTon de principios. E l proyecto dc/mt 
d e A s p e c t o s e c o n ó m i c o s 
l a r e f o r m a t r i b u t a r i a 
L a f ó r m u l a d e l a p r o g r e s i ó n es la 
d i f i cu l tad m á x i m a 
Zumalacárregu i Conferencia del s e ñ o r 
—o— 
De nuevo ocupó l a tribuna do la Real 
Academia de Jurisprudencia el señor 
ma lacárregu i . y de nuevo diserto ace* 
ca de la reforma tributaria del SLior 
Calvo Sotclo. Pero el punto de emo 
que de la conferencia de ayer .n ° 
el social, sino el e c o n ó m i c o y financie 
ro de la reforma. . j ¡ ¿ 
E l c u l t í s i m o catedrát ico se creyó ODu 
gado a comenzar su discurso con uu 
reconocimiento expl íc i to del enorme vo-
lumen de la carga tribiCa-ia, cuyo peso 
resulta y a verdaderamente intolerame. 
Las quejas que proceden de esta reali-
dad están, pues, justificadas. Pero 1 -̂
da autoriza la (veencia en que la satu-
rac ión de impuestos es obra del arbitns-
mo. Obedece, por el l o n t n r i o a cansas 
conocidas Una de ellas es la guerra eu-
ropea, que ha recargado todos los presu-
mí; s; os, incluso los de las - aciones neu-
trales.. Con mucho acierto / c ña la el $| | 
ñyr Z u m a l a c á r r e g u i el rñsai ic ' ;ami?.{ | 
to g r a n d í s i m o de las funciones del Esta-
do, y de pasada expresa que el ¡nier-
vencionismo de nuestros d ías no siem-
pre puede defenderse. 
Entrando y a en el examen del pro-
veí to, hace el cjnferoncnnte una sfJM 
maciórt rotunda: E l 'Toyocto' del señof^ 
primer distrito de la C o m p a ñ í a Telefó-
nica Nacional, por los trabajos extra-
ordinarios realizados bajo su d irecc ión 
en ese distrito. 
Reciba nuestro parabién . 
Enferme 
Lo está don Adolfo Sandoavl. 
Deseamos el restablecimiento del pa-
ciente. 
Regreso 
Han llegado a Madrid: procedentes 
de Lausanne, la condesa de Vallellano 
(restablecida de su dolencia) y la do 
Aguilar de Inestrillas. 
Fal lec imiento 
Ha dejado de- existir la baronesa do 
Almenar (doña Concepc ión P l a j a Tap:s} . 
F u é dama justamente apreciada. 
Enviamos sentido p é s a m e a la fami-
l ia doliente. 
Aniversar io 
M a ñ a n a se cumpl i rá el segundo drl 
fallecimiento do la s e ñ o r a d o ñ a Anun-
c iac ión Barberen, viuda de Echevarr ía , 
do grata memoria. 
E n diferentes templos de Madrid apli-
caránse sufragios por lá difunta, a cu-
yos deudos r ó n o a v m o s l á expres ión do 
nuestro sentimiento. 
E l Abate F A I I I A 
hijos. 
Se ce lebró el acto en el patio del 
cuartel, en el que formaron, a un lado, 
el regimiento, y a l otro, los reclutas in-
corporados, incluso los de cuota. Invi-
tada por los jefes y oficiales del regi-
miento, a s i s t ió la oficialidad del escua-
drón de la Escolta Real . 
E l capi tán Girón rec ibió muchas y 
gUsivas felicitaciones por su patr ió t ica 
í vibrante a locuc ión . 
L a f i e s ta del á r b o ' 
E domingo por la tarde so ce lebró 
envíos 1. n onos ule la barriada de Por-
'g-iien, (carretera de Hortalcza) una 
1 P;i'iea fiesta organizada por la ins-
i-P^ ! dc "Amigos de la E n s e ñ a n z a » , 
^'n. i iondo con ello a l a i n v i t a c i ó n 
me ic naina hecho la Diputac ión pro-
Wneial en favor del árbol. 
cación11111' * y ninas I 0 0 reciben edu-
cíón cri .las escuelas dc la Institu-
í s ¡i C"!CK1(,S nacionales y inunicipa-
í o s K^f, ,ul las- h u é r f a n o s de Tc légra-
ded y r , "ari01ial do l a Prosperi-
Cindad u S l 0 de" ?lai'¿a Teresa de l a 
Síeartrt Tnoa l Pautaron -S0O árboles , 
sucuinní 0quiados d e s p u é s con una 
! IIiericnda. 
«or ^ P m / l 0 AdC ,a Palabra lüS se-nor M ̂  ^ 0 - ^ P ^ r . el diputado sn-
semac ^ 0l?r; que a ten taba la repro-
C i t o í v i í l ^ 8 1 ^ ^ la Dipu-
LOS QXJ3 M U E R E N E N M A D R I D 
gún leemos en «La Voz Médica», durante 
la semana del 24 al 30 del pasado han 
A v i s o i m p o r t a n t e 
C o m o e l A g u a d e C o l o n i a « L A 
O t r a s n o t i c i a s r A R M E L A » e s u n o de los p r o d u c t o s 
6* e s p a ñ o ' e s q u e h a h e c h o e l c r e c o r d » 
d e v e n í a e n e l m u n d o entero , h a s i 
cáncer», conferencia con proyecciones, ocurrido en Madrid 433 defunciones, cuya'do o b j e t o d e q u e m u c h í s i m o s í n d u s -
por don José Goyancs, presidente de l a clasificación por edades es la siguiente: L - , c r p n f í ^ WiviHir^nQ h a v a n 
Menores de nn año, 54; do uno a cuatro t r , a l e s Y g e n t e s e n v i d i o s a s n a y a n higa E s p a ñ l a contra el Cáncr y de su 
Instituto P r í n c i p e de Asturias, 
Entrada públ i ca . 
C á m a r a o f i c i a l d e l l ibro 
y ú u L l l l ^ r u r h a úc Frutos; güe le-
E l pleno de la Cámara Oficial del 
Libro ce lebró su reun ión mensual bajo 
la presidencia del señor Martínez Reus. 
Fueron aprobadas las cuentas del ejer-
cicio anterior, y se acordó designar a 
don Bernardo R o d r í g u e z para que for-
mo parte del Comité encargado de or-
ganizar el e n v í o e s p a ñ o l a l a Exposi-
c ión Internacional de las Artes aplica-
das al Libro, que ha de celebrarse en 
Leipzig; esperar los detalles ofrecidos 
acerca de l a E x p o s i c i ó n Internacional 
de l a Prensa de Colonia de 1928 y co-
municar a los Almacenes Generales de 
Papel l a invi tac ión , recibida para la 
E x p o s i c i ó n del Papel en Dresde. 
L a C á m a r a e s t i m ó conveniente reco-
mendar a los gremios que l a integran 
el estudio del nuevo r é g i m e n corpora-
tivo nacional, apreciando la necesidad 
dc implantar el servicio de in formac ión 
comercial a partir de 1 de marzo', a 
base de c é d u l a s de asociado. 
E m p e z ó el estudio de las normas im-
plantadas en el extranjero por el co-
mercio dc l ibrer ía para continuarla en 
sucesivas sesiones. 
L a A s o c i a c i ó n de m a e s t r o s 
L a A s o c i a c i ó n de Maestros naciona-
años, 47; dc cinco a diez y nueve, 26; de p r o c u r a d o i m i t a r l a y h a s t a fa ls i f i 
veinte a treinta y nueve, 51; do cuarenta i , 
c a r i a . 
C o n e s t e o b j e t o h a e s t a d o e s to s 
d í a s e n é s t a s u a u t o r e l i lus trado 
q u í m i c o f a r m a c é u t i c o de S a n t i a g o de 
C o m p o s t e l a d o n N e m e s i o L ó p e z C a 
ro a f in d e s e g u i r d e c e r c a l a fals i f i -
c a c i ó n de q u e h a s i d o o b j e t o s u p r o -
d u c t o . 
E l s e ñ o r L ó p e z C a r o h a s u p r i m i -
do l o s c o r r e d o r e s d e l a P l a z a , p o r 
lo tanto l a s f a r m a c i a s , d r o g u e r í a s , 
p e r f u m e r í a s y b a z a r e s q u e t r a b a j a n 
en m e n o r e s c a l a d e b e n d e p e d i r e l 
A g u a de C o l o n i a « L A C A R M E L A » 
a lo s a l m a c e n i s t a s d e é s t a : J u a n 
M a r t í n , E . D u r á n y C o m p a ñ í a , C a -
s a s , S t e i n f e l t , S a r r á , H e n a r , G a r r i -
do y C o m p a ñ í a , I b á ñ e z y C o m p a ñ í a 
o a l o s c o r r e d o r e s de e s t a s c a s a s y 
a u t o r N . L ó p e z C a r o , S a n t i a g o d e 
G a l i c i a , C a s a C e n t r a l o a la f á b r i c a 
a cincuenta y nueve, 87; de sesenta cu 
adelante, 188. 
Las principales causas de defunción son 
las siguientes: 
Bronquitis, 86; bronconeumonía, 71; neu-
monía, 9; enfermedades del corazón, 64; 
congestión, hemorragia y reblandecimien-
to cerebral, 17; tuberculosis, 39; meningi-
tis. 20; cáncer, 11; nefritis, 12; gripe, 5; 
diarrea y enteritis, 10 (de ellos, dos de 
más de dos años) . 
E l nxímero de defunciones ha disminuí-
do en 91 con relación al de la estadística 
de la semana anterior, notándose esta dis-
minución en las producidas por bronquitis 
y bronconeumonía. 
B A N Q U E T E A M A Y B A L . — E l domingo 
fué obsequiado con un banquete por nu-
merosos amigos José L . Mayral para fes-
tejar su éxito reciente. E l acto fué muy 
cordial. 
—O— 
ü n hombre de ochenta años asegura 
que si a edad tan madura 
ni una muela le falta, ello es tan sólo 
porque siempre para su dentadura 
usó el Licor del Polo. 
—O— 
P A P E L E S P I N T A D O S 
Tekko. AnagUpta. Eiacrusta. 
J . R E B O L L E D O . — A R E N A L , 22. 
—O— 
UNICA CASA E N ESPAÑA 
CON TALLERES MiLCANICOS DE 
E S C U L T U R A 
D E C O R A C I O N 
M A R M O L E S 
B R O N C E S 
E B A N I S T E R I A 
G A L V A N O P L A S T I A 
MALDONADO 5 - T E L * 33616. 
pilas benditas, placas 
con motivos religiosos 
Fábrica. Arnillas y Matallana. 
Calle Toledo, 142 y 144, Madrid. T.0 969 M 
5 S N 
\ 
S e r h e r m o s a 
c o n s t i t u y e l a d i c h a y e l d e b e r 
d e toda m u j e r . ¿ E s c o n c e -
b i b l e l a b e l l e z a s i n l a s a l u d ? 
N o , p u e s e l a s p e c t o e n f e r -
m i z o p u e d e o c a s i o n a r l á s t i -
m a , p e r o n u n c a a d m i r a c i ó n , 
m i e n t r a s q u e l a s a l u d s i e m -
p r e e s a t r a y e n t e . fíyude 
V d . a s u o r g a n i s m o , s u 
s a n g r e y s u s n e r v i o s c o n 
e l u s o r e g u l a r de l a 
r e m e d i o d c e x c e l e -
te s a b o r . C o n e l l a 
a u m e n t a r á V d . s u 
apet i to , e s t i m u l a r á 
V d . s u d i g e s t i ó n y 
c u i d a r á 
V d . s u 
b e l l e z a . 
E L MONASTERIO D E E L P A R R A L 
A R E N A L , 4. — POMPAS F U N E B R E S e n B a r c e l o n a , C a s p e , 3 2 . 
Claustro del famoso monasterio de 
Santa María de E l P a r r a l , que v a a ser 
restaurado. E s el primero fundado en 
E s p a ñ a de l a gloriosa Orden j erón ima . 
Aunque debe su f u n d a c i ó n a E n r i -
que I V , su hermana, l a R e i n a Cató l i ca , 
c o n t i n u ó la obra. S u primer abad fué 
elegido en 1448. « P o r las cien heridas 
de sus ruinas—dice el señor Obispo de 
Segovia—clama esta á n f o r a exquisita de 
rancio y generoso vino, que, aun vol-
cado el caldo que c o n t e n í a , no se ha 
desprendido del sabroso y confortador 
perfume s e c u l a r . . . , perfume de rel i -
g ión , de piedad, de a r t e . . . » E n é l se 
está restaurando l a Orden de los jeró-
nimos, tan e s p a ñ o l a y tan gloriosa. Bas-
tan tres nombres para evocar su histo-
ria: V u s t é , Guadalupe, E l Escor ia l . Ha 
llegado la r e s t a u r a c i ó n de este monu-
mento nacional, que l leva consigo la res-
t a u r a c i ó n del monumento vivo, la Orden 
jerónima, levantado en la historia de E s -
p a ñ a por tantos reye?, Sabios y santos. Sarniento puesto eu el bien c o m ú n 
y en tal sentido p a r a encontrar un an-
tecedente del proyecto hay que remon-
tarse a las Constituciones del 12 o del 
69, en las cuales el, legislador qutef | 
adaptar la ley a los principios nuevos. 
De este carácter profundamente inno-
vador, revolucionario, del proyecto de-
d u í e el s eñor Z u m a l a c á r r e g u i una con-
secuencia pol í t ica . L a cr í t ica del proyec-
to no debe recaer sobre los aspectos se-
cundarios, sino sobre lo que es su esen-
cia, p iscut ir las tendencias cardinales 
do la' reforma: he ahí la m i s i ó n de los 
elementos directores de la o p i n i ó n pú-
blica. 
Posibles fuentes de re-
' sistencia. 
L a tendencia: del proyecto se concre-
ta en el carácter personal y progresivo 
del impuesto. Pero y a es sabido que no 
so .suprimirá fulminantemente la tribu-" 
tac ión de producto, sino que los im-
puestos actuales c o e x i s t i r á n . en los pri-
meros momentos/ con el impuesto sobre 
la renta. 
E n esta simultaneidad de i m p o s i c i ó n 
reside «una verdadera posible quiebra 
del s i s tema». E l contribuyente español , 
que 'es t í m i d o y carece de preparac ión fi-
nanciera, p a g a r á por territorial, o por 
industrial, o por utilidades exactamente 
como ahora, y luego tendrá que pagar 
el impuesto personal. ¿Cómo se le con-
voncorá de que éste no es una sobre ta-
sa, y que es posible que se le h a y a de 
reintegrar por el exceso? No hay nada 
injusto, n i siquiera imperfecto en el sis-
tema del ministro. Lo que hay es una 
fuente de opos ic ión y de resistencia eu 
el primer p e r í o d o de l a reforma. 
Los contribuyentes actuales repercu-
ten el impuesto do producto en los pre-
cios. Pero cuanto el tributo sea per-
sonal, cuando lo pague, no el abogado, 
ni el comerciante, sino el ciudadano 
la repercus ión será d i f i c i l í s ima , porque 
e m p e z a r á por ignorar el contribuyente 
la cuota que ha' de satisfacer a la Ha-
cienda. Pues tan notable excelencia dc 
la reforma, ha de ocasionar t a m b i é n 
resistencias por l a falta de preparac ión 
dc l a masa. 
L a p r o g r e s i ó n 
L a dificultad m á x i m a de l a reforma, 
ío que produce verdadero espanto en 
las . gentes y lo que hace que muchos 
l lamen socialista al ministro, es el ca-
rácter progresivo del impuesto. Es ta 
enemiga al impuesto progresivo l a ex-
plica el conferenciante por el influjo 
do F r a n c i a sobre E s p a ñ a : basta quo 
en F r a n c i a del impuesto progresivo ha-
y a n hecho una bandera c o m ú n radica-
les y socialistas para que entre nos-
otros se considere socialista tal refor-
ma. Eso no es justo. A d e m á s hay im-
puestos progresivos en todos los paí-
ses. 
E l ministro defiende l a xprogresión 
f u n d á n d o s e en el carácter decreciente 
del valor de la riqueza. L a dec larac ión 
era innecesaria y puede ocasionar gran-
des recelos. E s , sí, u n hecho de con-
ciencia el que el valor de una cosa 
decrece en f u n c i ó n de la cantidad po-
se ída de l a s mismas cosas. Y no s ó l o 
en f u n c i ó n de las cosas a n á l o g a s , sino 
de todas las d e m á s cosas p o s e í d a s ; es 
decir, qüe el valor e s tá en func ión do 
n variables. Pero l a medida de ese de-
crecimiento, aunque se l ia intentado 
—el conferenciante hace u n a crít ica, de 
la formula de Pasetto—ni se ha con-
seguido, n i es fác i l que se consiga. L a 
ley de la curva se desconoce. Hay, 
pues, que renunciar a establecer la ley 
de l a p r o g r e s i ó n del impuesto sobre 
una basp subjetiva, dc a p r e c i a c i ó n del 
valor de lo p o s e í d o y acudir a índictis 
objetivos. 
E l articulado sigue el buen sistema 
y no tiene en cuenta el peligroso prin-
cipio del p r e á m b u l o . L a so luc ión es 
considerar grandes agrupaciones do 
! idént i ca p s i c o l o g í a social y hallar el pro-
j medio natural objetivo del sacrificio en 
que consiste el impuesto. Un criterio 
objetivo es el' de las exenciones de los 
m í n i m o s y asimismo, lo son las desgra-
vaciones por razón de l a familia del 
contribuyente. Aquí e l orador aplaude 
incidentalmente la novedad de que la 
famil ia sea la c é l u l a tributaria. 
Admitida la p r o g r e s i ó n y su base ob-
jetiva, queda el punto m á s espinoso:, 
la f ó r m u l a m a t e m á t i c a de l a progre-
s ión . L a progres ión por escalones no es 
justa. L a p r o g r e s i ó n debe ser de cons-
tantes, pero de modo que no absorba 
los suplementos de rentas. E l señor Zu-
m a l a c á r r e g u i expone t é c n i c a m e n t e lo di-
ficultosísimo de establecer l a ley del 
impuesto progresivo. P a r a ello precisa 
conocer previamente la forma de la 
"concentración do los capitales. E l ora-
dor comprende que su, crit ica, en vez 
dc inspirar confianza en la viabil idad 
del proyecto, lleva al á n i m o de los 
oyentes l a c o n v i c c i ó n de que es por 
ahora algo irrealizable. S i n embargo 
— a f i r m a - , si hubiera de redactar un 
proyecto de reforma de nuestra Hacien-
da, se insp irar ía en los mismos prin-
cipios en que se h a inspirado el se^or 
Calvo Sotelo. 
Lo que desea el señor Zumalacárre-
gui es que las clases directoras con-
duzcan la critica del proyecto por catt-
CÍ S de serenidad objetiva y con el pen-
C o t i z a c i o n e s d e B o l s a s y M e r c a d o s 
v a á 
MABSZD 
4 POR 100 INTERIOR.—Serie F (69.10), 
69,10; E (69,15). 69.10; D (09,15), 69.10; 
C (69,15), 69,25; B (69,15), 69.25; A 
^9.25). 69,25; G y H (69,50). 69,25. 
i POR 100 EXTERIOR.—Serie F (83). 
82.95; E (83), 82,95; D (82,90). 83,25; C 
¡ m . 83.50; B (84). 8-i; A (84,50), 84; G 
y H (84), 84,50. 
i POR 100 AMORTIZARLE.—Serle C 
/86.75), 85,50; R (86,75), 85,50; A (86,75). 
85.50. 
5 POR 100 AMORTIZARLE (1926).—Se-
rie A (99,75), 100; B (99,75), 100; C (99.75). 
100; F (99,55), 99,75; E (99.55), 99,75; 
D (99,55), 99,75. 
5 POfl 100 AMORTIZARLE (1920).—S -̂
é e F (91), 91,50; E (90,85), 91,50; D 
V),90). 91,50; C (92), 91.50; R (92). 91,50; 
\ (92), 91,50. 
r, POR 100 AMORTIZARLE (1917).—Se-
rie E (91). 91,25; D (91), 91,25; C (9150) 
91,50; B (91,50), 91,50; A (91,50), 91 50 ' 
DEUDA FERROVIARU. - S e r i e B 
100,10), 100,50; C (100), 100,40. 
OBLIGACIONES DEL TESORO-Ser ie 
A (103,25). 101,75; R (103,25),. 101,75 ene-
'"• cuatro a ñ o s ; A (103). 101,75; B (103) 
liil,75, abril 1924, cuatro a ñ o s ; A (103 90)' 
6)1,25, noviembre, cuatro a ñ o s - A (IOS) 
li)1.75; B (103). 101,75. abril 1926, cinco 
Mños. 
•3 AYUNTAMIENTOS.—Madrid 1868 1%) 
•%; Ensanche 1915 (87), 85; Villa de Ma-
-JTíd: 1914 (84.25). 84,25; 1918 (84) 8Í-
SWejoras Urbanas, 1923 (90,50), 90 50 
VALORES CON GARANTIA DEL E S 
J A D O . — Transatlántica, 1925 (93 30) 
$3,40; ídem 1926 (99,50). 99,75; Tánger^ 
V e z (98,60), 99. 
CEDULAS HIPOTECARIAS—Banco Hl-
Jfotecano Español: 4 por 100 (88 65) 
'l í?'" m ? 100 (98'50)' 98,50: 6 por 10^ 
k CREDITO' LOCAL (98), 98. 
t ACCIONES.—Banco de España (648) 
«43; ídem Hipotecarlo (418), 420; ídeni 
« e n t r a l (98). 98; ídem Río de la Plata 
nuevas ri60), 160; Telefónica (100), 100; 
Mpuro-Felpuera: contado (60,25), 60 75; 
lia corriente, 61; Tabacos (193). 195; 
M. Z. A.: contado (481,50), 480; fin co-
.Jriente. 479,50; fin próximo, 483,50; Nor-
Jles: contado (506), 504; fin corriente, 
8f04; «Metro» (144), 145; Tranvías: con-
.'4ado (95), 95,75; fin corriente, 96; Altos 
.̂ Hornos (142). 142; Azucareras preferen-
,'tes: contado (95), 95,50; fin corriente, 
,96; ordinarias, contado (31,50), 32; Ex-
plosivos (388), 386. 
OBLIGACIONES.—C h a m b e r í , 1901 
J76,50), 78,50; Unión Eléctrica Madrile-
fa, 0 por 100 (104), 104,50; Transatlánti-
Ba: 1920 (99,35), 99,50; 1922 (103,35), 
-«03,75; Norte: primera (71,75), 71,75; 
Quinta (69). 69; Asturias: segunda 
;||67,50). 67,75; tercera, (67,60), 67,75; 
Muesca (81,25), 80; Norte, 6 por 100, 
,al02,25). 103,10; Especiales Pamplona 
.#70,25). 70,75; Valencianas (99,55). 100; 
:llicante: primera (314,50), 315,25; F 
,391,25), 91,50; G (102), 102; H (97,75), 
98,60; I (102), 102; Metropolitano: 5 por 
Í00 (84,50), 84,50 ; 5,50 por 100, (90,25), 
-90,50; Peñarroya-Puertollano (96), 96; 
¿Azucareras: sin estampillar (75), 75; 5,50 
por 100 (94,50), 94,50; ÍL C. Asturiana, 
1919 (99), 99; Tranvías del Este: A (83), 
h ; ídem D (81,50), 82; Peñarroya (98), 
Í8,50. 
•i. BONOS.—Minas del Rif: C (89), 92. 
Par. Monedas. Precedente. Día 7 
1,00 1 franco franc 
5,00 1 belga 
^ 1,00 1 franco suizo 
" 1,00 1 lira 
35,22 1 libra 
5,18 1 dólar 
1,23 1 Beichsmark .... 
1,39 1 cor, sueca 
1,39 1 cor. noruega 
0,95 1 cor. checa 
5.60 1 escudo -























asterisco no son oficiales. 
B I L B A O 
Altos Hornos. 144, dinero; Explosivos. 
380; Resineras. 152; Ferrocarril Norte, 
507; Banco Bilbao, 1.785; ídem Vizca-
ya, 1.195; ídem Central, 96; H. Ibérica, 
445; Vicsgo, 385; Unión, 183; Marfü 
ma de Bilbao, 90; Vasco Asturiana, 
225; Siderúrgica del Mediterráneo, 485; 
Compañía de Alcoholes, 780; Norte, pri-
mera, 71,80. 
B A R C E L O N A 
Interior, 69,40; Exterior, 83,10; Amor-
tizable 3^por 100, 91,65; Norte, 504; Ali-
cante, 480,50; Andaluces, 379; Orense, 
33;65; H. Colonial, 77,65; francos, 23,35; 
libras. 28,75. 
P A R I S 
! Pesetas, 428,75; libras, 123,40; dólares, 
2¿,40; francos belgas, 354; ídem suizos, 
489,20; liras. 108,37; coronas suecas, 
679; ídem noruegas, 657; ídem danesas, 
#78; ídem checas. 75,35; florines, 1.017. 
N U E V A Y O R K 
Pesetas, 16,84; francos, 3,93; libras, 
4,8496; francos belgas, 13,905; ídem sui-
zos, 19,2325; liras, 4,26; coronas dane-
sas, 26,05; ídem noruegas, 25,83; 
L O N D R E S 
(Apertura) 
Pesetas, 28,82; francos, 123.38; dólares. 
4,8496; francos belgas, 34,873; ídem sui-
zos, 25,2175; liras, 113,84; coronas sue-
cas, 12,1306. 
L O N D R E S 
(Cierre) 
(RADIOGRAMA ESPECIAI DE E L DEBATE) 
Pesetas, 28,74; marcos, 20,46; fran-
cos', 123,40; ídem suizos, 25,22; belgas, 
34,88; dólar, 4,849375; chelín austría-
co, 34, 425; coronas checas, 173,75; 
ídem suecas, 18,17; ídem noruegas, 
18,79; ídem dinamarqcesas, 18,19; es-
cindo portugués, 2 53125; florín, 12,13125; 
mil reís, 5,875; peso argentino, 46,625; 
dracma, 374,50; Bombay, 1 chelín 6 
peniques; Shanghai, 2 chelines 8 peni-
ques, 625; Hong-Kong, 2 chelines 0 pe-
niques, 75; Yokohama, 2 chelines 0 pc-
siques, 15625. 
ROMA 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE E L DEBATE) 
Consolidado, 72,32; francos, 92; li-
bras, 113,75. 
V A R S O V I A 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DB E L DEBATE) 
Dólar, 7.92; libran 43,50. 
ESTOCOLMO 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE E L DEBATE) 
f Dólar, 3,75; libra. 18,1775; marco. 
88,85; franco, 12.70; belga, 52,20; flo-
Bnee, 149,95; liras, 1G,15; coronas fla-
Oosas, • 99,95; coronas noruegas, 98; 
; ¿narco finlandés, 9,445.. 
B E R L I N > . • 
UAOIOGRAMA ESÍE -.IAL DE EL DEBATE) | 
; Libras, 20,401 ;*'francos, 16,582; peae-
*1as, 70,90; coronas checas, 12.495; flo-
;ncs, 1G8.68; escudos. 28,660; mil reis, 
is'; peso argentino. 1,750'. 
NOTAS I N F O R M A T I V A S 
La primera sesión de la semana en 
t a Bolsa so caracteriza por su mucha 
actividad, y por la buena disposición, 
en general, de los valores. 
Los fondos públicos acusan mucha flo-
meza, mejorando el Interior y los 
Amortizable al 5 por 100. Sólo el 4 por 
00 Amurtlzabje acusa alguna flojedad, 
cediendo 50 céntimos en casi todas sus 
series. * 
ÍS obligaciones, como era de espe-
rar, una vez pasada la consolidación, 
pierden valor y cierran a un cambio 
parecido al que: tenían antes de la 
operación. 
Los valores de crédito e industriales 
acusan sostenimiento, sobresaliendo en-
tre los primeros el Banco Hipotecarlo 
y entre las últimas las Azucareras. Los 
ferrocarriles denotan pesadez, con al-
guna pérdida, y el Metropolitano y los 
Tranvías muy buena orientación. 
En el corro internacional hay mucha 
actividad y la situación de los cambios 
es absolutamente favorable a la pese-
ta, siendo las más importantes las pér-
didas de las libras y de los dólares, 
que ceden 46 y 13 y medio céntimos, 
respectivamente. 
Entre particulares se hacen a fin del 
corriente Alicantes a 479; Nortes, a 
503; Felgueras. a 61,25 y Azucareras 
Ordinarias, a 82. 
• * » 
Moneda extranjera:" 
Francos: 350.000 a 23,25 y-23,30. Cam-
i medio, 32,257. 
Libras: 3.000 a 28,74 y 28,71. Cam-
bio medio, 28,720. ' 
E S T A M P I L L A D O D E D E U D A S A U S T R I A -
CA Y H U N G A R A 
La Gaceta de* ayer publica tres anun-
cios sobre estampillado de títulos de 
las Deudas austríaca y húngara y re-
novación de sus cupones 
U N E M P R E S T I T O RUSO 
PARIS, 7.—Dicen de Moscú que el 
Gobierno soviético ha procedido a la 
emisión do un empréstito de Estado al 
10 por 100, con una lotería por valor 
de 100 millones de rublos, con amor-
tización en ocho años. 
M E R C A D O S 
E L M E R C A D O A R G E N T I N O 
BUENOS AIRES, 7.—Mercado argen-
tino-. E l trigo se ha cotizado a 18; la 
avena, a 9 y el maíz a 6,60. 
L a carne se cotizó a 24. 
E L C A F E BRASILEÑO 
RIO DE JANEIRO, 7. — Mercado del 
cafó: E l tipo 4 se ha cotizado a 26,500 
reis los 10 kilos. 
Las ventas fueron de 25.000 sacos 
En los «stocks» quedan 908.505 sacos. 
B a n c o d e E s p a ñ a 
E L B A L A N C E S E M A N A L D E L B A N C O 
ACTIVO 
Oro en caja, 2.569.974.570,86 pesetas; co-
rresponsales y Agencias del Raneo en 
el extranjero, -32.930.392,26; plata, pese-
tas 684.641.458,80; bronce por cuenta do 
la Hacienda, 1.919.810.91; efectos a co-
brar en el día, 17.612.734,04; descuentos, 
656.041.194,72; pagarés del Tesoro, ley 
de 2 de agosto de 1899, 93.349.380,20; pó-
lizas de cuentasx de crédito y créditos 
disponibles, 118.747.862,08; pólizas de 
cuentas de crédito con garantía y crédi-
tos disponibles, 1.448.842.843,06; pagarés 
de préstamos con garantía, 39-547.528; 
otros efectos en cartera, 4.967.696,33; co-
rresponsales en el reino, 6.731.711,80; 
•Deuda perpetua Interior al 4 por 100, 
3 i i.474.903,26; acciones de al Compañía 
Arrendataria de Tabacos, 10.500.000; ac-
ciones del Raneo de Estado de Marrue-
cos, oro, 1.154.625; anticipo al Tesoro 
público, ley de 14 de julio de 1891, 
150.000.000; bienes inmuebles, pesetas 
23.307.354,94. 
PASIVO 
Capital del Raneo, 177.000.000 pesetas; 
fondo de reserva, 33.000.000; fondo de 
previsión, 18.000.000; reserva especial, 
bases tercera y séptima de la ley de 29 
diciembre 1921,' 10.000.000; billetes en cir-
culación, 4.364.015.000; cuentas corrien-
tes, 954.872.526,79; cuentas corrientes en 
oro, 3.439.792,43; depósitos en efectivo, 
7.308.663,37; dividendos, intereses y otras 
obligaciones a pagar, 77.134.498,44; ga-
nancias y pérdidas, 12.231.054,16; diver-
sas cuentas. 47.937.952,59; Tesoro púr 
blico. 499.804.578,48. 
C o m b i n a c i ó n d i p l o m á t i c a IOS IHEJORES ÜÍÜOS DE IDESfi 
O | Los consumirán si dirigen BUS pedidos 
a Calixto Lozano. Barco, 38. Teléfono 12.m 
Con el Rey despacharon ayer mañana liápido y esmerado révício a domicilio, 
el presidente del Consejo y el ministro Viñedos en NavaloaraOTO (Modrid) y Val-
de Estado, que iba de uniforme para mojado (Toledo). 
asistir, después del despacho, a la pre- N ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ - v ^ V - V ^ V ^ ^ V ^ - ^ V V V ^ / ^ / 
sentación de credenciales dernueve S e ñ o r a s : C O L L A D O 
presentante do Rulgana en Madrid. . * w ^ » w t j « - i ^ m « - r w 
Dijo el señor Yanguas a los periodis- Confecciona vestidos 50j)ts. P.* Isabel I I . 1 
tas que el Rey había firmado el nom-
bramiento del señor Méndez Vigo, mi-j 
nístro en Praga, para ministro plenipo-
tenciario de primera clase, en Cbile;: 
el del señor Losada para secretario del 
la Legación de España en Lima; el as-! 
censo a secretario de primera al señor 
Amuedo. que lo era de Wáshington, y 
el nombramiento de secretario de la Al-
ta Comisaría de Tetuán al señor Avi-
les. 
Preguntado por el Tratado con Cuba, r i U ' t n i m é í 7 p V ^ Q n P i n n a ' n i P n t P 
contestó que España había ya enviado C l I I ^ I C I l l id J Gn ü M ü l ü l I t í i m ü l I l u 
sus proposiciones y que, por tanto, es- SfiPÍ0 tífi llíl3[lrÍd 
taba pendiente dé la resolución de aque- H O T E L I N F A N T E DON J U A H . 
lia república. Y como los periodistas Calle d0 Recoietos, lo 
insistieran, inquiriendo si había bue- Bendecido por Prelados. E l más confor-
nas impresiones, contestó que. por par- table y distinguido, con precios reducidos, 
te de España, muy buenas.- E l predilecto de las familias respetables 
Terminó diciendo el ministro de Es- desde su inauguración, 
tado que había dado cuenta al Rey de 
las noticias recibidas de China, de va-
rios asuntos internacionales y de las 
próximas negociaciones sobre Tánger y 
Que nuestros representantes salen esta 
noche para París, 
J U V E N T U D P E R P E T U A 
Curación radical del estreñimiento 
VENTA EN FARMACIAS 
Laboratorio Atlantic. Santa Engracia, 8. 
E l " B l a s d e L e z o " e n A d e n 
En el ministerio de Marina se reci-
bieron noticias de haber llegado ante-
anoche el' Blas de Lezo a Aden a las 
dos y media de la madrugada. 
Barros, Herpes, Eczemas 
Psoriasis, Eritema 
Enfermedades de las 
piernas 
Reumatismos 
L o s i i t e r s s 
v u e l v e n 
No hay nada peor que los dolores de 
la gota, resultaoo del envenenamiento 
de la sangre por el ácido úrico. Cuan-
do las toxinas irritan las partes pro-
fundas do la piel, provocan dermatosis, 
eczemas, herpes, barros, psoriaeis, eri-
temas, sicosis; causan también intole-
rables comezones; el a^tritismo es 
igualmente el resultado de una altera-
ción de la sangre y se conocen múl-
tiples manifestaciones, úlceras, vari-
cosas flebitis, hemorroides y la terrible 
•arterio-esclerosis. Para vencer todas 
estas enfei-Loedades, la regeneraciÓK 
profunda de la sangre se impone. E l 
bepuraíf v o R í c i e l e í es a labora actual 
el único verdadero rectificador de la 
sangre. Bajo su poderosa acción, los do-
lores se calman, la piel se limpia, las 
vonas y las arterias encuentran su sua-
vidad, las llagas, las úlceras, las más 
antiguas enfermedades, desaparecen 
sin dejar la menor señal. E l D e p u -
r a t i v o R i c b e l e t es el triunfo de la 
ciencia médico-química de hoy. 
Cada frasco va accompañarto de im folleto 
Illustrado. De venta en todas las buenas Farma-
cias y Dronuerias, Laboratorio L. 1UCHELET, 
do Sedan, runde Belforl. Ba onne (Franciai. 
I M I f ^ f t ^Iuc''}'e9 de lujo y cconómi-
• raBU^J cos. Costanilla Angeles, 15. 
O p o s i c i o n e s y c o n c u r s o s 
Secretarios municipales.—Aprobaron el 
sábado: Gallego, 350, on 2;),S0 puntos; Hi-
dalgo, 351, 27.70; González, 352, 30,50; Mar-
t ín Matallana, 355, 27,75. Para hoy, del 358 
al 400. 
Ingenieros IndUBtriales.—La cGaccta» del 
domingo convoca a oposiciones para pro-
veer 15 plazas del Cuerpo do Ingenieros In-
dustriales al servicio de la Hacienda pú-
blica, quo ingresarán con la categoría de 
jefes de negociado de tercera clase y el 
haber anual do 6.000 pesetas. Las instan-
cias documentadas se presentarán antes 
del 10 de marzo próximo. Los ejrcicios se-
rán tres y se celebrarán en Madrid, de-
biendo dar principio en la primera quin-
cena do junio, ante un Tribunal com-
puesto del director general de Rentas pú-
blicas, como presidente, y un catedrático 
de la Escuela Central do Ingenieros in-
dustriales, titular de las asignaturas de 
Economía o Tecnología, dos ingenieros in-
dustriales de Hacienda y un abogado del 
Estado, como vocales. E n el mismo núme-
ro del periódico oficial se insertan los 
cuestionarios para estas oposiciones. 
Universidades. >— Se anuncia a concurso 
de traslado una de las cátedras de Ana-
tomía descriptiva de la Facultad de Me-
dicina de Sevilla. Solicitudes en el tér-
mino de veinte días a contar desde hoy. 
Institutos. — Concurso de traslado para 
proveer la plaza do profesor de Educación 
física del Instituto de Zamora. Veinte 
días, jjesde ayer, para las . solicitudes de 
la Penínsu la y treinta y cinco para las 
de Canarias. 
Escuolas.—La «Gaceta» dol domingo anun-
cia a oposición entro interinos la plaza 
de profesora especial , de Dibujo geométri-
co y art íst ico vacante en las Escuelas do 
adultas de Valladolid. Un mes de plazo 
para la presentación do instancias. Las opo-
siciones comenzarán en el término de tres 
meses. 
Laboratorios de pesca—La «Gaceta» de 
ayer anuncia oposiciones para proveer en 
propiedad la plaza do ayudante del Labo-
ratorio de Baleares, dependiente de la Di-
rección general do Pesca, dotada con el 
sueldo anual de 4.000 pesetas. 
Escuelas Industriales También la «Ga-
ceta» de ayer anuncia a concursos libres 
de méritos la provisión de varias plazas 
do profesor auxiliar vacantes en las E s -
cuelas Industriales de Málaga, Sevilla, 
Córdoba, Valencia, Valladolid, Cartagena 
y Logroño. 
Policía.—Continuación de la relación de 
los aprobados do ingreso en la Escuela de 
Pol ic ía: 
Don Pedro de Obes Herrera, don Antonio 
Alonso Navas, don José García Vi la , don 
Enrique Ferreiro Cid, don Federico Alva-
rez Nouviuas, don Andrés Castaño Alela-
raz, don Leoncio Wandclmer, Santisteban, 
don Guillermo Pérez de Pablo, don Abelar-
do Martínez Martínez, don Victoriano Iz-
quierdo López, don Santos del Río Mar-
qués, don Amador Acosta Fernández, don 
Gregorio Cardoso Francisco, don Miguel 
Botas Toral, don José Santiago Ruiz, don 
Francisco García Fernández, don Emilio 
Ruiz Losa, don Higinio Viela Lafucnte, 
don José Martínez Morlá, don Feliciano 
González Janeiro, don Adolfo Borgoñó Ra-
bigales, don Juan de la Vega García, don 
Guillermo Sánchez Valladar, don Vicente 
Regyengo González, don Juan González Re-
villa, don José Luis Alonso Jiménez, don 
Gregorio Vara Otero, don José Montes Roa, 
don Ismael Mendoza Gómez, don Enrique 
Ramírez Gómez, don Nestnvo Martín G i l , 
don Luis Arias Pérez, don José Carri l Fer-
nández, don Camilo Bando Rodríguez, don 
Antonio Navarro Antó, don Rafael Mar-
t ín Manrique, don José Meléndez Arvás, 
don Pelayo Suerio da Riva, don José Alon-
so García, don Abelardo Lago Gestal, don 
Eduardo López Maturana, don Manuel Vá-
rela Pcreira, don Ensebio Donato Barea. 
don Francisco Jimeno Ros, don Antonio 
Bafum Jiménez, don Wenceslao Crego Ru-
bio, don Elíseo Soriano Martínez, don An-
drés Serrano Rubio, don Antonio Ortega 
Pérez, don José Giner Castolló. 
Judicatura,—Aprobó ayer el señor Niño 
Astudillo, 109, con 29,15. 
Para el miércoles, convocados del 113 
al 122, 
Secretarios municipales.—Aprobaron ayer, 
señores Calvo Eraso, 360, con 28,50 puntos; 
Ruiz Castañeda. 361, 26, y West Bengo-
echea, 363, con 27,50. 
Convocados para hoy, del 364 al 400. 
Condestables de la Armada.—Por haber 
terminado sus estudios, han sido promo-
vidos a segxindos condestables de la Ar-
mada los siguientes artilleros-alumnos: 
Don Francisco L a r a , don José Antonio 
Paz, don Salvador Más. don José Baró, 
don .Francisco Hornámlez, don IJduardo 
! Sánchez, don Rafael Urrcjola, don José 
! Marhuenda.-don Amadeo Salgado, don Jor-
ge Il la, don Cándido García, don L u i s - L a -
, fuente, don José Rey, don Víctor José Co-
nesa, don Manuel Pérez, don Ginés Rueda, 
don Juan Bautista García, don, Vicente 
Morosoli, don Daniel Domingo Casaos, don 
Tomás Hcrranz, don Eduardo Rodríguez, 
don Angel Manuel do Rueda, don Juan 
Amador Marín y don Pedro Pena. 
C u i d e u s t e d 
s u e s t ó m a g o 
p o r q u e os ! s b a s o cíe 
s u s a l u d 
* 
Y o p a d e c í t a m b i é n 
c o m o u s t e d , p e m m e 
c u r ó e l 
D I G E S T Ó N I G O 
del 9r. Vicente 



















l i l i l í i i s í i i í i i i f i i 
m i i s m h 
U n m é d i c o notable lo ^ m o s t ^ r k 
a todos los pacientes de Madrid 
E l Dr. Schiffmann desea que todos los as-
mático de esta ciudad (como todos los do 
España) ensayen su tratamiento Ubre de 
castos v sin el menor riesgo y ademas ase-
g i ra que por violento que sea el acceso 
m í rebelde el caso y por mucho que dure 
¡a afección, el Asthmador o los Cigarrillos 
Asthmador proporcionan siempre ^ ali-
vio "positivo e instantáneo, en general a los 
diez o quince segundos y con toda segundad 
después de otros tantos minutos. 
Ambos remedios han dao ese feliz resul-
tado en miles de casos de asmáticos deses-
beradba do no peder encontrar jamas ali-
vio a su dolencia, A fin de convencer a los 
quo no hayan ensayado todavía estas dos 
preparaciones y sus maravillosos efectos, 
el Dr, Schiffmann ha distribuido en todas 
las farmacias de esta ciudad y las de toda 
España (más de 6.000 farmacias) muestras 
gratuitas de Asthmador y Cigarrillos Asth-
umdor (estos últ imos en tubos de alumi-
nio) para que sean entregadas mañana o 
el día siguiente a los asmátncos que las so-
liciten. Este ensayo efectivo será la prue-
ba más convincente de las afirmaciones del 
Dr. Schiffmann y la única manera de ven-
cer la desconfianza natural de miles de as-
máticos, motivada por las d e c e p c i o n é su-
fridas hasta ahora para encontrar alivio. 
Las personas que por cualquier motivo 
no puedan obtener una muestra gratuita, 
pueden obtenerla por correo si indican su 
nombre y dirección, escribiendo al Sr. Doc-
tor Schiffmann, "en los Laboratorios Viñas, 
Claris, 17, Barcelona, 
L a A s a m b l e a H a r i n e r a s e 
c l a u s u r ó e l d o m i n g o 
A y e r f u e r o n e n t r e g a d a s las c o n c l u -
s i o n e s al p r e s i d e n t e det C o n s e j o 
—o— 
La sesión de clausura de la Asam-
blea Nacional Harinera se celebró el do-
miugo, bajo la presidencia del sefior 
Arce. E l secretario leyó las conclusio-
nes slgulenteá: 
Primera, Solicitar una "disposición pa-
ra quo sea autorizada la creación del 
sistema de precintos por 1,50 pesetas 
el saco de harina. 
Segunda, Recordar al Comité de pro-
ducción nacional la vigencia de las dis-
posiciones que limitan la instalación de 
nuevos molinos y fábricas de harina. 
Tercera. Modificaciones a la constiiu-
ción del Comité regulador de la produc-
ción nacional, equiparándolo a las fle-
mas secciones del Consejo de Economía 
Nacional. 
Cuarta. Que se exima a la industria 
harinera nacional del libro de ventas. 
Quima. Que se considere anormal pa-
ra los precios corrientes del mercado 
triguero el exceso de uno y medio por 
ciento de cuerpos extraños. 
Que se tomen medidas contra el aca-
paramiento", 
Eexta. Que se excluya a la moline-
ría del descanso dominical, aunque se 
implante el semanal, por turnos entre 
los obreros. 
Séptima. Que las Compañías ferrovia-
rias apliquen la tarifa especial a las 
mercancías harineras. 
Octava. Que se tenga en cuenta a !a 
industria harinera nacional para el 
abastecimiento del ejército expediciona-
rio de Marruecos. 
Nuvpna. Que se suprima el régimen 
de abastos, sólo justificable en circuns-
tancias excepcionales. 
Décima. Que no se decrete Importa-
ción alguna sin el informe previo del 
Consejo do la Economía Nacional. 
Estas conclusiones fueron entregadas 
ayer nY presidente del Consejo, 
R a d i o t e l e f o n í a 
Programas para el día 8-
MADRID, Unión ZKd.ir, ^¿ 
metros),—11,*o, Sialonío , '\d..Mj ^ J¿1 
toral. Informaciones pract ¡ 1 4 ' yio- 8»; 
día, iiccetas culinarias.—!_>_ p as 4») 
de Goberuación. 1 U l a I V , ' ^ W 
meteorológicas. — UMá, St.fuil ^0% 
Cierre.—De 14 a 15.30. Orr . , . ,^ ^MH ¡ r r e . - e 14 a 15,30, rquesta ASJ 
letín meteorológico. Teatros, j , ,í, 
por Luis Medina. Bolsa de! traba 
sa.—21,30, Lección de Inglés.-^o»' 
nadas de Gobernación. S e ñ a l e s " k ^ P * 
Bolsa, fiotransmisión de la ópera d d f ^ l 
de Barcelona. Noticias de ' úin ^ 
24, Música de baile, tran.-mis¡f;n "I* ^ 
ció de Hielo.—2!,."0, Cierro. ^ 
Radio Castilla ( E . A. J . 4. 375 
16,30, Lec(üón de Castellaa.,, ¡m j s)-^ 
riano Mojado. Orquesta do la pĝ 011. Û. 
17,30. Cu rso de Ortografía, pop (j0<l t'~> 
tín Millán. Bolsa,—18,30, Cierre. ^ 
Radio Madrileña ( E . A. .1. 12* . .g. . 
questa «Los Chisperos». Cauoiones J(„0r• 
Música do baile. Cierre. 
B A R C E L O N A (E . A, J . 1, re, raetr 
11, Campanadas de la ('atidral. Sp0'-1'̂  
meteorológico.—18, Trío I'adio IS^'0'0 
diotélefonía femenina: Modas y tenias ^' 
les,—18,50, Cambios. No<ioia-.—21, Se-'it'" 
meteorológico. Retransmisión do ia ^ 
del Liceo. 
E L G A I T E R O 
S I D R A C H A M P A G N E 
de Villaviciosa (Asturias) 
fOJO CON L A S I M I T A C I O N E S ! 
A l m o p p a E i a s - V a p i c e s - U t a e p a s 
Cura radical garantizada, sin operación n i pomadas. No so cobra hasta estar curado. 
Dr. Zllanes: Hortaleza, 17. De 10 a 1 y de 3 a 7. Teléfono 15-66 M. 
El trabajo intelectual consume muchas mas energías 
que el eiercicio de los músculos en el doble de tiempo 
Cuide Vd. de sus fuerzas inlelectuales con mayor soli 
citud de lo que debe cuidar de sus fuerzas físicas, y 
acuérdese de que para mantener unas y otras en perfecto 
equilibrio, es necesaria una alimentación sana, sustan-
ciosa y fácilmeníe asimilable. La 
producto concentrado de los principios esencialmente 
nutritivos de la leche, los huevos frescos, la malta y del 
cacao—es el mejor medio de reponer el cotidiano des 
gaste de las energías orgánicas, cualquiera que sea el 
dispendio que de las mismas se este' obligado a hacer. 
Latas de 250 y 500 gramos en Farmacias y Droguerías 
Pida una muestra 
gratuita ni represen 
tante para Bspana: 
losé Balari Marco 
Calle Valencia. 305 
BARCELONA 
Fabricante 
Dr.A.WanderS. I . 
Berna (Suiza) 
E L P O R T A D O C U M E N T O S D E B O L S I L L O 
" ' A onalquí 
^ > Dimei 
E s el... huevo de Co-
lón, Una funda de piel 
cerrada por un broche, 
en la que llevará usted, 
cómodamente y s i n 
ajarse, todas esas car-
tas y papeles sueltos 
que estorban en los 
bolsillos o abultan cu 




P R E C I O 
Para envío certiñeado, agregad 90 céntimos 
P A L A C I O S . R r e c l a c J o s . 2 3 . M a d r i d 
por 
pesetas 
L a s i n s t i t u c i o n e s d e a h o r r o 
y l a s c a s a s b a r a t a s 
U n a C o n f e r e n c i a n a c i o n a l e n M a d r i d 
d e l 2 8 al 31 d e m a r z o 
—o— 
Bajo la presidencia del ministro de 
Trabajo se r e u n i r á en Madrid los días 
^8, 29, 30 y 31 de marzo p r ó x i m o una 
Conferencia nacional de instituciones 
oficiales de ahorro y p r e v i s i ó n , pata el 
estudio de los siguientes temas rela-
cionados con la c o n s t r u c c i ó n de v iv ien-
das: 
a) Formas de i n t e r v e n c i ó n de las 
instituciones oficiales de ahorro y pre-
v i s ión en el r é g i m e n de la vivienda. 
b) Formas de i n v e r s i ó n de los fon-
dos de ahorro y p r e v i s i ó n para faci l i tar 
créd i toá con destino a la c o n s t r u c c i ó n 
de viviendas. 
c) G a r a n t í a s que deben adoptarse y 
disposiciones que c o n v e n d r í a dictar con 
objeto de faci l i tar la i n t e r v e n c i ó n de 
las instituciones de ahorro y p r e v i s i ó n 
para l a ' r e s o l u c i ó n del problema de" la 
vienda.' 
T o m a r á n parte en la Conferencia: el 
Instituto Nacional de P r e v i s i ó n y su? 
Cajas colaboradoras, el Consejo de T r a -
bajo, la C a j a Postal de Ahorros, las C a -
jas de Ahorro que funcionan bajo el 
Patronato del ministerio de la Gober-
1.ación, las Cajas provinciales y muni -
cipales de Ahorro, el Banco Hipotecario 
de E s p a ñ a y las instituciones' oficiales 
similares que, por consideraciones jus-
tificadas, lo soliciten y sean aceptadas 
al efecto por la presidencia de la Con-
ferencia. 
Serán ponentes: del tema a ) , la C a j a 
de Ahorros V i z c a í n a , de Bilbao; del b) . 
la C a j a de Pensiones para la Vejez y 
de Ahorro, de Barcelona, y del c ) , la 
C a j a de Ahorros y Monte de Piedad de 
Alfonso X I I I , de Santander. 
U n a C o m i s i ó n de conclusiones, for-
mada por un delegado del Instituto Na-
cional de P r e v i s i ó n , otro del Consejo 
de Trabajo, otro de la C a j a Postal de 
Ahorros, otro del Banco Hipotecario, 
otro de las Cajas colaboradoras del n -
gimen oficial de p r e v i s i ó n y otro de b 
de Ahorros y Monte de Piedad, en unión 
de los ponentes f o r m u l a r á las que ha-
yan de someterse a v o t a c i ó n . 
Estas conclusiones no t e n d r á n otm 
c a r á c t e r que el de o p i n i ó n expresad;1 
a l Gobierno como m á s conveniente v 
prác t i ca . 
S a n t o r a l y 
DIA 8.—Martes.—Sí os, Juan de jú. 
fd.; Paulo, Lucio, Cirineo, Dionisio g*1 
liano, Sebas t ián 'y Cointa, mrs.; Juver|7" 
Honorato, Pablo y el H. IVdru el 1 ^ 
Card., Obs.; Esteban, ab. 
A. Nocturna.—Coena Domini. 
Ave María—11, misa y comida a 40 J 
jeres pobres. 
40 Horas.—S. Ignacio. 
Corte de María—Concepción, en gn h 1 
rroquia (P.) , S, Antonio de la l'lorida (T 
S, José. S, Marcos. S. Millán, Santiw 
(P.) . Si a.. Cruz y Stos. Justo y 
Calatravas, Capuchinas, Josús. S. Pjj'' 
(P,), S, Corazón y S. F . de Borja y «¿ 
I::-T moni-tono . .^ ]>,. 
Milagrosa, en S. CJinés (P. ) ; Escapulaij 
azul celeste, en S. Pascual. 
Parroquia do las Angustias gi j ^ . 
perpetua por los bienhechores de la ps^ 
quia. 
A. de S, José de la Montaña (Carneas)., 
De 9 a 6. Exposic ión; 5,30, rosario v bet 
dición. 
Caballero de Gracia.—5 a 8 n., Exposj. 
cióu. 
Capilla do Cristo Bey (paseo de la Dj. 
rección).—7 y 8, misas. 
Carmelitas Descalzas (Cerro do los Anjp. 
les).—7,15. misa; los domingos y díns de 
fiesta, a las 7,45 y 9. 
Cristo de la Salud.—Novena a N. Sra. j | 
Lourdes, 11, misa solemne y • Kvposición 
ejercicio y bendición; 5.30 t.. manifiesto' 
'•.ennón, seüor Vázquez Camarasa; resenj' 
gozos y salve. 
H. Sra. de Atocha CPacffico'i.—7, R. 9..^ 
misa;'6 t., Evposición menor y rosarin. 
•CÚnanriB* ÍPríncípe de Veri'nra).—JjW 
na a su Titular. 10.30, misa solenm»j^B 
t,, ejercicio, «ermon señor Polo Renitoj 
serva y salve. 
O, de K , Sra. do Iiourdos ^Fnrtnnr. 2H. 
Vovena a su Titular. 12, mi «a y Tv .. 
c ión; 4,30 t., manifiesto, ee(n^inn. rosario 
sermón, señor Rodríguez Ordnña; rosmii 
y salve. 
S. del C. de María.—Novena a N, Sra.' 
de Lourdes. 8.30. misa de emnnmán pon»-
ral v motetes; 5.30 t.. eiercicio. <:nrniíii. 
P. Calvo. C. M. F . . y reserva. -
S. Ignacio CIO TTornO.—Teririna el fri-
dúo n S. Juan de Mata: 8, rx-meición; 
10. cantada: fi 30 t.. eiercicio. êniKÍn. se-
ñor Qbispp de Jaén; bendición y r,",-n. 
I X COÍ7GBEQACIOK DB SAITTUWí 
[Ta celebrado su primera junta cpr.enl 
la Gonerepación de Santiaro. rmn fnndó 
el párroco de SanHaeo y San J r m Un-
tista el verano úl t imo. 
L a junta estuvo muv concurridn. 
(Este periódico so publica con censun 
eclesiástica.) 
Xi A J O Y E B I A 
P E M E Z 1 1 S B L O M I 
L a recomendamos para la adquisicitín d« 
medallas religiosas, incluso escapularios de 
oro y plata, C. San Jerónimo, 29 (piquiña 
a plaza de Canalejas), Teléfono 29-27. 
N O T A S M I L I T A R E S 
Vacante amortizada,—Se da a la amor-
t i zac ión la vacante de general de bra-
gada por pase a la reserva de don A n -
tonio S á n c b e z Pacbeco, por baber sido 
promovidos directa y sucesivamente a 
dicho empleo tres coroneles de Infan-
ter ía . 
Cursos de i n s t r u c c i ó n . — L a Escue la 
Centra l de G i m n a s i a c e l e b r a r á del 15 
del actual al 15 de junio un curso de 
i n s t r u c c i ó n para oficiales y otro de igual 
clase para sargentos de los Cuerpos de 
In fanter ía , Cabal l er ía , A r t i l l e r í a e I n -
crenieros. 
Baja.—Se ba concedido la separac ión 
del servicio activo, pasando a la oficia-
lidad de complemento, el teniente de 
A r t i l l e r í a don Adolfo Crooke Campos. 
C O N T R A 
TODOS LOS 
M A L E S ve P ! E 5 
L o s C o m i t é s p a r i t a r i o s d e 
e s p e c t á c u l o s p ú b l i c o s 
E n v is ta de las solicitudes elevadas 
al ministerio de Trabajo para l a cons-
t i t u c i ó n de los C o m i t é s paritarios de es-
p e c t á c u l o s p ú b l i c o s , sobre la base de 
que se creen con c a r á c t e r interlocal, 
comprendiendo los grandes grupos que 
abarquen por un lado las provincias ca-
talanas, donde existen agrupaciones pro-
pias de los distintos elementos que han 
de integrar estos C o m i t é s , y de otro, las 
testantes de E s p a ñ a , para los organis-
mos paritarios de empresarios con ac-
tores, directores y profesores de orques-
ta, coristas, dependientes del servicio 
e s c é n i c o y operadores de «c ine» , carác -
ter interlocal que h a b r á de extenderse 
a toda E s p a ñ a para los empresarios y 
autores, la « G a c e t a » del domingo dis-
pone que, para que en su día pueda pro-
cederse a la e l e c c i ó n de dichos organis-
mos, se abra un plazo de veinte díap 
a los efectos de la i n s c r i p c i ó n en el 
censo electoral social del ministerio de 
Trabajo de las Sociedades patronales y 
breras a quienes pueda afectar la cons-
t i t u c i ó n de dichos C o m i t é s y que aún 
no hubiesen solicitado su i n s c r i p c i ó n . 
He aaui un remedio sencillo y poco cos-
toso para ios que padecen do los Pie5, 
llaga usted disolver un puñadito de Sal-
tratos Itodell en una palangana de agua 
caliente y sumerja los pies durante UOM 
diez minutos en este baño, 1 ransformiM» 
en medicamentoso y ligeramente oxu-'p"*-
do. Los Maltratos Kodell dan al agua uifr 
ravillosas propiedades tónicas, anUíePr* 
cas y descongestionantes; bajo su aCC1° 
toda hinchazón e irritacione.-. lodn sfnsr 
ción de dolor, quemazón y magullanucn 
desaparecen rápidamente. Además, l"3 c*' 
líos y durezas se reblandecen a tal !)Rllt. 
que se pueden quitar fácilmente sin l*"' 
gro de herirse. 
Los Saltratos Rodell reponen los pie« ea 
perfecto estado, aun en los casos más 
beídes, siendo el remedio más efiení 
jCiirar y descansar los .pies fatiga"08 
'magullados. De venta en todas las far™"' 
¡cias, droguerías y centros de específi6*! 
E x i j a les verdaderos Saltratos en pa?0*! 
¡tes amarillos, i 
• . • a J 1 ' < > 1., -'331 
J A V J E B - A L C A I D E Y C I A . , S. i - T 0 
p « ¡ p g 11 s/13. i j m 
O r n a m e n t o s d e 
G A R C I A M U S T E L M 
MAYOR, 21, Y B O B D A B O E S S , 2, 
Teléfono 11.547, Madrid. 
C a l d e r a d e v a o o f 
Se desea adquirir una '•iul"1"!"''^fr'' 
sión, perfecto estado, do 200 a 
cuadrados superíicie de C;,!('íil',(''',""i()n«-
tns, a don Carlos Lngui. cu 1 ^ ^ 
Q u i o s c o d e E L D E B , 
C A L L E D E A L C A L A , F R E N » 
A L A S C A L A T R A V A S 
51.331 
4 1 
M A D R I D . A ñ o X V I I 
E L D E B A T E (?) 
M A D l ^ I D . - A ñ o X V I L - N ú m - J S ^ 
ü i 
g m y i e s i t e n p 
pirigidc por el ausiUar do Medicina y Cirugia, 
D O N A N T O N I O R U I Z A R T E A G A 
t l s a i m o o t o s con vapor. ^asage eléctrico vibratorio. 
^ Cámara de aire caliente «bier». 
• „t« r.nrn la curación de traumatisincs articula Tratamiento para la c ir i articulares de lúa 
S s o " "besidad y dom/s deformidades del aparato 
üueaus, Locomt-tor. 
jCALASAÑA, 4. entresuelo derecha; ^ a J ^ M A D R I D . 
M A N T E Q U E R I A " L O S A L P E S " 
T w l p n 4 Teléfono 14.f21. La mejor ir.nntennilla de Ma-
^ . H siempre gran surtido en quesos, conservas, v.nos 3 
dr ' S s Alimentos para niños y de redimen. 
( E N V I O S A P R O V I N C I A S . ) ^ 
• ^ ¿ " s i r i Z O P U R G A N T E — DOSIS, 15 CNTÜ 
^ í í Í r ^ ¡iTccefissia ne cartones 
Tasa fundada en 1860. CarK.nes minemles para aplicacio-
„e3 industriales y usos domésticos Agencia exclusiva pa-
r f l i venta del cok metalúrgico de l i^n . - lo borvipio a 
r domicilio. Lxportación a provincias. 
Oficinas- SAN MATEO, 6, Tcüfcr.os: 15.263 y 11.318. 
M E S A S - B A N C O S 
p a r a E f c u e l a s 
Modelo del Mpseo Padagógico Na-
cional, construidas ton madera de 
Huya y fabricándose en cuatro ti-
pos . para niños de siete, nueve, 
once y trece años. 
J u a n S á n c h e z P a l é 
X a v a l p c r a l de P inares 
(Avila) 
G R A N D E S F A B R I C A S D E C A R P I N -
T E R I A Y A S E R R A R M A D E R A S 
Oficinas en Madrid: 
P U E Y O Y S A N C H E Z 
R o n d a V a l e n c i a , 1 
Proveedor del ministerio de Instruc-
ción pública y Bellas Artes en el 
año 1926 
Pida usted en ALMACENES PUERTA D E L SOL, 15, 
las p i e z a s d e e n c a j e © e r e , bordados y aplicacio-
nes, rovedad p a r a Ba c o n f e c c i ó n d e l e n c e r í a 
B A S C O C E N T R A L 
A L C A L A , 3 1 . - M A D R I D 
Capital autorizado 200.000.000,00 de ptas. 
Capital desembolsado 60.000.000,00 » » 
Fondo de reserva 9.385,150,64 > 2> 
S U C U R S A L E S : 
Albacete, Al icante , Almansa, Andújar , A r é v a l o , A v i l a , Barcelona, C a m -
po de Criptana , Ciudad Real , Córdoba, Jaén, L a Roda, Lorca , Lucena, 
Málaga, Martes, Mora de Toledo, Murcia , Ocaña , P e ñ a r a n d a de Bra-
camente, Piedrahita , Priego de Córdoba, Quintanar de la Orden, S i -
güenza , Ta lavera de la R e i n a . Toledo, Torredonjimeno, Truj i l l o , V i -
l l acañas , Vil larrobledo y Yec la . 
I N T E R E S E S D E C U E N T A S C O R R I E N T E S E \ P E S E T A S 
A la v is ta . ' Dos por ciento anual . 
A ocho días Dos y medio por ciento anual . 
A treinta días Tres por ciento anual . 
C O N S I G N A C I O N E S \ V E N C I M I E N T O F I J O 
Estas consignaciones, que admite el Banco por el importe de la can-
tidad que entrega el cliente, Revengan un i n t e r é s de tres y medio por 
ciento anual , a tres meses, y de cuatro por ciento, a seis meses. 
C A J A D E A H O R R O S 
E n libretas, hasta 10.000 pesetas. Interés de cuatro por ciento anual. 
C A J A S D E A L Q U I L E R 
Desde 18 pesetas al año , l ibre de impuestos. 
Cuentas corrientes con i n t e r é s en pesetas y en monedas extranjeras. — 
Cuentas de c r é d i t o . — Compra y venta de valores Cobro y descuento 
de letras y cupones. — Compra y venta de monedas extranjeras. - - G i -
ros y cartas de c r é d i t o . — Seguros de cambio. — D e p ó s i t o de valores, 
libre de todo gasto para los cuentacorrentistas, y en general, da 
clase de operaciones de Banca. 
15 LOS FRSmCTSRES gs E L E C T R I i O D 
3 | vuestras turbinas funcionan mal. 
§ | vuestros motores consumen mucho. 
SI las pérdidas do distribución son grandes. 
3 | el alumbrado es deficiente. 
¡S| la explotación no rinde lo debido. 
D DO S hacer estudiar vuestro negocio por un especia-
lista y obtendréis resultados insospechados. Pedid datos 
y condiciones a la tí, E . de Montajes Industriales, Bar-
quillo, 14, Madrid. 
N o o l v i d e l l e v a r e n s u s v i a j e s 
la sábana de goma aisladom, que le preservará de mu-
chas enfermedades. Tamaño 0,90 x 1,15. Precio, 20 pe-
seitas. CASA C A S T E L L S , Plaza Harradores, 12 Almacén 
de hules, plumeros y linoleum. Teléfono 11.666. 
E S C O P E T A S D E C A Z A 
C A R T U C H O S CARGADOS, A R T I C U L O S «SPORT», V I A J E 
JORDANO, S. A. — 4, A L C A L A , 4.̂  
I n d u s t r i a i m p o r t a n t e p r i v i l e g i a d a 
y de primera necesidad. A las perdonas industriales y 
a las familias en general. Con un capital de 200 pe-
setas manejadas por él mismo, y sólo tres días de tra-
bajo a la semana, se consiguen lü pesetas diarias. Pe-
did detalles, enviando sello de 25 céntimos, a 
P A U L I N O L A N D A B U R U ( A L A V A ) , V I T O R I A . 
i n i i i i c i o s I r e n e s u e c o m í í ^ 
C O M P R A S 
COMPRO dehesas en Extre-
madura, sucias o de man 
cha parda, con o sin arbola-
dos. Felipe Velázquez y Ve-
ra, Mórida. 
MANTONES Manila, alha-
jas, papeletas Monte, ropas. 
L a casa que más paga. Sa-
gasta, 4, Compra Venta. 
COMPRO papeletas Monte, 
alhajas, dentaduras. Plaza i 
Santa Cruz, 7, platería. Te- ¡ 
léfono 10.706. 
COMPRO alhajas, mantones 
Manila, aparatos fotográfi-
cos, toda clase objetos. Be-
nito, San Bernardo, 1. 
D E M A N D A S 
SE N E C E S I T A buena ofi-
ciala de corte de pelo y on-
dulación en Jardines, 3, pe-
luquería Imperio, de tres 
C A B A L L E R O inglés, trein-
ta años, desea ser recibido 
como único huésped por fa-
milia respetable, barrio Sa-
lamanca. Pagará hasta pe-
setas 500. Baño indispensa-
ble. Escribid: «729», Monte-
ra, 19, Anuncios. 
F I L A T E L I A 
S E L L O S antiguos España 
pagarán máximo: Peletería 
Francesa, Carmen, 4. 
S E L L O S , colecciones, úrge-
nos comprar. Trust Filaté-
lico, Sevilla, 8, primero. 
L I Q U I D O baratísimos cinco 
alíombrones, varios mueljles 
estilo antiguo. Fueucarral, 8. 
I M P O R T A N T E a las seño-
ras: Limpieza general en el 
interior de la casa con má-
quinas eléctricas aspirado-
ras de polvo, especiai ulad 
en tapicería y alfombras. 
Abonos mensuales y servi-
cio por liox'as. üermosil la, 
81 Teléfono 53.085. 
CAZADORES. Invento ale-
mán para cazar perdices, 
palomas, pájaros todas cla-
ses. V. Magdaleno, calle Ori-
huela, número 37. Valencia. 
CASA M. Navarro. Artícu-
los para limpieza, acuchilla-
do y encerado de pisos. Her-
mosilla, 21. Teléfono 53.085. 
^oujcioriBtnEoicTo 
DE GLICEROFOSFATODE CALCOn 
C R L O S O T A L 
IfirAUBLE COriTRA LA TUBERCULOSIS 
CATARROS CRÓmCOS. BROrtOUI TIS 
inFEccionts GRIPALEÍVDEBIUOAD etntRAL 
¿) vtrufl pmnciPflLEsrAnnACms ir.^ 
«^Wo DrfónEOICTO. SanM!2¿£ 
7^ « D R i D 
I I U E S P E O E S 
PENSION Castillo. Arenal. 
27. Comida inmejorable, ba-
ño. Desde siete pesetas. 
O F E R T A S 
ALUMNO retrasado Dere-
cho, Bachillerato, aceptará 
pedagogo publicista acredi-
tadísimo. Monte Esquinza, 
27, tardes. 
C A P E L L A N E S castrenses 
Ejército, Armada. Cont e l a -
ciones a programas oposi-
ciones. F . Sureda, Monte 
Esquinza, 27, Madrid. 
J E F E guardia civil pasivo, 
administra casas. Apartado 
Correos 754. 
PROFESORA^ oposiciones 
ganadas, ofrécese para dar 
lecciones. Parroquia Santa 
Cruz. 
E M P L E A D O oficina ofréce-
se mañanas sin pretensiones. 
Kazon: «Debate», Anuncios, 
tardes. 
'SEÑORITAS ~ distinguidas 
otrecen gabinete con, seño-
ra, señorita. l!a:'.ón, Montc-
^ 19, Anuncios. 
O P T Í C V 
L E N T E S , gafas, impertinen-
tes, últimos modelos. Vara 
y López, Príncipe, 5. 
WA « M í ¡ O S 
«AGO lentCSi gafas, refnr-
S o % e U c t ü - Arro>0. Bar-
Adn mstrador, Antonio Ro-
extS*fJ ro,mito Provincias, 
tees i er0' todos sorl iros^ll mayo. 
que? J l r 6 ! 1 ^ Ten"- ^res-
intíA.,» Vn1pnf-¡''>- Teléfono 
ST.*n« V E N Í A S 
,SEÑORiTAg. Los mejores 
res 1':Sird0fc?,zIa^ eji-cólo-
Almirante, 22. *^oro.\». 
de todas clases, para mano 
y fuerza motriz Tritura-




M A T T H S . G R U B E R 
A p a r t a d o I S S . B I L B A O 
R O G A D A D I O S E N C A R I D A D P O R E L A L M A D E L S E Ñ O R 
Ion i o i c i o M í y M A i U \ m 
Que falleció el día 18 de enero de 19,27 
A L O S S E S E N T A Y C U A T R O A Ñ O S D E E D A D ' 
Habiendo recibido los ¿Santos Sacramentos y la b e n d i c i ó n 
de S u Sant idad 
R . I . P i 
Su desconsolada esposa, d o ñ a Do lo res D í a z y R u i z ; sus h i jos , d o ñ a 
Do lo res , don M a r i a n o , d o ñ a G l o r i a , d o n R i c a r d o y d o ñ a P i l a r ; h i jos 
p o l í t i c o s , hermanos , he rmanos p o l í t i c o s , n ie tos , sobr inos , p r i m o s y 
d e m á s f a m i l i a , 
, R U E G A N a usted lo tenga presente en sus oraciones. 
Las misas que se ce lebren el d í a 9 del c o r r i e n t e , a las diez y media 
y once de la m a ñ a n a , en la igles ia de San L u i s (calle de l a Montera ) 
s e r á n apl icadas p o r el e te rno descanso de su alma. 
S E Ñ O R A S 
Los productos OMAK con-
servan y dan belleza. Infor-
mes gratuitos reservados. 
Apartado 6.013, M A D R I D . 
E L D E B A T E 
Colegiata, 7 
a r i ñ a m e r c a n t e 
, L a carrera más breve y de más brillante porvenir. (.íran-
i des facilidades a los bachilleres. Nuestra Academia, incor-
i porada a Instituto de segunda enseñanza, facilita apro-
¡ bación asgnaturas indispensables para ingresar en la Es -
cuela Oficial de Náutica. M A G N I F I C O I N T E R N A D O . 
Academia Calderón de la Barca, ABADA, 11, M A D R I D . 
ca*!r' •~.'-T 
Sólo con desprecio trata usted su resfriado; sería preferi-
ble lo datara con la S O L U C I O N PAUTAXTBERGE, que fa-
cilita la expectoración y aumenta el apetito y las fuerzas. 
L . PAUTAXJBERGÍE, P A R I S , y todas farmacia.s. 
l o m a s • a e i s e ( i R o n s t i 
P i y Margan. 7 (Grar Via). 
Apartado Corraos 984. M A D R I D 
t 
A R I A C A N O S A 
Baterías de coc»iia, aparatos para alumbrado y calefac-
ción de etproleti y acetiieno; braseros, filtros y máquinas 
de picar. CRUZ, 31, Y GATO, 2. 
H A T E R I A D E C O C I N A 
L a casa Kipcll ha recibido nuevas remesas do artícu-
los esmaltados, fabricación extranjera, con un descuento 
qne le permite hacer nuevas rebajas en sus precios. Es-
cupideras hierro esmaltado y aluminio, más barato que 
' las de loza, y juego de cubo y jarro para lavabos, a 3,9ü. 
| También loa artículos de aluininio so venden con mayores 
I descuentos. • . 
UNICA CASA, R I P O L L , MAÓDALENA, 27. 
Keina do las de mesa por lo digestiva, higiénica y agra-
dable. Ksióinago, riñones e Infecciones grastrointestinalos 
(tifoideas). 
S U B A S T A 
E l día' !> de febrero próximo, a las cuatro de la tarde, 
en (a Notaría de don Camilo Avila, plaza de Bilbao, 11, 
principal; se celebrará la subasta voluntaria de la casa 
número 20 de la calle General Pardiñas. de esta Corte, 
siendo el tipo de subasta de 850.000 pesetas, lienta men-
sual do la finen, 8.055 pesetas; t í tulos y pliegos de con-
diciones en la Notaría, donde podrán examinarse los 
i días laborables, do diez a doce y de tres a seis. 
S E G U N D O A N I V E R S A R I O 
L A SEÑORA 
D o ñ a í j r G l a c i i s s r f i e r e o 
V I U D A D E E C H E V E R R I A 
Falleció el 9 de febrero de 1925 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos 
y la bendición de Su Santidad 
R . I . P . 
Sus hijas, hijos políticos, nietos y demás fa-
inili't 
R U E G A N a sus amigos encomienden 
su alma a Dios. 
Todas las misas que se celebren el día 9 en 
San Fermín de los' Navarros, en los Padres Paú-
les (García Paredes}, en la parroquia de Elizon-
do (Navarra), así como el expuesto y misa en las 
Hermanas Eucaríst icas (Blanca de Navarra) y 
exposición y misa en San José de la Montaña 
(Caracas, 15) serán aplicados por el eterno des-
canso de su alma. 
Varios señares Prelados han concedido indul-» 
gencias en la forma acostumbrada. 
0 
P L A Z A D E L A N G E L . 8 . M A D R I D . 
¡ ¡ S O L O Q U E D A N O C H O D I A S ! ! 
V e n g a u s t e d , q u e l e i n v i t a m o s a a p r o v e c h a r u n a o p o r t u n i d a d d e l a s 
m e j o r e s v i s i t a n d o n u e s t r a y a 
F A M O S A L I Q U I D A C I O N D E G E N E R O S B L A N C O S 
d e f a b r i c a c i ó n p r o p i a y c o n f e c c i o n a d o s e n n ú e s I r 3 S t a l l e r e s , l o q u e n o s p e r m i t e 
o f r e c e r l e e l m e j o r y m á s c o m p l e t o s u r t i d o 
A P R E C I O S D E R E G A L O 
¡ N U E V O S A R T I C U L O S D E R E C L A M O ! 
C O L C H A S , B U E N A C A L I D A D , a 3,25 P E S E T A S . 
C O L C H A S D E S E D A , desde 15 » 
J U E G O S C A M A , con bordados finísimos, a 31 » 
P I E Z A S E N C A J E , t iro largo. L a p i e z a . . . 0,35 » 
J U E G O S C A M A , con vainicas a mano, ex»-
c é l e n t e calidad, a 20,30 P E S E T A S . 
A L M O H A D A S , buena tela, a 1 j> 
C O R T E S C A M I S A , H I L O P U R O . E l corte. 14,70 » 
E ! m m $ m m ^ ü i e í a b l « í i l U V I H Ü i c o m p r a s e n H L I I I d U L I I ^ I i i ^ 1 
500 C O L C H O N E S L L E N O S , a 10 P E S E T A S . 
1.000 M A N T A S A L G O D O N , buen t a m a ñ o , a l » 
y o b t e n d r á n u n a 
n o t a b l e e c o n o m í a 
1.000 A L M O H A D A S L L E N A S , a . . . , 
1.000 M A N T A S L A N A , a 
2.000 C O R T E S C O L C H O N . E l corte. 
3,25 P E S E T A S . 
7,50 » 
6,60 » 
¡NO D U D E U S T E D ! L a mejor prueba de nuestro é x i t o la constituye el haber desfilado por A L M A C E N E S 
S I M E O N durante la pasada semana M A S D E 100.000 P E R S O N A S 
L 
5.000 C A M I S A S P E R C A L P A R A C A B A L L E R O 
A 5 P E S E T A S 
5.000 C A L Z O N C I L L O S S U P E R I O R E S 
A 2,90 P E S E T A S 
50 0 D O C E N A S P A Ñ U E L O S A L G O D O N P A R A C A B A L L E R O 
A 4,50 P E S E T A S D O C E N A 
S A B A N A S Y M A N T E L E R I A S D E R E N T E R I A A M E N O S D E S U C O S T E 
R O P A D E T A L L A S 
Tal las : 
Camisas n iña , bordadas a m a n o . . 
Braguitas a juego 
Camisas de noche a juego • 
Enaguas 
Dclantal i tos percal lavables 
2.000 baberos felpa a 30 cts. 
¡ASOMBROSO! 
B a t M a s de hilo en colores, el metro 
Opalinas para ropa interior, el 
metro 1.40 
Manteles crepé , cenefas en color, a 6,55 
Servi l letas a juego, la % docena . . 6.55 
Manteles, clase superior 1,85 
S^%t̂  '^M*!%: é* « « o d e . o s P - * * 
1,95 2,00 2,75 2,90 3,50 
2,55 2,65 3.00 3,15 3,35 
4.25 4.75 5.20 5,65 6,15 6,50 6,60 
4.35 4.50 5,85 5,95 6,50 7,55 
2,75 3.oo 3,65 
1.000 camisas b e b é con fes tón a 90 cts. 
D E L A N T A L E S 
P a r a doncella, con buena tela. 1,00 
» muy finos, a . . . . 2,90 
tela calada, a . . . 5,20 
P a r a la cocina a 0,75 
» con peto, a . . . . 1,50 
Crepé para m a n t e l e r í a s , el m e t r o . . de servicios 
E N V I O S A P R O V I N C I A S 
T O A L L A S a 10 y 25 c é n t i m o s . 
M A N T E L E S C R E P E C O N J A R E T O N , buen t a m a ñ o , a 2,95 pesetas. 
P I E Z A S T E L A B L A N C A a 3,50 y 4 pesetas pieza. 
S E R V I L L E T A S C R E P E C O N J A R E T O N , grandes. L a media doce-
n a a 5,50 pesetas. 
M A N T O N E S D E M A N I L A 
desde 25 a 5.000 P E S E T A S . ¡ I N S U P E R A B L E S U R T I D O E N C A N -
T I D A D , C A L I D A D y B U E N G U S T O ! , 
N O L E C U E S T A N A D A 
el ver nuestro selecto y variado surtido de ropa blanca, tejidos, 
novedades, m a n t e l e r í a s , juegos de cama, puntillas, bordados, pa-
ñ u e l o s , c a m i s e r í a caballero, etc., y 
P U E D E G A N A R M U C H O 
si aprovecha usted los P R E C I O S E X C E P C I O N A L E S , que solamen-
te rigen durante nuestra Q U I N C E N A B L A N C A , que termina e l 
15 D E F E B R E R O 
P r i m e r a casa en E Q U I P O S para N O V I A S , C O L E G I A L E S , R E -
C I E N N A C I D O S , P R I M E R A C O M U N I O N Y V E S T I D I T O S P A R A 
N I Ñ O S . 
A N U E S T R O S C L I E N T E S D E P R O V I N C I A S les advertimos 
que, debido a la a g l o m e r a c i ó n de pedidos que se reciben en estos 
días , no nos es posible poder despachar todos los encargos con la 
puntualidad debida. T a m b i é n les prevenimos, para evitar demoras 
en su cumplimiento, la conveniencia de que los pedidos vengan 
a c o m p a ñ a d o s de su importe. 
E N T R A D A L I B R E 
M a d r i d - A ñ o X V I I . - N ú f m . 5 . 4 8 1 A T E M a r t e s 8 d e f e b r e r o d e 
De la vida municipal española 
EEj 
Un inleresante problema de coordi-
nación de las actividades municipales 
y del Estado, acaba de ser abordado, 
con elevado espír i tu, por los Ayunta-
mientos de una provincia española , la 
de Cáceres, reunidos en magna Asam-
blea, a la que lian concurrido 200 Ayun-
tamientos, la casi totalidad dn los que 
componen la provincia. 
Si in terós y e n s e ñ a n z a s encierra la 
actuación colectiva do los Municipios 
cacereños desde el punto de vista de 
la finalidad inmediata de la Asamblea, 
¡a construcción de locales para escue-
las; su interés y siynificación desde el 
punto de vista político, ha sido - aún 
mayor. 
Ante la urgencia de renovar los an-
ticuados edificios escolares, pues Cá-
ceres es una de las diez provincias es-
pañolas que tiene mayor n ú m e r o de 
edificios construidos antes de 1800, y 
ante la imperiosa necesidad de insta-
lar las escuelas existentes en locales 
bigic-nicos, pues Cáceres aparece en 
las es tadís t icas entre las diez provin-
vias que peor orientados tienen sus 
edificios escolares, los Ayuntamientos 
oacereños, no sólo aprueban el dicta-
men de la inspección de Primera en-
señanza que en documentada Memoria 
aboga por la construcción do 500 escue-
las, puntualizando las que en cada pue-
blo son necesarias, sino que en vez de 
acordar el comienzo de activas gestio-
nes para que el Estado levante en cada 
pueblo los edificios escolares precisos, 
acuerdan ir , desde Juego, a la cons-
trucción directa por los mismos Ayun-
tamientos, inmediatamente, sin dila-
ciones y sin detenerse ante la cifra, 
seis millones de pesetas, que es el cos-
te m í n i m o calculado de la construcción 
do loo edificios necesarios. 
Los Municipios que. no dispongan del 
dinero necesario acudi rán al crédito, 
aprovechando las facilidades que les 
br inda la Caja E x t r e m e ñ a de Previ-
sión Social, en combinación con el Ins-
tituto Nacional de Previs ión. 
Para los Ayuntamientos pobres que 
no tengan bienes bastantes que ofre-
cer en ga ran t í a pignoraticia o hipote-
caria, se.pide el Aval del Estado, pero 
en la misma conclusión, en rasgo re-
velador de un recto espíri tu de solida-
ridad intermunicipal y del anhelo de 
bastarse a sí mismos, los reunidos en-
comendaron, al Patronato Provincial 
que eligieron las gestiones necesar ia» 
para formar, donde sea posible, ((man-
comunidades de Ayuntamientos que 
presten su aval a aquellos otros Ayun-
tamientos, haciendo innecesario el del 
Estado», y aun hubo alcalde que Oire-
ció el de su Ayuntamiento para todos 
los pueblos de su partido judicial. 
E s m á s : ante el caso del Municipio 
pobre de Cabrero, que carece totalmen-
te de bienes y hasta de té rmino mu-
nicipal (¡!) , los Ayuntamientos cacen,-
fios no pudieran contentarse, dado el 
ambiente de pujanza de vida municipal 
en que deliberaban, con exponer al 
Estado la m i s é r r i m a situación de aquel 
hermano para que la remediarla, y 
cuden ellos en bloque con su auxilio, 
y con aportaciones proporcionales a los 
respectivos presupuestos, se construi-
r á entre todos los Ayuntamientos de 
!a provincia, el grupo escolar para Co.-
m ^ o , uuu dñ Primo de 
RÍ5?5ra.L 
E s así cómo los Ayuntamientos ca-
cereños se disponen a dar cumplimien-
to, en el plazo de meses que se fijaron, 
a la obligación que les impone el ar-
tículo 2 U del vigente estatuto munici-
pal, utilizando los recursos que el pro-
pio estatuto, estimulador de una m á s 
vigorosa vida municipal, ha puesto en 
sus manos; y para coordinar'su acción 
local con la nacional derivada de la 
actuación del Estado, los Ayuntamien-
tos cacereños, que agradecen y estiman 
Ja oferta alentadora que significa el 
presupuesto extraordinario do los 100 
millones, aprobado por decreto-ley de 
9 de julio últ imo, sólo piden que, sin 
perjuicio de la mayor elasticidad just i-
ficada en casos oxcepcionales de Mu-
nicipios pobres, la ayuda del Estado 
sea en cierto modo au tomát i ca y bien 
determinada, habiendo cuidado de se-
ñalar cifras que en conjunto no reba-
saran la global, que es lógico esperar 
corresponda de aquel presupuesto a la 
provincia de Cáceres, una de las m á s 
grandes de E s p a ñ a y una de las m á s 
olvidadas injustamente de los favores 
del Estado, como lo evidencian los si-
í^uientes impresionantes datos que le-
yó en su luminosa Memoria el inspec-
tor jefe, señor Vega y Relea. Mientras 
por t é rmino medio en E s p a ñ a hay 15 
escuelas por cada 10-000 habitantes, 
en la provincia de Cáceres sólo hay 12; 
mientras- el Estado gasta en primera 
enseñanza por habitante y año hasta 
7,7G pesetas en algunas provincias, y 
por té rmino medio 4,11, en la provincia 
de Cáceres sólo gasta 3,92. y, en cam-
bio, mientras el promedio de la con-
tr ibución de los Municipios ospañol t s 
al sostenimiento de los gastos de pri-
mera e n s e ñ a n z a es de 1,12 pesetas por 
habitante, los Municipios cacereños 
contribuyen con un promedio de 1,37. 
A pesar de eso, no han pedido los 
Municipios de la provincia de Cáceres 
un rég imen de f¿tvor, e unpacu-ntes por 
ver construidos los 500 edificios que 
son necesarios, han expresado sus de-
seos de que (das construcciones se ha-
gan directamente por los Municipios 
con el auxilio del Estado, y no direc-
tamente por el Estado con el auxilio 
de los Municipios», proclamando así 
una transcendental doctrina de sana 
descentra l ización administrativa, de la 
legí t ima au t a rqu ía municipal que cam-
pea en el vigente estatuto. 
Por eso, ante las conclugiones de la 
Asamblea de Cáceres, no se sabe qué 
admirar m á s , si el anhelo de cultura 
y amor a la escuela elocuentemente ex-
teriorizado por los Ayuntamientos re-
unidos en su compromiso colectivo, 
que s e r á memorable, o si esos nuevos 
rumbos por que han acertado a encau-
zar su vida municipal y que ya es tán 
haciendo brotar vigorosas energ ías lo-
cales, a cuyo desarrollo debe 
atento siempre todo Estado celoso del 
efectivo progreso nacional, que no es, 
que no puede ser, fruto de una acción 
estatal, aniquiladora o adormecedora, 
al menos, de las iniciativas y de las 
actividades locales, sino fomentadora 
de ' toda clase de actuaciones munici-
pales. 
Por eso dije antes, que la Asamblea, 
cuyos rasgos salientes juzgo de interés 
nacional recoger y comentar, tiene, des-
dp el punto de vista político, alcanco 
y significación excepcionales en cuanto 
sus acuerdos revelan vida y anhelos do 
tenerle activa y fecunda en corpora-
ciones, que, siendo representac ión do 
una sociedad natural, n i pueden ser 
meramente delegadas de un Poder cen-
tral absorbente, n i conviene al bien 
y a la prosperidad de la Patria que 
sean organismos pasivos en constante 
espera de tüs liberf-.Iidadcs dol Estado. 
L A P O D A K - H I T O 
— ¿ P o r q u é r i ñ e n ? 
—Por unas copas. 
El abate Bethleem 
Una gran f igura moral del 
m u n d o l i te rar io 
—o— 
Los parisienses del «boulevard» y mu-
chos extranjeros, todo el público, en fin, 
que pierde algunas horas en las terra-
zas do los cafés lian visto un sacerdo-
te pasar sencillamente dejando caer so-
bre las cosas y sobre los hombres una 
mirada aguda a través de unos crista-
les redondos. La fisonomía del sacerdote 
es firme y severa v acaban de caraetc-
rlzarla las gafas grandes y bien asen-
tadas sobro la prominen o nariz. 
Esto sacerdote es ahora popular, por-
que ha realizado por seis veces nn acto 
que ha de llevarle ante los Tribunales 
de jusl icia: ha cometido una falta desr 
trozando sañudamente cierta propiedad 
aiena. Esta propiedad, fácilmente des-
trozable, se componía de papeles, de re-
vistas. Y el sacerdote ha arrebatado 
con violencia las revistas del quiosco 
en que estaban colgadas y las ha roto 
en mi l pedazos en plena acó:a del «bou-
C H I N I T A S 
Noticia de Africa: 
«Por primera vez han actuado n-
ros de «varietés» en el „ ^ Ulfie-
nd, que funciona en Cardeñosa. Asisr 
a la función el caíd do Bocoya pi 011 
hí y numerosos jefes de dicha'rah^' 
\Qué vei 'jñenza ..si F.i Hahí y ^ 
bilefins sarán la impresión de r JS t(l' 
cristianos tratamos a ¡a mujer co ^ 
nos respeto que los moros \ n "le-
Sin perjuicio de que altrriien el 
sumo de chumbos con el tarareo f011' 
farruca ?/ *El relicario*, que siem* ^ 
adelantar. pre «« 
Penetremos, pues. 
* * * 
Un tipo de escopeta qur nos ha 
revelado por un colega de /Jíoi'inC(a ^ 
que conviene poner aparte. *'M 
«Nadie escapa a su puntería, que af 
lunadamente no da nunca en el hí 
co; su último tiro les ha saliíin atu 
la culata.» 00 ^ 
Tampoco el colega dispara con 
fortuna., Si nos quisiera oír un 
MEJICO.—El Gobierno ha lev 
M A D R I L E 
—Oye, Indalecia, ¡arr ímame las so-
pas, que están de ordago!, y a ver si 
estar se calla ese chico ¡o lo escabecho! 
—Ahí ties la cazuela... Y respective a 
la criatura, ya sabes que es que está 
echando un colmillito y le duele. ¡Quó 
se le va a hacer I Son cosas propias de 
la infancia, Paco, y hay que tragar 
cuerda, si el chico llora.... a no ser que 
lo asesines. 
—¡Te prevengo que me dan ideas de 
ello!... 
— ¡Qué cosas dices!... ¡Capaz se-
r ías! . . . . 
— ¡Vamos!. . . Ahí es na, volver uno a 
su casa hecho miga de darle a la gar-
lopa y al martillo, deseando tumbarse 
—Puede... 
—lUn. . . granuja! 
—Puede... 
—¡Un... «vivo»! 
—¡De acuerdo!... Lo cual no quita 
para que aparto el mencionado «episo-
dio» sea el «Chaveta» una mentalidad. 
Bueno, y aun sin aparte: demostrao 
que lo es por el «episodio» mismo... 
-^ ¡Paco! . . . 
— ¡Qué! ¿«Qué pasa»? ¡Reiteró la afir-
mación! Un hombre que procede como 
el «Chaveta» es un «águila» con un ta-
lento macho... 
—¡Muy bonito! ¡Mira si te oyera la 
Hamona!... ¡ Pa qué! . . . 
—¡Pchs.. . , la Ramona era, bien lo sa 
junto al brasero y «liarse» con la cena, bes Ulia frívüla) que después de ha-
a gusto, y que la criatura esa empiece be^e divei.Uo lo suy0) suspiró por el 
a berrear, ¡como si quisiese ganarse la tálamo se al .chaveta», como 
copa de los gritos en un campeonatoi habel, agan.ao a un clavo ar-
'diendo! Ahora que el «Chaveta», que 
Un millón de personas en]a 
los funerales del Mikado 
La a g l o m e r a c i ó n c a u s ó un centenar 
de heridos 
—o— 
TOKIO, 7.—Hoy se ha verificado la 
traslación del cuerpo del Mikado. 
Los restos del ex emperador han sido 
embarcados para Ayakawa, donde ma-
ñana, por la mañana, comenzará el ser-
vicio fúnebre. 
Más de un millón de personas se agol-
paban hoy, en silencio, en el trayecto 
recorrido por el cortejo fúnebre entre 
el palacio imperial y la estación. 
Con motivo de los funerales, el nuevo 
Mikado ha publicado una amnistía, a la 
que podrán acogerse unos 20.000 presos. 
• * • 
TOKIO, 7.—A consecuencia do la aglo-
meración en los funerales por el Empe-
rador, ha habido un centenar de perso-
nas heridas, de las que cinco se encuen-—Sí, hombre, s i ; ¡me hago cargo! ; ;nn en baLiaQ se sabe de carrerilla Ipó 
pero consuélate. Tú, después de tó, c o n ' ^ y e g gOLlos y ias montañas de Euro- tran en giave cst^u-
ese sueño que te da como a un catalép- Da ÍUé y [ j i jo : «¡Que te crees tú eso!» , . , . * !* '. 
v ia dejó sm clavo... L o s s o c i a l i s t a s e m i g r a d o s 
—Pues mira, ¡después de to, pa ca- r r í n f r a IQ Y ? f l T i í f n l . o n o 
sarse con semejante «calcomanía», bien ^ » H i a i a v_/. i . i i c l i . a i i a 
tico, no le oyes por las noches, ¡que es 
cuando berrea el angelito a gusto!... En 
cambio, yo llevo siete Kochecitas en 
porque esto ser ía el camino de la ruina'vela y con esa «sinfónica» junto al tím- ostá como se iia quedao: soltera y sin 
de la nación. Paño! ¡Y no te quiero decir, cuando lenei. que ^ ^ ^ ^ ^ lo qUe olra¿ agUan. PARÍS , 7.—Los jefes, del partido 
con el lloro del pequeño se despiertan;tamos! cialisía italiano refugiados en esta c 
—Si lo dices por la prole... L e ó n L E A L R A M O S 
l^vard», entre los gritos de la vendedo- yo... ¡a rmas al hombro[ 
ra y la ' curiosidad de los transenntes. 
Terminemos do decirlo: El sacerdote es 
ol abato Luis Bethleem, y la mercancía 
que ha destrozado por seis veces, revis-
tas pornográficas d^ las que exponen 
su nauseabundo contenido a la vista de 
niños y mujeres en las transitadas ace-
ras del «boulevard» 
Las razones que han movido al ^bate 
Bethleem a realizar este acto, perdien-
do por altas consideraciones algunos 
respetos humanos y arraslrandh con va-
lentía lo que algunas gentes bien edu-
cadas llaman «el ridículo», no son de 
tioco momento. El mismo las ha expli-
cado después de su úl t ima aventura; 
—Cumplo un deber cívico—ha dicho—. 
El artículo 30 del Código Penal obliga 
a todo ciudadano a denunriar a las au-
toridades los crímenes de que haya sido 
testigo. Ahora bien, las denuncias ver-
bales y escritas relativas a la exhibi-
ción de periódicos pornográficos no me 
han sido tomadas en consideración v 
me permito esperar - que una queja, 
acompañada , de un gesto decidido, ob-
tendrá más éxito. 
Digamos claramente que el gesto del 
abate Bethleem nos parece meritorio ,y 
sobre todo, como hemos apuntado, de 
una valentía muy superior a la .que 
se necesita para quedar bien en una ba-
talla o realizar un arriesgado snlva-
monto. Hay muchas personas que llega-
|do el instante de jugarse la vida por 
medio de un acto, desdo luego, bueno, 
pero que tiene seguro el aplauso de la 
sociedad, no vacilarían y en cambio, 
nunca tendrían valor para un acto tam-
bién bueno y menos peligroso, pero que 
pudiera ocasionar en parte de la Pren-
sa burlas de tono ligero y despectivo. 
Y esas burlas son las que hay que sa-
ber arrostrar cuando llega el caso, como 
lo hace el abate Bethleem, con senci-
llez trannuila, sin aparato, con energía 
y con modestia. 
El abnto Luis Bo'hloem, aprovechemos 
la ocasión para decirlo, es una ngu-
ra moral interesantísima. Ejerce su ac-
ción en el campo do la literatura y riñe 
dentro de esos límites grandes bátaliaa 
por el bien. Su obra os la liccne d>es 
oran 
los otros cuatro!... ¡Pa suicidarse! Ya 
ves como te quejas por bien poca co-
sa... ¡Como yo digo, es que los hom-
P n r p l a l m a H P t n n n ^ p f í n r 1:,r(;s Presumís <|" bravos, y las bravas. 
1 u i C i a m i a I I I V J U O C I I W I veraSi somos nosotros, las mujeres! 
Guerinoni 




ROMA, 7—En la capilla Paulina . 
celebrado hoy una misa monseñor Piz- f10 de gran circulación y 
zardo, en sufragio del alma de monse-
ñor Guerinoni, auditor de la Nunciatu 
ra 
¡Pa valientes, nosotras! 
tar también! . . . 
—Suscribo con la cabeza baja, esa 
sentencia, digna de los mármoles, y... , , , , , i hermana ¡No te rías, que.., es mi her estoy de acuerdo con Pepe «el chaveta» i ^ v , ^ 
en que la prole es una de las plagas lmaníí;- , . . , r., 
de Egipto, cuando so tiene poco dinero! - ¡ M e río... do los godos! 
¡Pa labras que las insertas en un día- -7De los godos, te pues reír lo que 
te hacen de quiera&- iPero lanto ^ hablas> ^ 111 
los has visto ni sanes de qué tierra 
—Por la prole y por... los maridos, la adhesión de los jefes de la Confede-
¡El menos malo..., ,pa íreirlu! Mía qué ración del Trabajo socialista de Italia 
tendrán que ver los Reyes godos ^con'al fascismo. 
que el «Chaveta» fuera un cha r r án ! - , --
¡No, no te rías, Paco, que me 'estás. do loá calcetines y se queda extasiao 
pital publican'hoy una protesta contra ' ^ ' " • ^ una p u b l ^ e i t o benemérita, 
"desde la que mensualmenio examma to-
la Academia española!. . , 
—¡Tú siempre admirando al «Chave-
«calentando» con esa defensa del tunantejJiasta el chico (lel mostrador. ¡Ya ves, 
que le hizo hacer el «ridi» a mi pobre :liasta sabc la mari dc cst0 de la den. 
lición, en la criaturas! Dc la dentición 
y do to lo que se refiere a los crios. 
—¡.No me digas! ¿Pero es de verdad? 
—¡Mi palabra! 
—¿El «Chaveta»»? 
— ¡El «Chaveta»! Lo ha aprendido, to 
eso, en unos libros, que les dicen de 
*, ^ A' a • I-A Í^A „i ,̂-.̂,0 ta» y aprendiéndote de memoria tos los 
de Madnd. Asi.ti0 odo el personal os dice áAvselas de 
de la Secretaria de Eíiado y represen-
tantes del Seminario de Roma, del que 
monseñor Guerinoni fué alumno.—Da/-
finci. 
son! ¡A que no lo sabes! Y puede que 
Mu 
N U E V O S E M I N A R I O 
ROMA, 7.—El Cardenal Vicario, mon-
señor Pompili, ha coleado la primera 
piedra del nuevo edificio del Seminario 
Menor Vaticano, monseñor Roberti, rec-
tor del Seminario, leyó un mensaje; 
después Pompili bendijo la piedra y fir-
mó con los demás Cardenales el perga-
mino que, junto con las medalls del 
Pontificado, se enterró debajo de 3a 
piedra. 
A la ceremonia asistieron los Carde-
nales Gasparri, Merry del Val, Bisleti, 
Galli, Cerretti, Capotosti, Sbarretti, el 
Cabildo Vaticano, la antecámara ponti-
ficia, la Secretaría de Estado, los Pre-
lados romanos y los profesores y alum-
nos de los colegios y seminarios italia-
nos y extranjeros—Z)cf//mo. • 
el «Chaveta.» ¡ tampoco! u fácil que puericultui.a) me parece... Bueno: q iu 
tampoco lo sepa, a pesar de lo i lústrico|es la últ ima palabra do la ciencia pa 
que decís que es... criar chiquillos, ¿comprendes? Te estu-
— ¡Anda, chica, calla, enmudece y no'dia3 ,esos übracos, como ha hecho el 
si no va a saber un hombre que se ha amontones los errores históricos! Lo «chaveta»; coges luego una criatura 
que sabe mucho! 
¡Y claro, que sabe la mar! ¡A vet 
pasao la vida entre los libros! ¡Uosde 
los veinte años con una librería de lan-
ce ! ¡ Calcula! 
—¡Bueno, bueno, déjame a mí de his-
primero, que a t i eso de los godos «te 
viene ancho», y lo segundo, que te oye 
el «Chaveta» y se sonríe... • . 
—¡Se sonreiría de sus progenitores, 
tortas! A ése lo que le ocurre es que porque lo qué es de una servidora, pa 
se ha aprendido unos cuantos términos!mí que no!... 
poco usaos, y con cuatro fantasías quc| —¡Amos, anda, mujer, no te sulfures! 
se saca de la cabeza, os ha hecho creer, ;Tú no has oído al «Chaveta» en seno, 
en la tertulia del tupi, que es Cajal, lo Mi ra : es una• enciclopedia, talmente. 
—¿Encielo... qué? menos... 
— ¡Indalecia, no te salgas de las la 
boros propias del sexo, n i te muestres 
paradój ica! Tú no sabes quién es el 
«Chaveta» en lo tocante a ilustración... 
A t i se te ha «sentao», estomacalmente 
hablando, u sea en la boca del estóma-
go, desde que a tu hermana Ramona le 
hizo aquella «faena» dc dejarla en su 
domicilio con los azhares puestos y la 
boda pagá. 
— ¡Un... s invergüenza! 
— ¡Pedia! Que sabe de to. 
—¿De to? ¡Ay, qué exagerao!... 
—¡De to! Lo mismo le refiere la ba-
talla del Guadalete, tal y como si él 
hubiera estao allí, que te coloca un re-
frán en latín, o te habla del bacilo de 
la «canastera». 
—¡Cá! 
—¡Lo que te cuento! A lo mejor, en 
el tupi, empieza a decir «cosas» de los 
romanos, y de Cervantes, y del origen 
que esté como una lombriz, le aplicas 
los remedios y las reglas, y a los dos 
meses ¡un fenómeno de hermosura! 
—¡Ay, Paco! ¿Será verdad? 
—El «Chaveta» lo garantiza. 
— ¡Mira que si fuera verdad, era cosa 
de que se pasara por aquí ese hombre 
y nos «arreglara» los chicos. Sobre to al 
que berrea tanto!... ¡Pa perdonarle lo 
do mi hermana era el favor! ¿Qué te 
parece? 
—Lo pensaremos, lo pensaremos... ¡Es 
una idea! Tú, chica, también ties algún 
talento... La verdad que si ese hombro 
consiguiera que el crío echase la den-
tadura, sin decir ni pío, ¡la karaba 
en 7noío! 
— ¡Ay, s í ! 
—Acércame las sopas, otras vez... Voy 
a meditar. 
C u r r o V A R G A S 
das las publicaciones aoareculas en 
Francia y da su juicio sobre ellas es-
tudiando el aspecto, moral, sin olvidar-
se de la Ijteratura, y ol aspecto litera-
rio, sin olvidarse dc la moral. En rea-
lidad, la Revue des Leciuics no quieic-
sor una revista de empaque, a-lmiradn 
en las tertulias de literatos, donde toda 
aberración tiene amigable cabida. Eso 
le tiene sin cuidado al abate Pethleom. 
Lo que él quiere os que leyendo sy re-
vista sepan las familias do Francia cuá-
les son las obras que puorlen do'ar con 
tranquilidad en manos de sus hljo>. 
Esta labor la realizan los colabora-
dores que trabajan bajo la dirección 
del ilustre abate con maravilloso acier-
to. Sus críticas de libros y do bfejpas de 
teatro son algo 'animado y vivo, lleno 
de intención satírica. El ienguajs es 
abundante y feliz; los conceptos, crí-
ticos, agudos y certeros. De modo que 
no realiza la Revue des l.rchn-cs una 
obra monótona de adoctriuamionto que 
no puede incitar nunca ? buscar una 
revista y a leerla. No. l a Bevve des 
Lectures es amena, variada, está escri-
ta con viveza y con pnlcrltiuL con cri-
terio intcligonte. De que esto os asi puo-
dpu hablar las violentas polémidas nuc 
el abale Bethleem sostiope con todos 
los autores pornográficos, a los que oiv 
sequia con diatribas atrozmente inge-
niosas. La ñcvue des Lectures no mue-
ve a una sonrisa de desdén, sino que 
levanta iras y concita odios. 
Esa revista es, como hemos dicho, 
la obra del abate Bethleem. Ella le re-
trata y el retrato es tal que despier-
ta profunda simpatía ymueve a reve-
la prohibición de rosidoiuia qUe Jjf 
saba sobro los sacordotos extranjero!' 
con la única excepción en contra A 
los. españoles.» 
Ya decían que la titilación había m 
forado... ¡Esa amable distinción en ^" 
ñor de los compatriotas nos conmueve' 
verdaderamente]. • | 
Es otra demostración de que la j A 
fe hac ela historia y el sectarismo i 
deshace. O lo intenta, vamos... 
Cada uno tiene su papel en este mía 
do y en el otro. 
* * * 
.*Almas honradas se venden al 
ció de una peseta» : 
¡ Barato anda eso! 
* * * 
Parece que está bastante delicado 
sialin. el sucesor de Lenin—que'ya* 
honra—y actual dictador de Jtusia. 
fre un grave absceso al estómago « 
malaria. 
fta noticia llega en un telegrama que 
ha corrido medio mundo y que acaha 
' a s í : 
«Sin embargo, la enfermedad conti-
núa considerándose como un secreto 
de Estado, que la opinión pública debe 
ignorar.» 
Por nosotros, que no quede, y ^ 
cuanto a ustedes, tengan la bondad de 
guardar silencio, y, si les prcguniaa 
algo, pónganse a silbar o disimulen 
como puedan. Que no haya que volver-
lo a decir. 
* * * 
No queremos que se nos escape csje 
ejemplar de hombre: 
«El popular concertista de bandurria, 
señor Ducha (el ciego) nos participa 
desde Lugo, donde tiene un estanco, 
que ha formado sociedad con el señor 
Sanaú y admiten representaciones de 
vinos, conservas y demás artículos de 
exportación para toda la región gallega.! 
Bandurrista,' concerlista, csianqum, 
asociado, representante, exportador, y, 
por 's i algo faltaba, popular. 
todo ello abrumado por la tremen-
da desgracia de ser riego... 
Es niás .que un oto-rino-laringálogo... 
¡que tiene que ver\ 
Y cuidado que la oto-rino-laringologia 
es cosa amplia... 
Pero donde está Ducha... 
VIESMO 
C i n c o c o m u n i s t a s po l acos 
m u e r t o s p o r l a P o l i c í a 
A t a c a r o n a los sgentes a !a sa'ida 
de una re i tó lón 
—o— 
LüNDBES, 7.—El Daily Mail publica 
un despacho de Kosow (Polonia orien-
tal) señalando un escuontro habido en-
tre los comunistas y la Policía, que, 
después de hacer las intimaciones re-
glamontariaé, se vió obligada a hacer 
uso de sus armas, resultando muertos 
cinco comunistas. Los comunistas sa-
lían de una reunión. 
Con este motivo se han practicado 
varias detenciones. 
rento estimación. El abate Betlileem 
en nombre de la moral y del arte, ha 
emprendido una cruzada contra la por-
nografía. I.a fuerza de su labor está 
en (¡no al paso que con su autoridad 
5 con sus actos predica moral, con su 
pluma demuestra que conoce el arte 
y que no se engaña respecto de algu-
i ñas producciones. A nosotros nos pa-
j rece que esta defensa de la moral y 
de la literatura que realiza el abate 
Bethleem tiene un aire' varonil y e"' 
tero, que ha huido completamente de 
algunas tertulias. 
Nicolás GONZALEZ RüIZ 
F o l l e l i n d e E L D E B A T E 4 0 ) 
H E N R Y G R É V I L L E 
EL HILO DE ORO 
N O V E L A 
( V e r s i ó n castellana expresamente hecha para 
h h D E B A T J i po r t a n i i i o carrascosa) 
ta que casándote con él har ías dichoso a un hombre 
digno de serlo como pocos > al propio tiempo ase-
gura r í a s tu propia felicidad, a lo que t ambién tienes 
derecho. . 
_ ¿ T ú c r e e s ? - i n t e r r o g ó la señora de Esparre con 
los ojos bajos, sin mirarle. 
- ¡ C ó m o que si creol ¡Mucho más que creer! 
- r e s p o n d i ó Barrois con firraez?-.; ¡Tengo la abso-
luta certeza! ¿Es que no juzgas .posible esta mutua 
felicidad? . 4 , , 
—Si digo que sí. que la juzgo p o s i b l e - d e c l a r ó la 
señora de Esparre-pudieras deducir de tal afirma-
ción que mi anónimo pretendiente ha encontrado en 
mí una cordial acogida, y yo le aseguro, por el con-
trario.. . 
—Yo no deducir ía nada, ni tengo por qué hacer 
deducciones—la in t e r rumpió con viveza Roger—. Me 
une una estrecha, una fraternal amistad al excelcnle 
muchacho que te pretende, un arrogante mozo, doy 
fe de ello, y veo en él un bello porvenir para t i ; he 
aquí todo.-Mi amigo, y adorador luyo, tiene ya ase-
gurada una numerosa clientela, pero como es hom-
bre de nobles ambiciones, aspira a más y hace bien. 
No t iéne duda que le espera una posición brillante, 
a la que le dan derecho su inteligencia y su laborio-
sidad, y yo lo único que digo es que merece, como 
muy pocos o como ninguno, tener un hogar feliz, que 
es, por otra parte, el único galardón a que aspira 
para considerarse pagado de sus afanes. 
— ¿ E s Driseulles el pretendiente de que me hablas? 
—pregun tó de pronto Clara, clavando en Roger la 
escrutadora mirada de sus bollos ojos entristecidos. 
—Sí, Driseulles; como yo esperaba, has acabado 
por adivinar el nombre de tu incondicional adorador. 
—Pues bien... ¡nol No puedo corresponder a sus 
amorosos deseos; no puedo amarle—declaró resuel-
tamente Clara de Esparre—. Ehire él y yo se ergui-
ría siempre para separarnos la tétr ica sombra de un 
muerto, el recuerdo de mi primer marido... ¡No, no 
puede ser... 
—¡Pero es absurdo, Clara, tu modo de pensar en 
este asunto!—obje tó Barrois queriendo tomar a bro-
ma la rotunda negativa de su hermana política—. 
¿ P o r q u e la casualidad quiso que Driseulles fuese uno 
de los invitados a la fiesta en que tan trágica e ines-
peradamente pereció tu marido, porque dándose 
cuenta de que" la vida de Esparre no tenía salvación 
posible pusiera toda su delicadeza y buena voluntad 
en ahorrarle el martir io de un dolor más , innecesa-
r io por otra parte, vas a renunciar a una dicha cier-
ta, haciendo desgraciado al mismo tiempo a un ex-
celente muchacho talentudo, trabajador y honrado a 
carta cabal y que, además , tiene puestas en t i todas 
las ilusiones de su vida? 
—Es un senliniicnto instinlivo, invencible, al que 
no podr ía sobreponerme aunque quis iera—respondió 
llorosa la señora de Esparre 'apartando sus ojos de 
Roger—, Me es imposible dar oídos a la proposición 
del señor Driseulles, que no por eso deja de honrar-
me mucho, y te ruego que me evites el suplicio de 
hablar más de ello, ¡pero no puedo, Roger..., no 
puedo! 
—Piensa, sin embargo, en que no vas a permane-
cer viuda toda la vida. Mi casa, la de tu hermana, 
será luya también, lo sabes, lodo el tiempo que quie-
ras vivir con nosotros a nuestro lado; pero no tie-
nes más que veintiocho años y a esta edad, juvenil 
aún, no puede una mujer, sin engañarse a sí propia, 
hacer juramento dc cierna viudez. 
—Yo no he hecho juramento alguno—replicó Cla-
ra de Esparre, un lanto ofendida- por la gratuita su-
posición de su cuñado—; pero e s c ú c h a m e : Acabas 
de decir, y yo lo he admitido dándote la razón, que 
una mujer nunca podrá comprender bien determina-
dos estados del espír i tu de un hombre; concede tú, 
en cambio, que a un hombre le es muy difícil, por no 
decir imposible, llegar a penetrar los móviles de la 
conducta de una .mujer. Yo me casé con mi difunto 
marido sin amor y por nada del mundo volvería a 
reincidir en el mismo error, qu-i sería entonces inex-
cusable, puesto que ya tengo edad para discernir las 
cosas. 
—Estoy seguro de que si te lo propusieras termi-
nar ías por amar a Driseulles. Y lo amar ías como no 
esperas amar a nadie—insistió Roger. 
—No tengo yo la misma seguridad, te lo confieso 
—contestó Clara sonriendo. 
—En fin, quédese la conversación en este punto, 
puesto que tal es tu deseo. Yo me abs tendré de de-
cirle que he hablado contigo del pleito que tanto le in-
teresa y en que tan empeñeulo está. Es t imándole 
como le estimo me falta valor para decorazonarle. 
Serás tú la que le disuadas de sus propós i tos hacién-
dole renunciar a los sueños de felicidad que haya 
podido forjarse pensando en t i y en la posibilidad 
de que quisieras corresponder a su car iño. 
—Rechazo de plano la desagradable misión que tra-
tas de confiarme. Yo no tengo que disuadirle de 
nada, porque ninguna demanda me ha formulado. Y 
como nada me ha dicho, no estoy obligada a adivi-
nar los senlimienlos que pueda abrigar respecto de 
mí—añadió hábi lmente la señora de Esparre, zafán-
dose del compromiso en que quer ía colocarla Roger. 
— ¡Qué astucia tenéis, qué ladinas sois las muje-
res!... ¡Cualquiera os tiende un lazo por bien pre-
parado que esté!—dijo el señor de Barrois sin poder 
contener la risa—. Pero me afirmo en mi p r o p ó s i t o : 
no le hab la ré n i de t i n i de su mensaje. El defende-
rá su causa, mucho mejor y con más éxito que yo. 
—¡Oh!, desde ahora puedo decir que r e su l t a r á in-
útil cuanto haga—concluyó la s eño ra de Esparre, 
acompañando sus palabras de un lindo mohín de in-
diferencia. 
las hondas reflexiones a que duranle horas y 
se entregara, Clara dc Esparre adoptó una J| 
brantable resolución, la de a c o m p a ñ a r en su 
Desde la malhadada aventura del molino de vien-
to, desde la negativa tan rotundamente formulada 
por Clara de Esparre a prestar oídos a las pretcn-
siones amorosas de Driseulles, las relaciones fami-
liares que unían a los moradores del castillo de 
Bellefeuille se írabían enfriado, eran un poco tiran-
tes, si bien la corrección exquisita con que'se condu-
cían tanto los Barrois como Clara, encubriese esta 
horas 
eNCiir-
sión a Italia a Roberto de Joüy y a su mujer, ^ • 
hab ían decidido emprender un viaje de novios P 
las bellas regiones del Adriático, aunque hada > 
muchos meses que se h a b í a n casado, que ^ e 
inallorabilidad del amor conyugal, tan apasiona» 
y lleno de ilusiones como el día en que se un!erc< 
para siempre ante el altar, residía el principal a 
' tivo de aquel viaje que aún podían llamar, ron. ' áfl 
1 propiedad, de novios, puesto que lo seguían s'6-
a despecho del tiempo. . er. 
En un principio la firme resolución de su 
mana contrar ió extraordinariamente a Luchy, ^ 
ent regándose a su enojo la acusaba de ingrata y ^ 
castada; después se fué acostumbrando a rnirar,oS 
cuestión desde otro punto dc vista, a —<="'orn 
[dontinniva-i 
tirantez con el disfraz de una cordialidad nnc no po-
día, por otra parte, e n g a ñ a r a nadie. Ni !a presen- | 
cia del barón Dérolle, que puedo decirse que vivía 
en el castillo, n i las visitas que a diario hacían a 
Bellefeuille el señor de J o ü y y Emma lograron res-
tablecer la a rmon ía que siempre existió entre I03 
tres hermanos. Y aunque cada uno de olios procu-
raba olvidar suspicacias y puntillas de amor propi0, 
siempre hab ía una palabra de doble sentido, Pr 
nuncinda con intención o sin ella, siompre h2^ 
una alusión m á s o menos intencionada que venia 
a agrior las conversaciones y terminaba por seHar 
los labios, dando lugar a embarazosos c inlcriDflw 
bles parén tes i s dc silencio igualmente violentos P81" 
lodos. ^ 
Cierto día, y como consecuencia muy medilada 
